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Aproximaciones á los nneve números restantes de 
la decena del primer premio y los anteriores y pos-
teriores al segundo y tercero. 
7171 . . 400 
7172 . . 400 
7173 400 
7174 . . 400 
7175 . . 400 
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A l de $25,000: 
400 | 2597 400 
Desde el jueves 31, de sois á nueve de la manan a. 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta Bonta, los premios do cuatrocientos pesos; los de 
m i l , los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
por la Ciya Central, así como también los premios quo 
Layan sido expendidos por las foráneas; en la in te l i -
gencia de que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
colobraclón de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
carse en esta Administración las operaciones que les 
conclernon. 
Del 1 al 1.800 Obispo 35 
. . 1.801 al 2.A0O Mercaderes 12. 
. . 2.601 al 3.9C0 San Miguel número 79. 
. . 3.G01 al 5.200 Reina, esquina á Amistad. 
. . B.?01 al «.B00 Muralla número 98. 
. . «.501 al 9.100 Dragones esquina & Qaliano, 
accesoria. 
. . 9.101 al 17.000 Teniente-Rey número 16. 
















































































































































A consecueiicia del fuerte mar 
que reina, ha quedado interrum-
pida la comunicación telegráfica 
por el cable de Cayo-Hueso, se 
crée que cerca de Punta Easa , 
y por tal motivo, carecemos 
hoy de los telegramas de nues-
tro servicio particular. 
COTIZACIONES 
O O Z i S O Z O 
KSPARA 
J 1 4 ' h 4 p g P. oro M-allel, según pía»» 
echa y cantload 
INQLATKEEA \ ^ ¡ I f ^ ™ 
B1 R A N C I A . . 
( 4 á 4 i p g F , oro es-
] piñol, á 60 dir . 
) 3 á 4 V., oro en-
( pAfloI. ¿ S di?. 
P.,oro es-
^IJBMAMIA ¡ V l Ü r s C -
KSTADOS-DNIDOH. 
DEBOUBNTO 
T i l * 
HSBOAM 
7 i á 8 p g P . , oroes-
paOol, á 3 djv. 
Pi ft 7 f.. oro 
ocpafiol, i 60 dir. 
8 ú 10 p g ann»! oro y 
Nomlc»» 
M a n c a d o R A ^ i M o a i . 
dipneo, ttsno» de Dcroino r ) 
UUlleux, balo & rogolar. . , . 
ídem, Idem, Idem, Idem, b u ^ 
no ú superior 
'd«m, Idem, Idem, Id., florete. 
Joguoho, Inferior « reRular, 
número « f D. (T. H. ) 
dem bueno & superior, nú -
mero 10 & I I , I d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior á rogulHr, 
número 13 á 14. Idem • 
(dem bueno, n? 15 A 10 I d . . . . 
(d«u superior, n? 17 ú 18 Id . 
(dem floroto n9 1» i a n i d . , . , I 
M e r c a d o o x t r « n l « r * . 
OÍ1WTBITOOÍ.H os o u A i u r o . 
í Ole.»'«ií-.l6a H * W. Saco»: 5} á BJ rs. oro arro-
ba, según urimaro.—Bocoy .»: Hln opamoiones. 




S o ü o r e n C o n r o d o r e a í do ttaman*. 
DB CAMBIOS.—D. Juan Bta. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D B ffKÜTOS.—D. Jesú M? Zayas, y D . Jaoobo 
8&nohos Vl l l s lb i , auxiliar de Corredor. 
Bs copla.—Habana, 29 de enero de 1889.—Bl Sín-
dico Presidente Interino, José M? de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 20 de enero de 1880. 
O R O )ÁbrI t f« 287 por 100 7 
DEL [ elerradoga? a 887^ 
CUÑO ESPAÑOL. > por 100 a las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonta ü por 100 interés y 
uno de amorticaclén 
anual 70 p g D . oro. 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Kico 
Bonos del Ayuntarnlnnto. 
ACCIONES. 
Banco Bspaflol de la Isla 
do Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compafifa de A l -
macenes de Begla y del 
C o m e r c i o . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola 
CompaBíii de Almacenou 
de Drv<fcito de Santa 
üí\ja át Ahorros, Des-
ouontoii y Depósitos do 
)K fifobMlRinasauasua BMaHssaiRiisjiis* 
4 á 6 p g P. oro. 
fiS á 60 PS D . oro 
2 á 3 p g D . oro 




P g D 
ex-d? 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba • • • • • • • » 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur • 
Primera Compañía de 
Yaparos de la B a h í a . . . • • • • • • • • • • • • • • • i 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
CompaQía Española de 
Alambrado de Oos. . . . 51 á 52 p g D oro 
Compañía Cabana de A -
lombrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de G u da 
Matanzas 45 i 40 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 61 4 52 p g D o r o 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matansaa á 
Sabanilla 1 á 2 p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 11 i á 12} p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Viilaclur i 7 á 8 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanctl-Spírltus 4 á 3 p g P o r o . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • • • • • • • • • • • • • • • • 
Compañía de Caminos da 
Hierro de la Bahía da 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 8 á 9 p g D oro 
Ferrocarril del Cobro.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . 10 á 4 p g D . oro 
Ingenio "Centtal Reden 
oi6n." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecarlo de la Isla 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarlas al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por ITO interés anuixl.. 
ex-d? 
N O T I C I A S D E I T A L O R E S . 
O R O C Abrió á 287 por 100 y 
DBL < eerr<$de287 a 237!4 
OUÑO ESPAÑOL, f p0r 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios da la Isla de 
Cuba 
Bonos dal Tesoro de Puerto-Blco. 
Bonos dal Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco dol Comercio, Almacenes 
da Regla y Ferrocarril de la 
B a h í a . . . . 
Banco Agrícola . . . . •< 
Compañía de Almacenes da De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dal Snr .1 
Primera Compañía de Vapores do 
la Bahía 
Compañía da Almacenes da Ha-
cendados. . , 
Compañía de Almacenas de Do-
póiito de la Habana 
Compañía Española da Alambra-
do de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alambrado 
le Gas.c. . . . . . . . . . i 
Compañía Españolado Alambrado 
do Gas do M a t a n i a s . . . . . . . . . . . . 
Compañía da Gas Hlepano-Amo-
ricana Consolidada. . . . . . . . . i 
'cmT>»flfa d» 0».mlnn« do Hlnrm 
da la Habana 
Compañía da Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Córdonns y Jdearo. 
CompíJlla do Camines de H t v m 
do Ciunfuegoo & Villnolara.. . 
Compañía da Camino* do Hierro 
do Sagaa 1% Grnnde 
Compoñía do Cftminos do Hlorro 
do Caibarién i Sauotl-Spírltus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeete 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Farrocarril de! Cobre.. . 
Ferrocarril de Cuba.. 
Beficnrfa da Cárdenos.. . . • - . . , , „ . . 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . . . 
Empresa do Abastooim ionio de 
Agua dol Carmelo y Vodudo,.., 
Compcñía Oe R i ó l o . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril do Gaani£namo. .aa .» 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Torrltorisl ITlyot<W6-
rlo do la Isla de Cuba . . . . . . . . 
C*d>ilae Hipotooarita al 6 p . g i n -
terés a n u a l . . . . . . . . . . . . 
*d. do loa Almacenos da 8t». CR-
tallna con ol 6 p g lutorí» f tmal 
'onw do i a C^mpañln de Gf.» 
líiH'sno-AjaeritiMm Consolida-
101J á 107J V 
'84"T 88""v" 
81 á Si D 
15¡ á 15i D 
Nominal. 
i . . 
78J i 75 D 
31 á 2 f i 
95 á 92 
60 á 491 
331 á 26 
f 4 á 49 
621 á 52 
60* i POÍ 
1 t l i 
13 i 13} 
61 á 6 
3 á 3 i 
2 í 4 í 
S5 á 8*i 















25 á 14 D 
Habana. 2» de onoro dn IRRfl. 
DE OFICIO. 
COmANDANCIA « E N K K A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A FJLAZA. 
A N U N C I O . 
£1 recluta dliponlble dol Ratallón Depósito de San-
tander, Ramón Fernández Fernández, vecino que fué 
do la calle de San Podro número 3, cuyo domicilio se 
leñera, se sorvlrá preunntarse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de 1» PIOZB, en día y hora hábil, con el 
fin de enterarle de uu aenato qao le concierne. 
Habana, 28 de enero do 1889.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano i farl i . 8-29 
COMANDANCIA GENERAL SUBIN6PECCION 
DE INGENIEROS. 
SUCCION 3* 
Existiendo seis vaaorites de Maestros de obras m i l i -
taros en esta lela y debiendo proveerse por oposición, 
con arreglo á lo dispuesto en el Reglamento para el 
pertonal del Material de Ingenieros aprobado por 
Kaal Orden de 8 de abril do 1884 se ha señalado el 
di» veinte y nuevo do abril dol corriente nño para que 
tengan efeoto los exímenos de oposición, debiendo los 
quo deséen presentarse á ellos sollcliarlo por medio 
de lostanola dirigida &1 Exsmo. Sr Brigadier Comsn-
danto General Subinspector dol Cuerpo, la que d«-
berátor entregada en el edificio en queso halla esta 
Dapendenola, calle do Tacón número ano. acompsfia-
d* do la partida de bautismo del solicitante, certifica-
cióa do estado civil y otro de práctica en el arto de 
construir en que conste haber dirigido obras por sí, 6 
asistido como ficultatlvo á algunas bajo la dirección 
de lugenlern ó arqniteoto. 
Habana, '2i d^ enero de 18B9 —El Tenlento Coro-
nel Comaudaoto Secretario, Fernando Dominicis. 
«-27 
SECRETARIA D E L EXCIUO. A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l día 12 do febrero próximo, á I B dos en panto de 
la tarde tendrá lugar on la Sala Capitular bsj i la 
Presidencia del Exomo. Sr. Alcalde Manioipal, el ac-
to do remato del •rreudamlento do la casilla número 
16 del Mercado de Cristina, con spj ación »I pliego de 
condiciones poblioado en la Gaceta oficial da 10y 1 ' , 
Boletín de la Prcvíncia da 11 y 12 y Diario de la 
Marina do 13 y 14 da enero de 1888, con las siguien-
tes midifioaciones: primera qao el tipo de alquiler 
mensual para htcer proposiciones queda reducido á la 
cantidad do retenta y claco pesos en oro; y la fianzi 
al importe de tres mensualidades. Segunda; que el a-
rrendatarlo quedatá obligado á componer la casilla, 
repsrando sos desperfectos, poniendo las losas qao 
falten y dándole pintura 
Da orden de S. E. se hace público por eita medio 
para general conocimiento. 
Habana, enero 25 de 1889.—£1 Secretario. Agustín 
Gnaxardo. C—181 8-29 
VOLUNTARIOS DE L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N DE CAZADORES. 
DBTALL. 
Ignorándose ol actual p&radero del voluntario de la 
Compañía Tiradores de esto Batallón, D . Juan Ca-
báleos Seco, cuyo iadlvlduo tiene en su poder el ar-
mamento y doman Ífictos qao le fueron entregados, so 
le cita por medio del presente anuncio, á fin deque en 
el término de quince días, contados desde la focha de 
su publicación, comparezca en esta oficina, Egldo nú-
mero 2; en la intoliganola de que, si no lo verifica, se 
proesderá á le que correiponda. 
Habana. 28 do onero de 1889.—El Teniente Coro-
nel, Jefo del Detall, Tíburcio V. Cuesta. 3-80 
DON JUAN PAULO TONAUKLY, Juez Municipal del 
distrito de Gosdslape, Interino do primera ins-
tancia del distrito del Centro da esta ciudad, oto. 
Hago saber: quo en providencia dal día veinte y uno 
del corriente dictada en el ja ldo fjeoatlvo seguido 
Sor D . Aurelio Mestre, por si y como tutor y curador e sus hermenos D? Ross, D? Ida, D? Paulina. D? 
E d w l a y D ? Silvia, contra D í R o e a Aldama do D e l -
monte, D? Dolores Aldama de Carril o, D? Florlnda 
Aldama do Alfonso y D? Lseonor Aldama de Mler, 
como sncosores de D . Miguel Aldama en cobro de 
pesos, he acordado ejecutar en pública subasta las ca-
sas calzada de San Luís Goncags antes de la Reina 
número uno y la de In calle de Agolar número ciento 
treinta y cuatro, tacadas la primera eo ciento setenta 
y dos mil irescler.tos cuarenta y siets peses, cincuenta 
y tres centavos en oro, y la segunda en trece mil no-
vecientos setenta y cinco pesos, veinte y cinco centa-
vos oro, por coyas cantidades se ponen on venta, se-
ñalándose para la subasta el día veinte y cinco del 
eatrante mea de febrero y hora de las dos de la tarde 
en la Sala da audiencia de este Jurgado, sito en la 
calle de Cuba número noventa y nueve, advirtiéndose 
que no so admitirán posturas que no cobran las dos 
terceras partes de las tasaolouos que para tomar parte 
en la subasta los llcltadoros consignarán previamente 
en la mesa del Juzgado, el diez por ciento efectivo del 
valor de las fincas, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, y que á instancia del acreedor se ha prensolndl-
do de traerse á ios autos los t't'ilos de dominio de d l -
chis fincis por haber tiJunifesUdo conocerlos y cons-
tar infcrlptas IKB enancHdJs casas en el Registro de la 
Proplerlsd.—Haboji i , eo^ro veinte y cuatro de mil 
ochooleiiton ochenta y nuevo.—Pablo Toñarely.— 
Ante mí. Manual Andrcu. 
W 9 1-80 
Administración Principal de Hacienda Piíbliea de 
la provincia de la Habana —Nefioalado de A m l -
Uaramlentos.—D. ANTONIO PEBEZ BIOJA, A d -
ministrador Principal de Hacienda Pública da 
esta provincia. 
Por el presente hago saber: Que á oonsaouencia del 
expedionte «Jenutlvo de apremio afguldoporla Ro-
oaadaolon de oontrlbuciosos atrasadas de esta provin-
cia contra los herederos de D . Francisco Pojadas, en 
cobro do lo que adeudan por concepto da fincas urba-
nas, he acordado por providencia de hoy, se saque á 
pública subasta por el plazo da quince días, la cata 
número treinta y dos de la callo de Tejadillo de esta 
ciudad, bajo al tipo de ocho mil setecientos cuareata 
y dos pesos othauta y seis centavos oro, en que ha sido 
capitalizada, después de deducidos cien petos quo se 
hallan Impuestos en dicha o a s a á f a v i r del Hospital 
de San Franolsoo da Paula; para cayo aoto se ha se-
ñalado la hora de las doce del día once da febrero 
próximo, en mi despacho, alto en el edificio quo ocupa 
la Intendencia General de Hacienda; advlrtiéndose 
3ue no se admitirán proposiciones que no cubran las os terceras partea del ava 'ú i de la flaca; que el re-
matante se obliga á entregar en el acto de la subasta 
el Importa del principal reoargo y costas del procedi-
miento ejecutivo; que el expediente estará da mani-
fiesto en el Nfgioiado de Amlllaramlento de esta 
Principal, previniéndose á los llcltadoros que deberán 
ootformaree con los antecedentes que existen en al 
citado expediente. 
Habaaa, enero 17 de 1889.—.Antonio Pires JRioja. 
C n . H9 1B-19E 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A ^ 
S E E S P E R A N . 
Enero 80 City of Washington: Voraoroa. 
80 Olivetto: Tampa y Gayo Huano. 
w 81 Niágara: Nueva-York. 
Fbro. IV Ciudad de Cádiz: Veraoroz y Prograao. 
*. 4 City of Colombia: Nueva-York. 
n 4 Enrique: Liverpool y esoalaa. 
K Clinton: Naavsv-Orlaana y eflaalas. 
M 5 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
M 5 *fRnuBla: Punrto-llirto • •MíiaUi 
m, 5 Saint Germaln: St. Nasalra y escalas. 
_ R n^dltano: (jtvorpool r «saaian. 
mm D Guido; Liverpool y escalas. 
mm 6 Saratoga: Veracrnz y asoalaa. 
mm 6 Nlcato: Liverpool y escala* 
mi 7 Vitj oí Al<)xaudri&: Nuova-York. 
mm 7 Chata au Iquam: Varaoras. 
mm 9 Habana: Mueva-York. 
9 Fort Wil l lam: Glasgow. 
mm 9 Carolina: Liverpool y atóalas. 
m 14 Beta: Hallfax. 
mm 14 Elvira: Liverpool. 
mm 15 Mannellta y María: Puerto-Rico y atóalas. 
mm 16 Eúskaro: Liverpool y escalas. 
mm 18 Grada: Hamburgo y escalas. 
n 23 M . L . Vlllaverde: Puerto -Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Enero 30 Isla da Luzón: Veracrus y escalas. 
80 Ollvette: Cayo-Hueso y T&mpa. 
mm 30 M . L . VUlavarda: Paarto-£lo. i y ejsal&l. 
. . 80 Hutchlnson: Nueva Orlaans y acoaliu. 
mm 81 City of Washington: Nueva York. 
mm 81 bfhigara: varaoras r nsoalai. 
Fbro. 4 Panamá: Mueva-York 
5 dudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
mm 5 Saint Germaln: Veracroz. 
pm 6 Clinton: Nueva Orlaans y escalas. 
mm 7 Saratoga: Nueva-York. 
m  7 City of Alexandria: Veraoruz y escalas. 
#• 7 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
9 Cu* oí Go'-'mma: Knav* K «>«-•. 
mm 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Beta: Hallfax. 
20 Mannellta y María: Puerto-Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Enero30 Argonauta: (en Bi tab inó) de Cuéa Manza-
nillo, Santa Cruz, Júoaro, Trinidad y Cien-
fuegos 
Fbre. 3 Gloria: (o í Ba*abanó) da las Tunas, T r l -
nilad y Cianfaegos. 
. . 5 MHOUOÍ»: de Cao*-, lí^raoo». Gibara, Nuevl-
riU* 
8 Joaeflta: (en Batabanó) da Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro , Tunas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
— 15 Manuolliu y María: de Htntlag i de Cuba y 
. . 28 M. L Vill&verde: de Santiago da Cuba y 
encalas. 
SALDRÁN. 
Bnero^O Gloria: (de Batabanó) para Clonfaego», 
Trinidad y Tanss. 
. . 30 M L Vlllavordíj: para Nuevltas, Gibara, 
Santiago da Cuba y escalas 
Fbro. 3 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Taoas, Júcaro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
6 Avilés: oara jííaovltas, Puerto Padre, G l -
hnrA, Sigua de Tánomo, Barnooa, Quan-
táaamu y Hantlago de Cnb«. 
. . 10 Manuela: para Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guaní inamo, Santiago de CnhaV escalas. 
. . 10 Josefita: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Tonas, Jácaro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
« 20 Msnuelita y María: Para Nuevltas, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo, Santiago do 
Cuba y escalas. 
CLARA: de la Habanr-. para Cárdenas, SagnayCai-
bwlín loi sábados, rogresrsodo los miércoles. 
ELENA OMB: de Ift Hab;irs los sobados para Bár 
gu- • v-Mbarlon, rogroaando loa miérooles. 
TaiTOH: do la Habana uar* B a t í . Honda, Río 
Bl&nco, Sao Cayetano y Ma.ao Aguas, los sábados, 
regrosando loi miéroclos. 
ALAVA: de 1* Habana los miéroolas para CárdeD.'s 
Hzeua y CalbariAn, , Í - ' • los lunas. 
GUANIOUANICO: para loo Arroyos, La Fa y Gua-
diana, los díita 16 y último de cada mes, y regresando 
los días 21 y 9 
13. 
COSPANIA GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
L I S B O A — PORTUGAL 
C O R U N A —ESPAÑA. 
H A V R E FRANCIA. 
Saldrá para dichón puercos directamente 
sobre el dia 7 de f&brero el vapor-correo 
francés 
Chateau Iquem, 
eay i tam L E C H A P E L A I N . 
Admite carga para la Cornña, Lisboa, 
Bordeaux, Havre, Paria y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dam, Hambnrgo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, Lisboa 
y Prarcla á precios módicos. 
L a carga se recibe el 5, Armándose co-
nocimientos directos para todos los puer-
tos.—De más pormenores informarán sus 
consignatarios, Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y O* 
1350 10a-27 10d-29 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Varaoras directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra ol 5 de febrero ol 
•apor 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n H T 7 F É . 
Admita carga á floto y pasajeros. 
Se adriarte & los sefiorea Importadorea qao las mor-
oanoíaa de Francia importadas por estos Taporas, pa-
gan Iguales derechos que Importadas por pabellón e«-
paflol. Tarifas muy radaoioaa con conocimientos di 
rectos da todas las dudadas importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ranta-
]an ec Tia]ar por esta linea. 
Do más pormenores Impondrán Amargara 5. 
CaaBltmatarlos. B B I D A T . MONT'BOS y CP. 
1250 10a-26 ld0-27 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTOSIO LOPEZ Y CP. 
LINEA DB N E W - Y O R E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j o » & 
E n r o p s i , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres Tlaiea mensuales, saliendo los voporos de 
esta puerto y del de New-York los dlaa 4, 14 y 24 da 
dada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
P A N A M A , 
capitán R E S A L T . 
SALDRA PARA NB1-Y0RK 
•1 día 4 del febrero á las cuatro de la tarda. 
Admito carga y pDStJeroB á los quo «o ofrece al buen 
trato qao esta antlgoa Ccmpaflía tlono acreditado en 
BU dlierentcs líneas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmon, Ameterdan, Hottardam, HaTre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muella de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga sa recibe hasta la ríopesa do la salida. 
La corrospondencla solo se recibo en la A d m i c i i -
traolén do Correos. 
NOTA.—Esta compaíila tiene abierta ana péli ia 
flotante, asi pera esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal paoden asegurarse todos los efectos 
que se ombarquou en eos vapores,—Habana, 26 de 
enero de 1889.--M. C A L V O V CP. Oflclos 38 
I 20 812-R1 
VAPOR CLARA, 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hjrmoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a 
Saldrá da la Habana todos los sábados, & las seis da 
la tardo y llegará CÁRDENAS y HAOOA los domin-
gos, y á CABARIBW los lunes al am&neoer. 
H o t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIBN los martes directamente para 
la HABAWA alas 11 da la nufinm. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
fiara passj) y carga general, se llama la atención de DS ganadoros á las especiales quo tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 




P l a n t S b e a m a h i p L i n o . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA BN CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
Víveres v ferretería ¡¡i 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías $ 0 40 $0-49 I $1-25 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas. Sres, F<srro y Cp. 
Sagua; Sras. García y Cp. 
CalbarlÓD; Sres. Alvarer y Cp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite ca^ga dlreotamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H B R E E B A . 
San Podro 26, plaza de Luz. 
1-18 812-1E 
V A P O R 
Capitán U R B Ü T I B E A S O O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los j ueves do cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas j 8a-
Sua los viernes, y á Caibar ién los sábados por la ma-ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos 
regresando á la Habana los martes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTBA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Gttinoa. 
Se desparha á bordo, é icfjrmen O'Boilly n . 50. 
C n. 6 I B 
FERROCARRIL DE \ A BAHIA. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Desde el día IV de febrero próximo, á todos las car-
gas quo oe trasporten do la Habana á Cienfuegos y 
vico-versa se les harfi un rebajo de SO por 100 con 
respouto á Ion precios conslgnadoi en la t a i i f i qao 
rige actualmente. 
A puvUr del día mismo 1? de febrero so despoc lmán 
c-rg-n de la Habana y Begla á Cárdenas y vice-versa. 
conforme á la Mgnlente tarifa provhknal. 
M E R C A N C I A S . 
1* CLASE. 
Ropa, aedoifa, quincallería, miscelánea, 
almidón, tabaco en rama y torcido 
vinos y licores, muebles de todas ala-
ses y artículos de pesa ó volumen no 
ezpeolflcados en 2? y 3? clase 
2? C L á S E . 
Artíonlos manufaoturailos do liÍ9rr \ oo 
bre ú otros metales, faudición, hierro 
beato, cabillas, planchas, flojos y tu-
berías, conservas, dulces y otros oo-
mestlhles no expecifloadoa, aifloar 
harina, café, atroz, frijoles y otrot 
granos, tasajo, bacalao, piso&dc, car-
ne salada. Jabón, velao y alfurei la . . . . 
8? CLASE. 
Papas, cebollas, frutas, viandas, fideos, 
galletas, moíz, sal, carbón animal j 
vegetal y papel do empaquetar...... 
Cada 10 (& 
6 10 pléj c ú -
bicos. 




A N T E S 
DE ASTONIOJOPEZ í CP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
K L VILUVEBDE, 
c a p i t á n L O P E Z . ' 
Saldrá oara Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, AfayagUez y Puerto-Rico, el 80 del corriente 
á las 6 de la tardo para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUez y Puerto-Rico 
hasta el 29 Inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo i a cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de enero 
da 1889.—M. C A L V O y CP., Oficios 28. 
119 812 I B 
B l v a p o r - c o r r e o 
ISLA DE m m , 
c a p i t á n G O R O R D O . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R O Z el 30 de 
enero, á las dos de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito során nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios, 
B . C A L V O Y CP., CflcTos 28. 
I 19 B1S-R1 
J , VAPOR C O R R E O 
CUDA 
P U E R T O B E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
De Nueva-Yoik, en 4) días, vap. esp. Panamá, capi-
tán Bennlt, trip. 60. tons. 2,085: con carga gene-
ral, á M . Calvo y Comp. 
Penzacola, en 6 días, gol. amer. Lewls Cottln-
gh\m. cap. Nelson, trip. 7, tons. 417: con madera, 
á Rsfaol P: Santa María. 
Día 23: 
S A L I D A S . 
Para Deluware (B. W . ) , vapor inglés Camden, capi-
tán Jomes. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
ENTRARON-
En el vapor-corroo aspaílol P A N A M A . 
De N Ü K V A - T O B K : Sros. D . Arturo Maturana 
y dos de familia—G. N . PIsoher—Cósar F e r n á n d e z -
Emilio Castro—Nicolás Pérez—Pedro G Roca—Joié 
Blanco—Manuel García—J. C Prince—Juan García. 
Además, 3 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 29: 
No hubo. 
S a l i d a s de cabota je . 
Dia 29: 
No hubo 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-Orleana y escalas, vapor amer. Hatohin-
son, cap. Baker, por Lawlou y HDOS. 
—Progreso y Veraoruz, vapor-correo esp. Isla de 
Luzón, oop. Gorordo, por M . Cairo y Comp-
— P u t r t i Rico y esfalas, vapor-correo eep M L . 
Viliayorde, cap. López, por M . Calvo y Comp. 
Falmouth. boa. norg. Neptune, cap. Tobiaien, 
por Luis V. Placó. 
Dol Bmkwater , gol. amir Resolutlon, capitán 
Barton, por Conlll y Comp. 
Del. BroakwatM-, vapor Inglés Canden, cap. Ja-
mes, por Luis V . Placó: 
Barcelona y ertraojero, berg. esp. Virgen del 
Carmen, cep. Mlramboll, por Caio y Comp. 
B u q u e s quo s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Barcelona, boa. esp. Ecuador, cap. Riera, por 
L . Ruis y Comp.: con 2,000 sacos azúosr. 
—Cayo-Hueso, gol. ornar. Irene, cap. Doogo, por 
M . Suárez: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i ^ r t o x e s i n t r e 
h o y . 
Para Cayo-Huesc y Tampa. vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Mo Kny, por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos M 2.0C0 
P ó l i z a s c o r r i d a s «1 d i a 2 8 
da e n e r o . 
Miel de porga bocoyes ICO 
Cajetillas cigarros 188.7(0 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 29 de enero. 
600 sacos arrnz semilla 7g rs. ar. 
41 id . habichuelas 9 rs. ar. 
203 Id. garbanzos Islas saperiores.. 10 rs. ar. 
150 Id. café Puerto-Rico corren te.. Hdo. 
80 Id. nueces l i las • • • • • • • 20 rs. ar. 
fO barriles i tarros cerveza L e ó n . . . . $31 dna. 
500 cajas fideos La S a l u d . . . . . . . . . . . . Q5 las 4 e. 
100 Id. quesos Flandcs $23 qtl . 
SO Id. Jabón Bonefoy $1 osja. 
ICO Id. latas de 28 libras aceite, B v 
guer 22 rs. ar. 
50 cajas latas de 9 libras aceite, Ba-
guer 28 rs. ar. 
20 cajas quesos Patagrás Vaca . . . . . . $26 qt l . 
40 pipos vino tinto Boada $49 pipa. 
80 id. Id. Id. Gallart $48 pipa. 
80 i id . U . Alalia, Bandera $50 pipa. 
30 i id. id. id. Gallart. $48 pipa. 
200 i da pipas vino Alalia, Balagner. $51 pipa. 
290 tabales sardinas gallegas, 4 rs. ano. 
100 tercerolas manteca Agalla $12-65 qtl . 
60 id. id. Liberal $12-80 qtl. 
8 bocoyes latas manteca chicharrón 
Sol $16{qtl . 
6 bocoyes 1 Istas manteca chlsha-
rróu Sol.. $17i qtl. 
6 bocoyes 1 l't&a manteca chicha-
rrón Sol $17 | qtl. 
60 i do plpu riao omno FwHftu ¥93 pip». 
j a p i t á n G E N I S . 
Saldrá para PUERTO RICO. C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 0 da febrero á las cinco de la tarde, l le-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Paerto-Rtco y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bülotes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los confllgnatt-
iloe ántea de correrlas, sin cuyo reqoislto sarán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el (i!» 1? 
Do más Dormonores Impondrán sus cunolgnatarios, 
M . C A L V O y CP., Oficios 28. 
119 312-E1 
Combinada con las compaCías del ferrocarril de 
Panamá y vapores do la costa Sur y Norto del Pacífico 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do la Habana.... 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
. . Colón. 
„ Puerto Limón. 
Colon . . . . . . . . . . . i 
Cartagena' 
Sabaullla 
San ta M a r t a . . . . . i 
Puerto Cabello... 









. . 23 
. . 26 
. . 28 
2» 
A Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limen. 
. . C o l o n . . . . . . . . . 
RETORNO. 
día Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla 
. . Santa Mar ta . . 
. . Pto. Cabello.. 
. . La Guai ra . . . . 
. . Ponce . . . . . . . . 
. . M a y a g ü e i . . . . . 
. . Puerto-Rioo . . 
. . V i g o . . . . . . . . . 
. . Coruña 
. . Santander..... 
. . Havre 
. . L i v e r p o o l . . . . . 
día 23 
. . 26 
. . 27 
. . 29 
mm 80 
día 8 
. . 4 
NEW-Y0RR & CUBA. 
M.'ÁÍÍ Steam BMp Oorapaay 
B I A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES 3JS ESTA OOM-
FASIA. 
Saldrán como ciguc: 
JOJE J V J S W - i r O M t S í 
los m i é r c o l e s A l a s 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s & l a s 3 do l a t a r d e . 
RíANHATTAN Enero 2 
CITY OS A L E X A N D R I A . . . . . . mm 6 
O I T Y O P C O L O M B I A « 9 
C I T Í O F W A S H I N G T O N 12 
C I T Y OF A T L A N T A , ~ 18 
SARATOGA. M mm 19 
V A N H A T T A N mm 23 
N I A G A R A mmmám.im 26 
CITY Off OOLÜMBÍA - 80 
SÍJS £<JSL H d L J S J l J V J L 
l o s J u e v e s y l o s s á b a d o s A l a s 4 de 
l a t a r d e . 
C I T Y OP W A S H I N G T O N Enero 3 
CITY CP A T L A N T A . - ~ 6 
SARATOGA 10 
M A N H A T T A N 12 
N I A G A R A ~ 17 
C I T Y OP C O L O M B I A - 19 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 24 
CiTY OF A T L A N T A ^ . . . - ~ « . . 28 
OITYOP W A S H I N G T O N . . . . , „ 81 
Estos hermosos vapores tan bien oonooidoi por la 
rapidez y seguridad de sus visjes, tienen excelentes co-
modidades para paasjaros en sus espsolosas cámaras . 
También so llevan abordo excelentes cocineros es-
psúoles y franceies. 
La carga 03 reciba ea el muelle do Caballería hasta la-
víipera del día de la salida y se admite carga pasa I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamento en la 
Admlnltraolon Geueral de Correos 
Se dan boletas de vli\Je por los vaporas de esta línoñ 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvro y París, on conexión con la línoa Cunard, 
Whlto Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondos y combinados con les 
líneas de St. Naiaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
I i l n e a e n t r e N e w - Y o r k y C i e n f u e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a , i d a y v u e l t a . 
¡^TLoa hermosos vaporea do hierro 
capitán OOLTON. 
B s ^ U T X ^ a O , 
capitán A L L B N . 
Salan en la forma slgoJente. 
De Nueva-York. 
CIENFUEGOS Enero . . . . 3 
SANTIAGO - 17 
De Oienfriegrofl. 
CIENFUEGOS Enero . . . . 16 
SANTIAGO mm . . 29 
B e Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS. n . . . Enero . . . . 19 
SANTIAGO , Febrero.. 2 
H^PtflaJe Por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á L O U I S V . P L A C E . 
Obrapla n? 35. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrupía número 25, H I D A L G O y OP. 
I n . 22 312-1 E 
A V I S O . 
c a p i t á n M e K a y . 
MASCOTTB, 
c a p i t á n S a n l e n . 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los vlty]es en ei órden siguiente: 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Miércoles Enero 2 
O L I V E T T E . . cap. Me Koy. Sábado . . C 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Miércoles mm 9 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Sábado « 12 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Miércoles mm 16 
O L I V K T T E . . cap. Mo Kay. Sábado ^ 19 
O L I V E T T B . . cap. Me Kay. Miércoles ^ 23 
O L I V E T T B . . oap. Me Kay. Sábado » 26 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Sábado . . 80 
En Tampa hacen conexión con el SouthFlorlda 
Salival (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de hs otras empresas amerl-
rauas do feirocarrll, proporcionando vltje por tierra 
desde 
T A L P A A HAN FORD, JAKCSONTIT.LE, SAN 
A G U S T I N , «AVANAH, CI IARLESTON, W I I ^ -
M1NGTON, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , NÜEV A - O R L E AN8, M O B I L A . HAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todp.s 1: s clu^rides Importantes ds h a Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Joan de Sanford 
á Jacksonvlllo y pai tos Intermedios. 
So dan boletas de v l t i a por ostns vapores en cone-
xión con las líneas Anch)r. Cunnrd, Francesa, Guión, 
loman, N'-rddeutechsr Lloyd, 8 S. C?, Homburg-
Amoricau, I * k -r, O?, Mon&rch y State desde Nueva-
Yoik para ios princlpalo} puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida y buelta á Nuera-York por 
$90 oro amerl -ano 
Los tilas de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de luí onco de la maflana. 
La norrespondencl a so recibirá únicamente en la 
administración General da Correos. 
Da más porm*>aorn8 imn<mdrán r,u " consignatarios, 
Mercaderes 35. L & W T p N H K R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este. S6IBroadway, 
Nueva-Yoik 
C n 100 26-14 B 
P a r a Nueva Orlcans con escala on 
Cayo-Hueso y Charlotte Harbor. 
Loa vapores do esta Ifóeit sabiráu de la Hnbana to-
dos las miércoles á las 4 de la tarde en el orden s i-
H U T C H I N S O N . Cap Baker Miércoles Enero 2 
C L I N T O N Staules . . 9 
H U T C H I N S O N . . . Bok-r . . . . 16 
C L I N T O N StaplM . . . . 23 
So admiten pasajeros y oargi para los puntos arriba 
mencionados y para Sm FranclECo de California; se 
despachan boletas de pataje pura Hong-Kong (China ) 
Para más pnrmenoren dhigi'fo á l-'s centigaatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 85. 
C n l(t 1-K 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur, 
Desde la próxima semana s^apende sus viajes el va-
por G E N E R A L L E R S U N D I , y en su lugur conduci-
rá la carga qao se presente para la Coloma el pailebot 
V O L U N T A R I O , que saldrá de Batabacó todos los 
miércoles á las claco de la t&rda. 
SI so presontaso más carga de la qne puedo condu-
cir el expresado pailebot, &erá conducida por el vapor 
que sale el din siguiente. 
Vapor CRISTOBAL COLON, 
Saldrá de Batabanó los Juoveo por la tarde, después 
de la negada del trou de paiajeros, haciendo eica'a ea 
la Coloma, Puota ÜO Cartas, Bailón y Cortés; regre-
samio de este último punto los domingos, á los once 
de la mafiaua; á la trna do Billén; á l u tres do Punta 
de Cr.rtae, y 6 Ino cinco del baja de la Colo.un; araa-
necloudo loa lunes en H i :• ... doude los soBores 
pasajeros podrá lomar ol tron que sale para la Habana 
á las 7 ; 45 de la maflana. 
NOTA.—Con el fin de evitar disgustos y conjurar 
toda oh so de responsabilidades, esta Empresa no ro 
olblrá cantidad alguna para llevar á Vuelta-Abajo, ul 
tampoco la recibirá en eoe punto parA traorla á la 
Habana, de cuya resolución se eervlrán tomar nata 
todos los sefiorea que tnvieoen qao remitir cantidades 
por conducto do o»ta Empresa. 
Habtmi. 19 de enero de 1889.—Ei Administrador. 
C 133 8-22 
E l vapor americano M A N H A T T A N (aldrá para 
New-Yoik el viernes 19 de febrero á los 4 de la tarde 
en luga; del sábado como está anunciado.—Hidalgo y 
CPB»P. m W-B 
Empresa de Vapores Espanoles 
CORREOS D E LAS 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
A V I L E S , 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Bate vapor saldrá do este puerto el dia 6 de febrero 
á las 5 do tarde para los de 
N u o v i t a s . 
F u e x t o - P a d r e . 
Gribara . 
S ^ g u a de T á n a x a o , 
B a r a c o a , 
Graa n t á n a m o , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr.D. Vicente Rodríguez, 
Puerto-Padro.—Sr. D Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres Silva v Rodiígez. 
Hsgaa de Tínamo.—C. Panad«ro y Comp. 
Bjracoa —Motiíe y Comp. 
Guantámo.—J. Bueno y Corap. 
Cuba.—L. Ros y Comp. 
Sa despachan por SOBRINOS D E HERRERA.— 
SAN PEDRO 2B, P L A Z A D E L U Z . 
118 8 i a - lK 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t n r a . 
Este vapor saldrá de erto puerto el día 10 de febre-
ro á las 12 del día, para los de 
N u o v i t a s , 
Gribara , 
B a r a c o a , 
Gt-uantanamo, 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Nota.—Al retorno esto VAPOR hará escala en 
PORT-AU-PRINCB (Haití.) 
Loa pólizas para la carga do travesía sólo se admiten 
hasta el día anterior do su oalldn. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sros. Monés y Cp. 
Guantánamo —Sres. J . Bueno y Cp. 
Cubo.—Kstenger, Meia, Gnllotto y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra 
Ponce.-Sres. E. P. Solazar y Cp. 
Mayajíllez.—Sros. Schalze y Cp. 
Aguadilla.—Sres, Valle, Kopplsch y Cp. 
Puerto-Eloo.—Lndivlng Daplace. 
Be dcspaoha per SOBRINOS D E H E R R E R A , 
Bon Podro 36, plaza de Luz. 
I 18 312-1K 
B, PIÑON Y COMP? 
1 2 , A M A R G t T T H A 1 2 . 
GIKAN LUSTRAS 
A C O R T A Y A I i A R Q A V I S T A 
sobre Londres, París, Berlín. Nueva-York, y demás 
plazas prlnclpaloa de Francia, Alemania y Estados-
Unldos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
firovlncla y poblaciotiea Importantes de EspoOa é si as Baleares y Ganarlas. 
fin 1190 Aftn "»' 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
Fftcililnn cartas do créd i to 
Gira" letras «obro LondroH. New Y m k , New Or-
leaus, Mill.-.D, Turíu, R'xna, VenerU, Florencia, Ñ á -
peles, Llfcboa, Oporto, Gibraltar, Bromen. Hambur-
go, Parí" . Havr?, Nantes. Bárdeos. Marsella, L ' l le 
Lyon, Mójico, Veraoruz, Sin Joan da Paerto-Rlco,^ 
Sobre todas los oupitales y pueb'oa: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. M. hón. y Stnta Crnz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sjgua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
S«nctl-Spírltus, Ssnliago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Paena -Pr ínc lpe , 
Nuevltas. etc. C n 2!l 15ft-l E 
. 6 
108, A G U I A R , 108 
E S Q U I N A A A M A J t G U I t A 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a u i l i t a n caz.tafl de creoxto 
y g i r a n Jratraa á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nnsva Y( k, Nu-:vii O.-lenns, Veraoruz, Méji-
co, San Juan do Puerta-Rico, Londres, Paríx, Bur-
deos, LyoH. Bayona, Hamburgo, Roma, Núpolos, M i -
lán, Génova. .ItíarBella, Hovre, Ll l le . Nuntes, St. 
Quintín. Oieiipo. Toloimo, Véncela, Florencia, Pa-
lomo, Turía, Molua, &., así como sobro todas las 
capitales, y pubb'.' Bde 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
C " 1 8 158 
HíDAü»G-0 Y C O M P . 
Hacen pagoM pur ul cabio, glrou letras á corla y lar-
ga vista, y dau cartas de crédito sobro New-York 
Phlladelphla, Now-Orleans, San FranciRco, Londres, 
París, Madrid, Beecelonr y demás capitales y ciuda-
des Importantes do los Estados- Unidos y Europa, as* 
como sobro todo* lo» pucMos d" ICuu*^ y mis port. 
nenoins. l f i6- l IC 
GIRO DE LETEAS 
CUBA NUM. 43 
E J V T R E O B I S P O IT O S S I i ^ l f l m * 
I r . X g •<«> I W 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R ¿ N LETRAS on todos oaulldadoa á 
corta y larga vista sobro todas las prlocloalos 
nlozas y pueblos de oata I S L A y la de P U E R -
TO-RICO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r o s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M ó g i c o v 
L o a B s t a d o s - X I n i s o s 
2 1 , OBISPO 2 1 
C n 2 5 1 5 « 1 E 
J.M.BorjesyC 
BANQUEROS 
S9 O B I S P O 2 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilituu cartas do crédito 
y g i r a n l e t r a s á coz ta y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O K , BOSTON, CHICAOO, SAN 
FRANCISCO. ISTKVA OKI-KANS. Vr.KA< U I ' Z 
M f'M ICO. SAN .1 HAN 1)E IMIKKTO-KICO. PON-
CE. M A Y A t a J K Z . CONDIMOS. PARIS JUIIt-
DIÍOS, I .VON. IJAVONNE, l IAlUIUJiaJO, I I K E -
I>IKN, H E K M N , VIENA. AUISTKRDAN. It It I -
SKI.AS. IMMIA. NAl'OEES, IWIKAN, (iíÍNOVA. 
K T C . ETC., A S I COHIO SOBRE TODAS EAS 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
\ DKiUAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOliAS, l UANCICSAS í> IN(;CKSAS, BONOS 
DE EOS ESTADOS.UNIDOS Y CUAI-OUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS, 
l i l i I6«-1J1 
y 
Banoo del Oomeroio, 
Almaoeues de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la primera sesión de la Jnnta 
General ordinaria que tendrá lugar el día 11 de febre-
ro piéxlmo á las doce de la mañana en la casa del 
Banco calle de Mercaderes número 36. Se presenta-
rá el Balance de SI de diciembre de l£88y el Informe 
sobre las operaciones del ml'mo alio, precediéndose 
al nombramiento de la Comisión de examen do cuen-
tas y domáo particulares que correspondan. Y se ad-
vierte que según ol articulo 5? del Reglamento, son 
válidos los acuerdos cualquiera que sea el número de 
socios concutrentes. 
Habana, 28 do enero de 1889.—Arturo Amblart. 
C—163 10-29 
Empresa de Almacenes de Depósito, 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Se bace saber á los señores accionistas, que con a-
rrcglo á lo dispuesto en el articulo 26 del Reglamen-
to, desde esta Leba y por el término de SO dios, esta-
rán á su disposición on la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes S6, lus libros, documentos y comprobantes 
" las operación en sociales, del último año, para que 
j que lo deséen puedan acudir á examinarlos. 
Hihariayonero25(tol889.—El Sseretarlo, Carlos 
Zaldo. 121 8-27 de 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
do GrOB. 
Las ofloinas de esta Empresa se han trasladado de 
la casa Tenlento-Bey n. 71, á la de Amargura 31-
OBSERVACIONES. 
No podrá girarse ningún oonoclmlonto por monos 
cantidad de 40 centavos, ó sea ol Importo de 10 pléa 
oáblcos por merennotas de 3? claso. 
Habana v enero 26 de 1889—El Administrador, 
Antonio Vilascca. 
C172 1K-30 15-3QB 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta ü i m - t i v a se cita á los se-
fiorea aoolonlatas para la Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse ol día 6 del meu de febrero próximo 
entrante, á las doce, en ia casa callo de Empedrado 
número 31. 
En ota reunión, además de tratarse de los particu-
lares quo expresa el articulo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones dol úl t i -
mo año, y se procederá ol nombramiento de la Comi-
slóa de examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
periodo y á la elección de seis Conciliarios, en reem-
plazo de los que cumplen el término de su enoarco. 
Habana, 2B de enero de líí89.—El Secretario, ^ V a n -
eisoo 8. Maclas 0152 10-83 
C o m p a ñ í a do l f e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a Q-rande. 
BBOBBTARIA. 
Se participa á los señores accionistas que pueden 
ocurrir á la Contaduría de la Empresa (calle de Eg l -
do n. 2) para la Memoria relativa á las oporaclonea 
de lcño económico do 1887 á 18R8 —Habana, 24 do 
onero de 1S89.—Bi Secrotarlo, Benigno Dol Monte. 
C M« B-SR 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
F i e s t a o e n l a M o c h a . 
Con motivo de las ftastis que han de efectuarse en 
Seiba Mocha los días 1?, 2 y 8 do febrero pvóxlmo ea 
honor do la virgen de la Candelaria, esta Couipañiih 
ha acordado establecer durante ellas, trenes ex raor-
dinarios de viajeros, entra la eataoióa de San Luis 
(Matanzas) y el apeadero provUloual de la Alcantari-
lla, frente al citado pueblo, donde Igualmente so do-
teudrán en sus viajes de ida y vuelta los trenes ordina-
rios. 
Los boletines se despacharán en la E i t i c ión de San 
Luís, en el apeadero provlsloual de la Alcantarilla y 
en la oHsllla nitanda á la entrada de la mlsms, á lea 
siguientes prooles: 
Ea clase 8 ' oto. b'JIttdB. 
En 2» , 70 . . 
Ea 8» „ « . . 
Kn8? , , Ida y vuelta. 8 ) . . 
Los que compren boletines do ida r vuelta en San 
Luis, no «olamentose ahorrarán la difaronolu do pre-
cio, sino las molestias do proveerse nuevameute de 
ellos un la Alcantarilla, donle so aglomera mucho pa-
sol*». 
n4bauo,25 de «moro do 1889 — E l Admlnlatrodor 
General, A- de Ximeno. 
O 151 - 7 2fl 
Compañía Española de Alnmbrado de Sas 
de Matanzas. 
Acordado por el Consejo de Dlreoolón de la Com-
pañía el reparto de un dlvllondo activo n. 69, do dos 
por ciento on oro, por ntllldados liquidas del año de 
1888; sa avlía á los Sres. acolonlatns de la Empresa, 
que desde el dia 26 dol corrí. Mo K.OH, pueden acudi rá 
percibir sus respfitlvas cuotas á cata Seorofaila. casa 
callo de Cuba n. 25. , _ 
Habana, enero 17 do 1889.—El Secretar'o-Con-
tador. 75t JR-IKE 
C O M P A Ñ I A 
D E L F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Prcsldouto. do conformidad 
con lo acordado por la Junta Directiva y lo proveni-
do en el Roglamonto do la Comp&nia, ee cita á los se-
ñeros accionistas para celebrar Janta general ordina-
ria á las dooe del dia 30 de los corrientes on uno de 
los salones do la estación de García, do esta ciudad. 
Ea oaa sesión so presentará ol Balance dol año social 
voncldo on 8' de octubre último y ol informo do la 
Jnnta Directiva relativo al ml«mo y so procederá á la 
elección do Prosidonto, Vico-Preeldente y dos Voca-
les por haber cumplido las personan que desempeñan 
esos cargos el tiempo quo para su ejercicio l 's señala 
«1 citado Reglnmnnto, puliendo ocuparse la Junta do 
loo demás purlluularos quo so croa conveniente some-
ter á su conrlderación. 
Desde el próximo día 16, pnedea los señores accio-
nistas pasar á I as oficinas de la Compañía á recoger 
ol número de ejemplares dol mencionado informo que 
deséen.—Matanzas, enero 11 do Alvaro Lar-
bastída. Soorotarln. 5111 10-18K 
C o m p a ñ í a Cub&xm de A l u m b r a d o 
do O-as. 
L a Junts Directiva do esta Empresa, en soMóu ce-
lebrada í»ycr, y en vista do las utilidades Hquldai ob-
tenidas durante el 29 some&tte del ofio anterior, ha 
acordado «o reparta á los seCoros ncolonlst-i' n i divi-
dendo de 2 por 100 oro que, cou ol d por 100 en dicha 
espocle eatiífdcho cn Jallo dol roiemo año, h con du-
rante él una utilidad do 6 por 100, quo es la qae habl-
tualmonte viene hace fecha repartiendo ia Conipuñía; 
y quo onesos términos so anuncia á üqnel;08, MÍ como 
que pueden acudir por SUJ cuotao respectivas, desde 
1 9 del próximo febrero, toduo los días hábiles, do una 
á tres do la tarde, á la Adminiolraclón do la Empresa, 
Amargura número 81. 
Habana, 22 do enero de 1889.—El Secretarlo, J . M. 
Carbonelt y Huit. 
10B5 10-24 
del ferrocarril de Sagna la Grande. 
BBOBETABIA. 
Como ampliación al anuncio en que se convoca á 
Junta general ordinaria, para el dio 31 del corriente, 
so hace sabor quo en dicha sesión so resolverá lo que 
ee estime conveniente nosrea do una moción quo cua-
tro Sros. acoianistas hicieron cu la Boolón anterior 
para qne on las suceaivas Memorias so suprima ol Es-
ado do frutos tirados por los ingenios. 
Habana, onero 10 do UM.—Htnigno J)ol Monte-
Cn83 17-iaE 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
e n t r e C i o n í u o g o s y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva do o s t C o m p a ñ í a ha acordado 
convocar Junta genoral ordinaria (fe señores accionis-
tas pora el once de fobroro próximo, á las doce del 
día, en la casa calle de Aguacate número 128, esquina 
á Muralla, á fin do dar cuenta dol informo de la Co-
misión de glosa nombrada úlilmamente. Ha acordado 
asimismo la Junta Directiva convocar á los señoroo 
accionistas para ol propio di», con objeto do celebrar 
Junta gonersl extraordinaria, á fin de someter á su 
aprobación los proyectes do ramales á Porque-Alto y 
San Juan do las Lleras, y los medios de arbitrar los 
recursos necesarios para llevarlos á cabo. Esta Junta 
extraordinaria se celebrará concluida quo sea la ordi-
naria á que se ha hecho ante" referencia. 
Habana. 17 do enero de 1883,—Ei Secretario, A n -
tonio S. de Bustamante. 
Cn. HK aO-1»K 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por ditposiclón del Exomo. Sr. Prosldoute se con-
voca á los señores accionistas pora la junta g-meral 
ordinaria que debe celebrarse ol (lia 81 dol norrlcnto á 
las doce do la mañana, en la c>>l!e de Ryldo número 2, 
oon objeto de leer la Memoria rotativa á las operacio-
nes del año social terminado en 80 de setiembre úl t i -
mo y eligir una comisión de los íoñorea accionlstus 
pora que examine las cuentas generales do la Empre-
sa y emita su opinión aceren de ollas, eligiéudoso tam-
bién dos vocales propietarios y tria suplentes para la 
Junta Dlríotlva. Y »o advierta que según lo dispuesto 
enelart. 27 del Reglamout», la junta tendrá lugar cou 
los socios que concurran, sea onal fuero su número y el 
capital quo representen, y quo conforme al articulo 88 
no pueden asistir á las juntas goniralos los aooloa qae 
no lo fueren oon tres meses do anticipación por lo mo-
nos á la colobraclón do In junta. 
Habana, D do enero dn 18SQ.—Benigno Del Monte. 
i 
G u a r d i a C i v i l de l a I » l a de C u b a . 
C o m a n d a n c i a 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a H a b a n a . 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse ni día 6 do febrera próximo, & 
las ocho de la mañana, á la venta on pública subasta 
de siete caballos dados por desecho en esta Coman-
dancia, se hace público por este medio para que los 
qne deseen adquirirlos se presenten en la casa-cuartel 
que ocupa la fuerza en esta capital, Belasooaln n. 60, 
donde se efectuará la venta ante la Jnnta nombrada. 
Habana, 29 do enero de 1889.—El 1er. Jefe.—P. A . 
O., el 2? Jefo, Aquilino Zunas . 
C n . 166 7-80 
G u a r d i a C i v i l d e l a I s l a d e C u b a . 
C o m a n d a n c i a de l a J u r i s d i c c i ó n 
d e l a H a b a n a . — A n u n c i o . 
Debiendo precederse el día 81 del actual, á las ocho 
de sa mañana, á la venta en pública subasta y en dis-
tintos lols¿ de ochenta monturas mejicanas completas; 
e hace público para que los sefiorea que deseen ad-
Í
nlrlrlas se presenten en la oasa-ouartel que ocupa la 
lorza del cuerpo en esta capital (Belasooaln 50.) 
Habana, 19 de enero de 1889.—Bl primer Jefe, 
Mmrdo Heut JSitarit. a M 
O US 9 - » 
HABANA. 
MARTES 29 DE ENERO DE 1889, 
Incomprensible. 
Acúaanoa una vez más ol órgano do 1» 
Directiva, ahora autorizado por el lengna-
Je que usa en ans documentos oñoiales la 
Junta, & la qae representa, de haber levan-
tado un cierna, del cual dice "quo no eólo 
quebranta nuestra causa nacional Bino que 
pone un triste sello á la dignidad del carác-
ter nacional también" (adviértase que co-
piamos al pié de la letra ) 
Y como en ol mismo número en quo esas 
palabras so estampan, asegúrase que nues-
tra agrupación política "necesariamente ha 
de acabar pronto por no contar con más 
afiliados quo los que figuran en la llamada 
Comisión Reorganizadora y esos porque, al 
fin, figuran en dicha Comisión, que si no 
también tocarían retirada," resalta incom-
prensible que tan insignificante número de 
personas, muchas de ellas, según se da á 
entender, obligadas por mero compromiso 
á permanecer en determinada actitud, bas-
ten para quebrantar la cansa nacional, con-
tra la que nada pudieron ni el genio de Na-
poleón I ni sus ejércitos, por no citar otros 
hechos históricos. 
E s todavía más incomprensible que la 
conducta de un puñado de íaccioaos ponga 
flellos tristes ni alegres & la dignidad del 
carácter nacional. £1 carácter nacional y 
su dignidad están muy por encima de estas 
pequeñas contiendas nacidas de no a diver-
gencia de apreciación; y tales sellos sola-
mente habrían de descubrirlos y señalarlos 
-•^^ñtefiés de ese carácter y de esa dignidad 
tuvieran muy pobre concepto. Aún supo-
niéndonos equivocados ¿en qué padecerla 
la dignidad del carácter nacional, por vir-
tud de nuestro erroiT 
También es inoompreneible esta aser-
ción: "si esos señores disidentes son como 
ellos dicen, liberales, nada más qne libera 
Ies, y no quieren en su partido más que l i -
berales, con esta declaración, quedan ale-
jados de la Unión Constitucional, en cuyo 
seno figuran por igual, carlistas, republica-
nos, al/onsistas, radicales, federales, sa-
gastinos, canovistas y cuantos eiendo espa-
ñoles quieran agruparae bajp au organiza-
ción legal, para sostener aquí nnidos loe 
Interesea de la nación, ain perjuicio de las 
Ideas que en la política peninsular abrlgne 
cada uno." 
Y es incomprensible todo eso por muchas 
razones: 
Primera: porgue nadie ha dicho que no 
queramos en nuestro partido más que libe 
rales; lo que so ha dicho es que nuestro 
programa es un programa liberal, acepta-
do, tai cual es por todos los que intervinie-
ron en su formación, y al partido de Unión 
Constituoional so afiliaron; 
Segunda: porque el calificativo de libe-
rales no os rechazado acaso más que por 
uno do los grupos que caprichocamente se 
han amontonado en ose párrafo y aúu su 
negativa á ostentarlo obedeco á escrúpulos 
de escuela, que bien fácilmente se desva-
necen con una Interpretación legitima del 
sentido de la palabra liberal; 
Tercera: porque en España, en nuestra 
amada España, no hay partido que se lia 
me alfonsista, denominación usada en tiem-
pos en qno ardía en su territorio una guerra 
dinástica, felizmente concluida; 
Cnarta: porque no se sabo qué pueda ser 
la política peninsular de que se habla. 
Verdad es que lo obscuro y enigmático de 
los conceptos parece ser privilegio de nues-
tros contradictores. También se ha eocrito 
lo signionto: que nosotros hacemos guerra 
implacable "á \s población que ha represen-
tado, representa y representará siempre 
aqaí á la causa nacional, y quebrantamos 
esa oantia nacional que debe ser ante todo 
fortaleolda por los buenos españoles." Y 
preguntamos: ¿asisten aquí dos poblaciones, 
la una representante de la canoa nacional • 
la otra reprosontante do la causa anti-na-
olonalT Véanse los peligros de esas insensa-
tas distinciones de buenos y malos españo-
les, de españoles "más leales," clasificación 
que supone la existencia de españoles me-
nos leales. 
¿No es cierto que al lector todo lo copia-
do parece Incomprensible? Pues lo ha de ser 
más lo qne seguiremos copiando: 
"Claro es, por consiguiente, que aparta-
dos así de la Unión Constitucional, la razón 
les pide qne formen una agrupación distin-
ta, en lo cual ningún daño harán, entre 
otros motivos, porque no dejarían por ello 
desertan buenos españoles como los de-
m á s " . . . . 
De suerte y manera qne, con arreglo á 
tan psregrlna teoría, el disentir en la apre-
ciación do los procederes y de la conducta 
de la Directiva de un partido es cosa me-
nos grave que separarse del partido; que no 
se sigue siendo buen español, cuando esa 
disidencia se mantiene, pero se seguiría 
siéndolo, al formar un nuevo partido; que 
el formarlo no sería ya hacer esa guerra 
implacable á la población qne ha repreaen-
tado, representa y ropreaentará siempre 
aquí la causa nacional, que ahora se impu-
ta á los quo no nos hemos apartado del par-
tido. ¿Quién puedo comprender esos enig-
mas? 
¿Creen los qne nos contradicen que los 
buenos principios aon les que defiende y 
sustenta la Unión Censtitucional? Pues de 
ben alegrarse de quo los que ellos llaman 
olsmátlcos defiendan y sustenten esos mis-
mos principios. Arrastrarlos á formar otro 
partido es llevarlos á proclamar diatintos 
principios. ¿Será lo segundo menos perjudi-
cial que lo primero? 
Aunque, en verdad, lo más saliente de loa 
peligros que se señalan en nuestra conduc-
ta, nada tiene que ver con loa principios. 
L o que nuestros contradictores no pueden 
consentir, y así lo declaran, ea que nosotros 
pretendamos "hacer creer quo, alendo los 
monos en número y en representación so-
cial, somos lo que es nuestro partido, pode-
roso y rico." Eso, el Intentar siquiera poner 
en duda la mayor riqueza de los amigos de 
la Directiva, eso (copiamos sus palabras) 
"equivale á entrar on una hostilidad hidro-
fóbica contra nuestra nacionalidad y con-
tra la dignidad de nuestro carácter nacio-
nal." E s a afirmación es ciertamente el col-
mo de lo incomprensible. 
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V O L t J l T T A D 
NOVELA EBOBITA EN riUNOES 
por 
J O R O - B O H N B T : 
VERSION ESPAÑOLA 
do 
f Continúa. J 
—SI, señora—contestó Elena con asombro. 
—Pero, ¿quién ha dicho á us ted? . . . . 
—Señorita—repuso la anoiuna con orgu-
llo y enternecimiento—cuando yo no era 
más que una pobre costnrora de aldea iba á 
coser al castillo y he heoho saltar á su pa-
dre de usted muchas veoos sobre mis rodi-
llas. A l verla en una posición tan precaria, 
al pensar que usted y los suyos han podido 
conocer la miseria, experimento una gran 
amargara, y me acuso como de una horrible 
ingratitud do haber dejado á la casualidad 
la sattafaoclón de acercarme á usted. 
—No se ocupe usted de mí, señora—inte-
rrumpió Elena—Aseguro á usted que no 
carezco de nada, y, gracias á Dios, mien-
tras mi madre ha vivido, he podido atender 
á sus necesidades. 
— E a usted una valiente joven, me alegro 
de encontrarla así. Yo lo debo todo á su 
familia de usted. L o poco que soy lo hizo 
con su bondad y su generosidad. Su abuela 
de usted me dló el dote que permitió casar-
ma con Hórault, y con ese dinero comenzó 
el odlflolo laborioso de nuestra fortuna. Si 
somos ricos es por la señora de Graville. 
Sin ella, Hórault hubiera vejetado siempre 
obrero on una fábrica de provínola, y yo 
habría permanecido en caaa de mi padre. 
Noestraa fuerzas, nuestra actividad común 
no ae hubieran reunido, y nada de lo que 
hemos logrado se habría podido ietenter 
Aclaración impo rtante. 
A l dar cuenta en nueatro número de ayer 
del choque ocurrido entre loa vapores Cris-
tóbal Oolón y Oliateau Iquem, dljlmoa que 
el primero de estos buques traía una mode-
rada marcha, olvidando consignar que, se-
gún datos que posteriormente hemos adqui-
rido, hizo atrás á toda máquina momentos 
antes del percance. Nos complacemos en 
publicar esta aclaración para restablecer 
la verdad del hecho. 
Fallecimiento. 
Desgraciadamente, la grave enfermedad 
que venía experimentando el estimable Se-
cretarlo particular del Sr. Gobernador C i -
vil de la provincia, D . Enrique Ruiz Cres-
po y García, so ha resuelto con la muerte 
de este nuestro particular amigo. Ni los au-
xilios de la ciencia, ni los cuidados de la 
amistad, ni el cariño solícito del que, más 
que Jefe, era para ol difunto un verdadero 
padre, han podido sobreponerse á la violen-
cia con que lo atacó el mal endémico. Y 
después de haber cumplido sus deberes re • 
llglosoa, oomo cristiano, sucumbió en la no-
che de ayor, lunes. 
E r a el difunto hijo de un ilustre jurisoon-
aulto, que había desempeñado diversos car-
gos on la carrera judicial y en la magistra-
tura, habiendo figurado en las Audiencias 
de Sevilla y de Madrid, y por su parte, po-
seía una carrera científica y formaba parte 
do la prensa madrileña. Amigo querido del 
Sr. Rodríguez Batista, vino á acompañar á 
tan digno como celoso gobernante en eu 
viajo á esta Isla, y desgraoiadamente su-
cumbió á consecuencia do la fiebre ama-
rilla. 
Reciba su distinguida familia el más sen-
tido pésame por la pérdida quo ha experi-
mentado, y no menos quo ella, nuestro res-
petable Gobernador Civil y querido amigo 
el Sr. Rodríguez Batista, & qnlenla pérdida 
del Sr. Raíz Crespo afecta profondamento. 
Descanse en paz. 
E l entierro del cadáver del S i . Ruiz Cres-
po se efectuará á las cuatro de la tarde 
de hoy, martes, saliendo el cortejo del 
adiflolo que ocupa ol Gobierno Civil de 
la provincia. No se han hecho invitacio-
nes especiales. 
Fe l i c i tac ión . 
Insertamos oon mncho gusto la siguiente 
carta que acabamos de recibir do Jovella-
nos fechada ol 28 del actúa]; 
Sr. Director del DIARIODK LA MARINA. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Loa propietarios de fincas urbanas de la 
villa do Jovellanos, qne sneorlban, tan 
pronto como llegó á su conocimiento el ca-
blegrama de 26 del actual en quo se da 
cuenta do las gostlones hechas en ol Sena-
do por el Sr. Conde de Galarza, á fin de qne 
so rebaje la enorme y nada equitativa con-
tribución que hoy aatiafacen dichas fincas, 
acordaron dirigir á tan caloso representan-
te do Cuba el algulente cablegrama: 
"Sr. Conde do Galarza. 
Senado.—Madrid. 
Propietarios fincas urbanas Jovellanos, 
sin distinción partido, agradecen V . E . 
geatlonea hechas en favor de esquilmada 
propiedad urbana y le auplioan no desistan 
de tan justo empeño.—Pienso." 
Lo qne trasladamos á usted, Sr. Dlroc • 
tor, suplicándole se digne hacerlo público 
y rogándole á la vez, coopere desde las co-
lumnas do ese paiiódlco, que tan acertada-
mente dirige, á la obra de equidad y de jus-
ticia tan oportunamente planteada en la 
alta Cámara por el Sr. Conde de Galarza. 
Favor por el que le anticipan las gracias y 
se ofrecen do usted afmos S. S.—Ignacio 
Alonso-Emeterio Eemández—Asonólo A -
mezcaray—Juan Martínez—Ignacio Gon-
zález—Antonio M í Cobos—José M* S o t o -
Martín Juantorena—Pedro Rolg—Adalber-
to G. Díaz—Ramón Fonteollla—Joan Gas-
eó—Límbano J . Cobos—José Busquets—A-
dolfo Martínez—FranoIscoEohalde—J. Ca 
rratalá Hno—Manuel Morejón—José Ma-
nuel Carredano—Rafael Montenegro—Am-
brosio Gómez—Angel Ortlz—Gaspar Te-
jo." 
Sanidad. 
Por la Aloaldía Municipal de esta ciudad 
se nos remite el siguiente importante aviso: 
"Con fecha 8 do marzo del año próximo 
pasado se dictó por esta Alcaldía la siguien-
te resolución: 
E l artículo 6? dol Reglamento sobro esta-
blecimientos Insalubres, peligrosos é incó-
modos, prohibe terminantemente que se a-
rrojon las basuras ó inmundiolaa on lugares 
que no disten por lo menos ciento sesenta 
metros do toda habitación y para vertsrloa 
siquiera. Y a vo noted, señorita, que debo 
mncho á sus deudos, y, por oonelguleote, á 
usted, y aún mo dará nuevos motivos do 
agradecimiento si me permito pagar tan sa-
grada deuda. 
L a señorita de Graville retrocedió aver-
gonzada. No comprendía claramente á don-
do Iba á parar la anciana. Presentía algún 
repugnante ofrecimiento do dinero que la 
hubiese rebajado al nivel de una mendiga, 
á ella que ganaba su vida y no podía nada 
á nadie; y concentrándose en sí misma he-
rida y humillada contestó: 
—Señora, me felicito de los servicios pros 
tados á usted por mi familia; pero no en-
cuentro en ellos nada que la obligue.. . . 
Guarde usted BUS doñea para laa verdade-
ras necesidades. Yo, mientras encuentre 
trabajo, mo bastaré á mí misma. 
L a señora de Hórault, oon su instinto na-
tural, comprendió lo que pasaba en la men-
te de Elena. Adivinó el efecto que su propo-
sición la había cansado, y queriendo desva-
necerlo, se acercó á la Joven y le dijo, co-
giéndola afectuosamente la mano: 
— E s preciso ser indulgente, hija mía, con 
una pobre vieja que no ha tenido nunca más 
guía que su corazón. Yo no la ofrezco á us-
ted dinero; esté usted tranquila. Sé con 
quien trato. Usted pertenece á una raza 
que da y no recibe. Pero yo tengo muchos 
años y no tengo más que un nieto que me 
acompaña poco, no por falta de cariño, sino 
porque, lanzado en el mundo, le retienen 
sus placeres. Estoy oasi siempre sola, y 
muchas veces he sentido no tener una nlota. 
E l la hubiera permanecido al lado de su 
abuela, y yo no hubiese conocido las triste-
zas del aislamiento. A l ver á usted me ha 
parecido que la casualidad mo habla envia-
do lo que deseaba, y he pensado pedirla que 
venga usted á desempeñar á mi lado el pa-
pel qne hicieron los suyos, siendo á su vez 
mi bienhechor, y ayudándome á terminar 
mi vida, como ellos me ayudaron & empe-
ittlfc 
en los puntos permitidos ea necesario que 
estén convenientemente preparados para el 
abono y el 124: de las Ordenanzas Munici-
pales de Policía Urbana y Rural previene 
que las casas estén limpias y aseadas, no 
permitiéndose aglomeración ó depósito de 
basuras, Inmundicias, ni cosa alguna perju-
dicial á la salubridad, así como tampoco al 
estancamiento de aguas sucias ó limpias, 
aunque eoau llovoálzos, y teniendo noticias 
cata Aloaldía do quo no so cumplen esas 
prescripciones legatos y en virtud do lo a-
cordado por el Exorno. Ayuntamiento en 
Cabildo de 5 del actual, he dispuesto reoor-
dar por medio del Boletín OJlcial de la Pro-
vincia y periódicos de más olrculaolón do es-
ta capital, á fin de que llegue á conoci-
miento del público para su exacta obser-
vancia en concepto de que á los infractores 
se lea aplicará la pena máxima que determi-
na la Lay, á cuyo efecto so dan las órdenes 
oportunas á los agentes respectivos, áfin de 
quo ejerzan la vigilancia debida y den 
parte de todas las mfracolonea que se co-
metan para la aplicación do la pena á los 
contraventores. 
Y por vlrtnd de acnerdo del Excmo. A 
yuntamiento de 24 del actual, se recuerda 
al público esa dlsposioión para su más ex-
trtoto cumplimiento, en la inteligencia de 
que se han reiterado las órdenes á loa f an-
dón arios do policía para quo ejerzan activa 
vjgllanolay se pnoda penar á los infractores 
con la severidad que demanda el importan-
tísimo ramo de la higiene pública. Haba-
na, 26 de enero de 1889.—Iftáfies". 
Oomisión permanente de la Jnnta de So-
corros, 
Publicamos seguidamente el acta de la 
última sesión celebrada por la Comisión 
permanente de la Jnnta de Socorros forma-
da en esta capital para auxiliar á las fami-
lias pobres atacadas de la epidemia vario-
loso, en cuya sesión, después de acordar la 
entrega de $1,500 billetes á la junta de Jo-
vellanos y destinar ol resto al Hospital Ci-
vil de Nuestra Señora de las Mercedes, se 
acordó que quedara disuelta la expresada 
Comisión, habiendo terminado el objeto quo 
dló origen & su constitución. He aquí el ac-
ta referida: 
E n la Habana á catorce do enero de mil 
ochocientos ochenta y nuevo, reunidos los 
Sres. firmantes bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Conde do Ibáñez, Alcalde Mu-
nicipal, á presencia del infrascrito Vocal-
Secretario, previa citación de los Sres. que 
componen la Comiaión permanente nombra-
da: al disolverse por la Junta Central para 
combatir la epidemia variolosa; se dló lec-
tura del acta anterior que fné aprobada 
después de hacer constar el Sr. Presidente 
que faltó consignar en el acta anterior que 
los fondos depositados en el Banco Español 
no se hablan colocado en otro estableci-
miento por qne ninguno de los de esta olasa 
quiso abonar interesea por el depósito. 
So dló cuenta de un oficio do la Secreta 
tía dol Gobierno General do la Isla de Cuba 
que á la letra dico así: 
"Excmo. Sr.—Habiendo solicitado de es-
te Centro el Sr. Gobernador Civil do Ma 
tanzas, se le facilito un auxilio de mil qui-
nlentoo pesca en billetes del Banco Español 
para socorrer on lo posible á los individuos 
do la epidemia do viruelas en el pueblo de 
Jovellanos, y teniendo en cuenta que según 
el estado demostrativo de la recaudación é 
Inversión general de fondos para dicho ob-
jeto que acompañó V . E.on su comunicación 
de 24 de junio último, existían sobrantes y 
en depósito las cantidades do cuatrocientos 
cuarenta y siete pesos diez y cíete centavos 
oro y ocho mil ochocientos diez y nueve pe-
sos doce centavos en billetes, y que estas 
sumas tienen natural aplicación á Jovella-
nos, estando como está interesado en quo so 
lo socorra; el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral ha tañido á bien decretar ee oficie á 
V. E . como tengo el gasto de verificarlo, á 
fin de que se sirva disponer, do acuerdo con 
la comisión de su digna Prealdoncla, se fa-
cilito el citado auxilio poniéndolo á dlspo 
slclón del Sr. Gobernador Civil de Matan-
zas, á cuyo efecto so le comunica por telé-
grafo eita resolución para que eñtendlén-
doso directamente con V. E . puada hacer 
efootlva la cuma referida.—Dios guarda á 
V. E muchoa años.—Habana, diez da enero 
do 1889-—E. Fernández,—Exorno. Sr. Al 
caldo Municipal, Presidenta de la Comisión 
nombrada para continuar ol sooorro por 
oansoouencla de la epidemia variolosa." 
Paesta á dloonslón la solicitud del Sr. Go-
bernador Civil de Matanzas, tomaron parte 
en el debato todos loa Sres. presentes, acor 
dándose por unanimidad: Primero: aooo-
dor á la petición que se haoo en favor de loa 
Invadidos da viruelas en el pueblo de Jove-
llanos, dándose las órdenes oportunas al Sr. 
Vooal-Tesorero para que entregue mil qui-
nientos pesos en billetes del Banco Español 
al Sr. Gobernador Civil de Matanzas, ó á la 
persona que ésto designe, con objeto de so-
correr y combatir la epidemia que azota 
dicho Término Munioipal en cuanto aquella 
autoridad reclamo el donativo. 
Segundo: Aprobar la entrega de ocho 
pasos billetes hecha á D . Emeterio Pérez 
por gastos de lechada en la casa número 
cinco de lo calle de Ueiilo en Pnentos Gran-
des, donde falleció de viruelas D. Mateo 0-
brador. 
Tercero: Disponer que una vez deduoi-
don de loa 8 819 pesos J2 centavos billecos 
y 447 pesos 17 centavos oro, las cantidades 
do 1,500 pasos billetes y ocho pesos billetes 
qne antea se mencionan, se entregue el res-
to ó sean 7,311 pesos 12 centavos billetes y 
447 pesos 17 cts. oro al Hospital Reina Mer-
cedes con objeto de que este benéfico esta-
blecimiento atienda á las neoesidades y 
gastos de los enfermos pobros de viruelas 
do esta localidad que han ingresado en di-
cho establecimiento desde qne se clausuró 
el Hospital provisional de la Chorrera y a-
demás sirva dicha suma para atender á las 
cargas que pesan sobre el Hospital por can-
sa do los presuntos dementes de este térmi-
no qne allí se remiten á observación; dán-
dose las órdenes oportunas al Sr. Vocal-
Tesorero, para que efectúe la entrega de 
dichos caldos al Sr. Director del menciona-
do establecimiento y á este conocimiento 
del donativo que se otorga. 
Coarto: Declarar disuelta la Comisión 
permanente de la Junta Central, dando co-
nocimiento al público por medio de la pren-
sa, del reparto y distribución final de los 
fondos depositados, oficiando en esta senti-
do al Exorno. Sr. Gobernador General para 
su oonoolmiento. 
Y no habiendo otro asunto de qué tratar, 
se levantó la sesión, firmando la presente 
los señores da la Comisión oon el Infrasciip 
to Secretario.—Francisco P. Ibáñez—Dr. 
V. do la Guardia—Dr. Vicente B . Valdés— 
A. M* Guaxardo—Dr. Manuel S. Castella-
nos-Mariano Hernández Gui l l én-Joaquín 
Cubero, Secretarlo.—Ea oopl&—Joaquín 
Cubero. 
£1 explorador de los vinos. 
Eate nombro ha dado nueatro antiguo 
amigo é iluatrado colaborador el Dr. D . A n -
tonio Caro, catedrático do Física experi-
mental on nuestra Universidad Literaria, á 
Al oír eatao palabras que sallan del cora-
zón, Elena sintió sus ojos llenos de lágri-
mas, y viendo que la señora de Hérault le 
tendía los brazos, se arrojó en ellos sin va-
cilar. 
—¿Acepta usted?—exclamó la anciana 
oon alegría. 
Elena ee desasió de los brazos que la re-
tenían como prisionera, y contestó lenta-
mente; 
—No puedo contestar aún, s e ñ o r a . - E s -
toy profundamente agradecida á usted, pe-
ro quloro reflexionar y no ceder á un pri-
mer impulso sentimental que pudiéramos 
lamentar las dos algún día Perdone usted 
mi franqueza, pero he adquirido desde hace 
mucho tiempo la ooetumbre do dirigirme á 
mi mioma, y tengo más decisión de la que 
corresponde á una mujer. Lo que usted me 
propone en este momento es abdloar mi li-
bertad, renunciar á mi modesta, pero tran-
quila existencia, para Ir á vivir con usted 
quo tiena todas las apariencias de la bon-
dad, pero á quien no conozco, en un mun-
do que me parece sembrado de perfidias y 
peligros. SI yo me decidiera á hacorlo 
que usted me pido no podría retroceder, 
sino muy dificilmeate. Las nuevas costum-
bres que habría adquirido harían mi pobre-
za más pesada, y en eate cambio que debía 
considerar favorable podría no cosechar más 
que desaliento y tristezas. E s necesario qne 
lo piense y pese el pro y el contra. Una 
vez resuelta, sea la que quiera mi determi-
nación, nada podrá hacerme cambiar. 
—Veo—dijo la señora Hórault—que tiene 
usted carácter. Esto me sorprende y me en-
canta, á mí que no lo he tenido nunca y he 
hecho siempre lo que los demás han querl 
do. Hérault mandaba en la oasa, y yo me 
limitaba á hacer cumplir sus órdenes. Lue-
go mi hijo recogió en sus manos la autori-
dad, más flojamente, es cierto, pero conti-
nué obedeciendo. Hoy Luis es el amo, y 
eso, hija mía, no necesita más que sonreír 
para que me anticipe & sus oaprlohos. Ha-
un reactivo do su Invención, destinado á 
probar la pureza ó adulteraolóh do los vi-
nos. Algunos años hacía quo el Dr . Caro ha-
bía encontrado la manera sencilla y exacta 
do probar esta verdad, dejando de llevarla á 
la práctica por diversas causas; pero vino á 
excitarlo á realizar la prueba el inteligente 
y activo industrial Sr. D . Manuel Gonzáles, 
propietario del aoreditado restaurant " E l 
Louvre." A l Sr. González se deba, pues, la 
prueba hecha el domingo último en loa al-
tos del referido establecimiento, ocupados 
por la Soolodad "Club do Reoreo." E l pro-
pietario del restaurant " E l Louvre", que 
tiene un capital respetable en vinos de los 
más exquisitos, así nacionales como extran-
jeros, puso á dlsposioión del Dr . Caro las 
existencias todas de BUS bodegas, para que 
pudiese hacer la prueba; y otras personas 
quo reciben también vinos nacionales para 
su expendio, llevaron muontrss de loa mis-
mos para que fuesen examinadas. L a de-
mostración dol mérito y efloaeia de " E l 
explorador do los vinos," no pudo ser más 
completa. 
E l procedimiento ideado por el Dr. Caro, 
quo aventaja en sencillez y facilidad en la 
manipulación á l o s dados á conocer por 
Pradou, Valeecohl y Glrard; consisto on 
que todo vino sin materia colorante artifi-
cial (fuschina, cochinilla, campeche, etc) al 
tratarlo por dos diferentes sustancias que 
ha conseguido preparar, da una precipita-
ción en que desaparece todo color vinoso, 
mientras que si el caldo está falsificado en 
su coloración, no pierde el matiz que po-
seía antes de actuar laa dos sustancias pre-
dichas. 
E s cierto quo con este procedimiento no 
puede precisaros por profanos con qnó ma • 
teria colorante se ha realizado la adultera-
ción; pero es de gran utilidad práctica, por 
que previene áun á laspereonas menos ido 
neas, á fin de quo el vino quo presentare 
estos caracteres se haga reconocer faculta-
tivamente; máxime al ae tiene on ouenta, 
según advirtió el Dr. Caro, que las sustan-
cias reactivas son de muy poco precio y 
completamente inofensivas á la salud, pu • 
diendo manejarse ó oironiar impunemente 
de mano en mano. 
Las pruebas se llevaron á oabo por el Dr. 
Caro en presencia de un número respetable 
de personas, entre las que tañía su legítima 
representación la Universidad en la perao 
na de los reputadosoatedráticos Drea. Las-
tres, Vila y Vendrell y Pulido Pagés , figu-
rando también otras personas distinguidas, 
entre las que recordamos á los Sres. D. Pe-
dro González Llórente, D. Fernando Esoo-
baa, A. Ferrer, Trotcha, Bance», Vega 
Flores y otros, así como representantea do 
la prensa. Entre oatos últimos hallábase 
nuestro particular amigo el Sr. D . Ricardo 
Delmonte, director de E l P a í s . 
Con excepción de dos marcas de vino or-
dinario de mesa, todos los que so sometie-
ron á la prueba, así nacionales como ex-
tranjeros, dieron el resultado m á s satisfac-
torio. Do la inmensa variedad de vinos 
presentados por el propietario del "Louvre," 
escogiéronse para la prueba dos extranje-
ros, el Laffite y el Gran Montón, quo dieron 
el mejor resultado. Una vez más se confir-
mó la bondad del llamado "Perla de Cas-
tilla," que apareció ser uno do los más pu-
ros. O tro tanto ocurrió con un vino, marca 
"Trotcha," que llevó al análisis este nueatro 
antiguo y querido amigo Dicho vino, es-
pecial para mesa, procede do Martorell, 
población situada en laa márgenes del Llo-
bregat, y lo fabrican allí los cosecheros y 
almaooniatao Sres. Fellu y Casanovas, 
sirviéndose en la preparación de las indica-
ciones prácticas del Sr. Trotcha, dirigidas 
á conseguir un vino, quo no sea de elovado 
precio, y por BU bondad y gusto pueda 
considerarse como una especialidad en vi 
nos para mosa. Pruebas satlefaotoriafl die-
ron los vinca de "San Vicentt." y "Navarro,/' 
oto-, del mismo Louvre, lo mlamo que uno 
marca do vino español enviado por la pana-v 
derla " E l Brazo Fuerte" y otro do vino d ^ 
barrlcaremitido por el conooido Mr. Eduar» 
do Chaix, propietario del rostanrant "Paría," 
y quo ea ol que se sirve en su acreditada 
casa. U a dotailista de esta capital, don 
Juan Puig y Relg, que ee halla establecido 
en la calle de la Merced número 111, esqui-
na á Egldo, llovó un vino de loa viñedos de 
Blanes, del que es importador, deseando 
con Insistonola que se le sometiera á toda 
suerte do pruebas. Y no aln razón lo pre-
tendía, porque analizado dicho vino, resultó 
ser de cióse excelente. 
Creemos que loa ilnotradoa Dres. Vi la. 
Lastre y Pulido y Pagés , darán su autori-
zado informe respecto dol procedimiento 
aludido del Dr. Caro, oon lo cual quedará 
demostrada su utilidad, y que, oomo este 
nuestro amigo ha manifostado, puedo servir 
como una voz do alerta para que, más tar-
do, un análisis de laboratorio venga á po-
nerle el sello á un procedimiento sencillo y 
de fácil ejecución para todos los bebedores. 
Terminadas las pruebas, pasaron los asís 
tentcs á una sala baja del restaurant " E l 
Louvre," donde los dueños de esta casa, 
que son, oon el ya aludido Sr. González, 
los Sres. D . Andrés Blanco y D. Bautista 
Vidal, tenían dispuesta una gran mesa para 
treinta oubiertos, artíaticamenta adornada 
y servida oon una esplendidez y buen gusto 
dignos de loa. Nnestro compañero el aeñor 
Triay, en las palabras que dirigió en elogio 
del Dr. Caro, dijo que no se habían perdido 
las tradiciones del arte culinario en la Ha 
baña, sin embargo do qne faltan aquelloa 
que, como MM. Legrand y Barnard, á tan 
alto grado la elevaron, porque allí estaban 
para probar que el buen gusto y la hábil l 
dad en la cocina prevalecían, los riquísimos 
manjares servidos on obsequio del héroe 
de la fiesta, el estimable quimico-industrial 
Dr. Caro y de los amigos que lo acompaña 
ron en sus experimentos. Y no anduvo exa-
jeradoelSr. Triay en sus manifestaciones: el 
almuerzo fué de todo en todo espléndido; los 
platos muy exquisitos, los vinos auperioros 
y agradabilísima la conversación. Hubo di-
versos brindis., iniciados por el Dr. Caro, 
quien manifestó su gratitud no sólo á las 
personas que habían ooncurrido á juzgar 
sn procedimiento, sino al entusiasta y celo-
so duoño del "Louve", Sr. González, ol más 
interesado en quo se ofectuasQ aquella pruo 
ha. Siguiéronle en el uso do la palabra los 
Sres. Triay, Lastres, Vi la y Vendrell, Gon-
zález Llórente (D. Pedro), Escobar (D. 
Fernando), Pulido y Pagés , y Domínguez 
(D. Salvador), cerrando los brindis el Sr. 
González, dueño del "Louvre", quien ma-
nifestó modestamente, que siendo el más 
humilde de los industriales, levantaba su 
voz para asociarse á las manifestaciones en 
honor do su respetable amigo el Dr . Caro, 
congratulándose oomo el que más de los 
triunfos de la ciencia, tan palpablemente 
demostrados en aquella ocasión. E n la im-
posibilidad de referir las palabras dichas 
por los ya citados señores, consignaremos 
únioamenre el expresivo brindis del Sr. E s -
cobar (D. Fernando). "Brindo, señores, 
(dijo) por la unión indisoluble de esta tie-
rra en quo nací, con la tierra hermosa que 
envió á Cuba el primer vino para que se di-
jese la primera Misa bajo la histórica secu-
lar ceiba." También diremos, para con-
cluir, que el Sr. González Llórente estuvo, 
como siempre, elocuentísimo en su brin-
dis. 
Y oonoluiremos dando las gracias más 
expresivas á los señores dueños dol restau-
rant " E l Louvre", por su galantería para 
oon todos loa Invitados y muy espaolalmon-
te para oon los señores representantes de la 
prensa periódica. 
El Doctor Hneffer. 
E l día 19 del presente mes de enero, ha 
muerto á los cuarenta y tres años de edad, 
en su casa de Book Groen, en Londres, ol 
afamado escritor y crítico do múaioa Fran-
cia Hueffor, apasionado admirador de Wag-
ner y apósto l 'do su esouola. Hueffor entró 
hace algunos aSoa on la redacción del T i • 
mes para ocupar" el puesto vacante do Mr. 
Davlson (otro renombrado critico de músi-
ca) y sns artíoulos merecieron slempro el 
aplanen de todos los filarmónicos instruidos, 
aunque no todos participasen do su en tu 
Blasmo por Wagner. Además de lo pobll -
cado en el Times dló á la estampa en 1880 
una oolecoión de Estudios {Musical Studies) 
apreciados por los intellgentos, y escribió 
algunos libretos. E n vida disfrutó de buena 
reputación, y hasta de sus contrarios era 
respetado. 
go mal, lo conozco, pero ¿qué remedio? So 
ría preciso dirigir á ese obico débil y ligero 
en vez do aprobar todo lo qne haco. E s una 
fatalidad que el h'jo no valga generalmen-
te lo quo el padre, y que la fortuna ganada 
por ol abuelo sea casi siempre disipada por 
el nieto. Nuestros negocios anteo próspe-
ros, hoy languidecen por falta de impulso, 
y como deoíii mi marido, toda fortuna quo 
no aumenta, dleminuye. Mientras mi ule 
to esté soltero no viviró tranquila. ¡Hay 
tantas bribonaa, sin contar ol juego y las 
carreras para aoabar oon el dinerol Cuan 
do se case, le conozco bien, sé que entra-
rá en orden, porque es una naturaleza dul-
ce y buena. Adorará á su mojer, amará á 
sus hijos y resobrará la dirección de los ne-
gocios en lugar de dejarla á ua estúpido 
consejo de aoolonlatae. Entonces bendeci-
ré al cielo y cesarán mis inquietudes. Pero 
para obtener este resultado necesito tener á 
mi lado quien mo aconsejo y me sostenga. 
Soy vieja y hay muchas cosas quo no s é ni 
aprenderé ya. Dome usted el auxilio do su 
perspicacia y de su tacto. Juzgue usted ol 
bien que puede hacer, y comprenda que 
va á prestarme un servicio en lugar de re-
cibir un favor. 
Elena no contestó. E n pie ai lado do la 
ventana miraba pensativa un rayo do sol 
qae doraba laa hojas de eu enredadera L a 
veía enlazando sus tallos flexibles á la au 
tlgua casa y dándola un aspecto de aleare 
juventud. Despojada de au adorno de ra-
maje y de flores, la pared aparecía negra y 
triste. Y hacia en BU cutírto ana oompa 
ración entre ella y aquella planta cultivada 
todos loa días por sos manos. ¿No debía eu 
bella y fresca juventud sor el oraato do la 
antigua familia, oomo la tierna y delicada 
enredadera lo era del odlflolo? E l destino 
parecía haberla colocado allí para que oon 
solo extrnderlos brazos pudiora cumplir su 
misión benéfica. 
Y evocada súbitamente, pasó ante sus 
ojos la graciosa y elegante elluete de Lola, | 
El negro de Lord Salisbury. 
E \ National Liberal Club de Londres aca-
ba de obsequiar con un gran banquete al 
Honorable Dadabhai Naoroji, que es el ne-
gro & quien aludió Lord Salisbury en un 
dieonroo pronunciado en Edimburgo, haoo 
dos meses. 
Los antecedentes del banquete, quo pu-
diera llamarse de dssagravio, son loa si-
guientes: 
Reflrlóndoso al resultado de unas elecolo-
nes elSOdo novlombre próximo pasado, dijo 
el marqués de Salisbury: "loconaidero oomo 
una importante Indicación dol estado do la 
opinión p ú b l i c a . . . . No cabe dnda de qne 
esta mayoría es menor qne la conseguida por 
el coronel Duncan en las elecciones ante 
rlores, pero su opositor en aquella ocasión 
fué un negro." 
De la última frase hloieron caudal los 
liberales para suponer qne el Presidente del 
Consejo de Ministros había querido menos-
preciar al Honorable Dadabhai Naoroji; di-
jeron que tales demostraciones do monos 
precio le suscitan á Inglaterra enemistades 
en la India; y tanto dieron en repetirlo que 
Lord Salisbury £0 oreyó en el caso de sin-
cerarse. Lo hizo en eetoe términos, en 
Scarborongh, el 20 de diciembre: "Dico Mr. 
Gladetono que hablé con desprecio dol pue-
blo de la India, porque aludiendo á cierto 
caballero lo llamé negro {blackman) 
Lo que quise fué advertir á U3 todos que, 
para hacerse cargo do la slgnlflcaolón del 
resultado de las elecciones de Holborn en 
1886. deben toner pro?cnte que el candida 
to liberal entonces no sólo era de otra raza 
sino también de otro color. E^toy on la 
oi-ecnoia de que semejantes candidaturas 
son inoportutas y desacertadas. E l meca 
nlemo do la Cámara d é l o s Comunenesdo-
maelado peculiar y demasiado difioultoso 
para que lo maneje qnlon no haya nacido 
en lao lalss británicas."—Lo cual no obsta, 
di ra algún bm lón, para que el muy Hono-
rable Henry Mattbewa, coa miembro dol 
Panamcnto, secretario de la Reina Victo-
ria, y miniacro de to laterior on el Gabinete 
auo preside Lord Sallsbnry, á pesar de que 
áaolóen Cellán.—Paro loa liberales BQ em 
peñan en qno el indio está agraviado, y au 
desagravio dló pretexto pata ol banquete 
on el Cinb Liberal Nacional. 
Arguyen qne ei Honorable Naoroji, por 
mfie asiático y pare! qno esa, no pasa do ser 
trigueño, y ponerlo do ne^ro es injuriarlo: 
qn^ os cierto que loa nativos d é l a lodla á 
ef mismos ee llaman K a l a admi. que en r l -
gorslgolfloa lo mismo quo black en inglés, 
poro no implica inferioridad ni desprecio 
oomo el calificativo do black man. 
Otros floa'üleaen lo contrario: qne on la 
India les dicen á loo nativos K a l d admi 
(negro) para distinguirlos de los (/ora log 
(blanco^ ó europeos. Que ni la pu abra ni 
la idea de negrura son para ellos ofonalvas. 
Qio á Rama, encarnación dol dloaVIoh-
nou, lo pintan negro; y á loa crimínalos 
por castigo lea embadurnaban la cara de 
Manco Qae tener la carablanca no ea mé-
lico para .na mahometacos asiáticos, sino 
desgracia. Qae no hay rd asumo do ofensa 
en decirle á u n Indio black füan, puesto que 
eso equivale á Kalá admi; y lo oíeneivo seria 
ponerlo do nigger, que equivaldría á l la-
marlo hubshi en la ludia. 
A Viobnou (ó Vlehn), que es su deidad 
predlcleota, cuentan que oua davotoa lo re-
presentan "en forma de hombre negro"; y 
si no mienten ios que se dan por entendidos 
en la materia, la encarnación méa popular 
del dios se llama Krishna, que en sánscrito 
slgnlflca negro. 
Esto y mucho más alegan los quo sostio 
non que ni ha habido tal ofensa ni en la 
ladia se cuidan de las expresiones emplea 
las por Lord Salisbury al tratar de asuntos 
do Interés puramente local. Pero tanto dls 
putar sobre cosa do tau poca monta, de 
muestra que también en Inglaterra se pa-
ran en pelillos los hombres de partido, y 
hasta loa máe caracterizados ee enfrascan 
en discusiones de fruslerías siompre que de 
ellas pueden sacar partido para desacredi 
tar ó siquiera molestar á sus contrarios. 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
Procedente de Nueva Yatk entró en 
puerto en la tarde de hoy, el vapor correo 
nacional P a n a m á , oon carga general y pa-
sajeros. 
— E l capitán de Infantería D. Juan T u 
dala, ha sido nombrado seoretario de la 
Comandancia Militar deRemodioa. 
vestido de luto, atravesando el patio á ho 
rae fijas y viviendo como un hijo modelo al 
lado de su abuela. ¿Sería posiblo, oomo de-
cía la anciana, que tuviese alguna ioflaen-
cla favorable en la vida del joven, quo ayu-
dase á la abuela á separarle de malas com-
pañías qae lo alejaban del hogar de su fa-
milia? ¿Qué relación había entre aquel loco 
audaz que la había seguido la víspera acom-
pañado de su amigo y el huérfano dulce y 
soñador que ella había copiado dorante tan-
toa días desde su ventana? ¿No sería acaso 
aqnel comoañorn moreno y de rostro altivo 
su genio del mal? Si ella pudiera disputar 
selo, volverlo á la razón, á la prudencia, y 
on lucrar do un calavera inútil y gastado, 
haoor de él un trabajador capaz y vigoroso. 
¡Poro en provecho de quién realizarla esta 
obra do s&lvaciÓD! LUgaría una joven dos 
conocida que seria prometida á Lula, y á 
quien tomaría por esposa. L a abuela habla 
dicho quo no viviría tranquila hasta que 
estuviera cacado. Y ¿quién sería la qne un 
día llevare el nombro y asegurase el porve-
mr do aquella familia? 
Una voz misteriosa la decía al oído: "Se-
rfts tú. No tiene? más que querer y tu des-
tino cambia Quizás serías más feliz perma-
neciendo ea tu raodlooridad, poro el com-
bato de la vida te llama y no puedes aban 
donar tu puesto. Tú serás la protectora de 
e î casa, la defendoráB y la salvaráa. Esta 
obra no so hará ein grandes sufrimiontos y 
muobas amarguras. Poro tu virtud es acep-
ta, la y tu orgulio verla terminada " 
E ena se eEcren.wIó. L e carecía qne ha-
bía t u lado on eér Invisible q^o la alen ta 
b-» Oía prounooísr oln^amenso esta palabra: 
4 ¡Vjiuntad, volant-^d!" Miró aturdida en 
to; 10 Sujo, se vló sola oon la señora do Hó-
rault y comprendió quo quien hablaba era 
na alma. 
—Hija mía, dijo con bondad la anciana, 
hace claco minutos quo usted reflexiona y 
í--bora estaba muy lejos de mi, ¿no es ver-
dad? No quiero abasar de usted ni moies-
— H a sido destinado al batallón de Orden 
Públloo el teniente D. Manuel Franco Cor-
toy. 
— E l Sr. Moret y Prondergaot pronunció 
haoo pocos días, en la Soolodad de Higiane 
de Madrid, un discurso, bri'lante como to-
dos los suyos, justificando la nooasidad de 
la intervención ¿el Estado en la limpieza 
pública y ol saneamiento local. Hizo pre-
sente en él, hablando do las leyes blglénlcas 
de Londres, que se calculaban en G5 millo-
nes de pesos las pérdidas da salarlos anua-
les por oausa de laa enfermedades de los 
obreros antes de 1870. Y si aquella mortali-
dad ha disminuido en un 50 por oiento, re-
sulta que ahora recibe la clase trabajadora 
35 millones de pesos más que entonces por 
la disminución de las enfermedades, encon-
trando un medio de subvención y de mejora 
para las mismas clases obreras, en la legis-
lación higiénica precisamente. 
—Según un periódico de Matanzas, en la 
mañana del domingo último fué asesinado 
en el Roque por unos Individuos blancos, 
D. Manuel Hernández Ruiz, dueño de una 
finca situada en el barrio del Tomeguín. No 
hay pormenores respecto de este crimen. 
— E n Matanzas existe gran animación 
para asistir á laa fiostaa que han do nole 
brarse en Ceiba Mocha los días 1, 2; 3 y 4 
del próximo mea de febrero, en honor do on 
patrona Nüra. Sra de la Candelaria. 
— E l miercolea 30 del actual, á las ocho 
de la aeche, dará ol Capitán Mackenzie en 
los salonea del Casino Español una oxhlbl 
clón de juegos simultauoos oon todos los 
que deseen presentarse. 
—Ha oído electo académico de la Histo-
ria el Sr. D. Juan Vilanova. 
—Hay 3 000000 de mujeres obreras en los 
Estados Unidos. 
Do estas, 000,000 agrioultorae, osoeoiai-
mento en el cultivo do algodón; 040,000 
empleadas en fábricas, 530,000 lavando 
ras, 280,000 modistas, 60,000 costureras y 
690 000 aon comerciantes, maestras, tele-
graflatao, tipógrafaa, libreras y nodrizas. 
Hay también 250 mujeres que ejercen la 
medicina. 
— E l gobierno de Chile ha encargado quo 
se contraten en Barcelona cien albañiies, 
para quo vayon & trabajar á aquella ropú 
blloa. 
—Leemos en L a Correspondencia de E s -
paña: 
"Cuatro años há que las aoñoraa quo di-
rigen el asilo do huérfanas del Sagrado Co-
razón de Jesús, sita en la calle de Claudio 
Coollo, aeooiadas á otras señoras católicas, 
impulsadas por la caridad y en vista de que 
por la escasez de trabajo y de la crudeza 
del invierno, miles de pobres obreros oaro-
cian del más indispensable alimento, acor-
daron servir gratuitamente una suculenta 
sopa á sus pobres hermanó.1 
De su propio peculio y ayudadas podero-
samento por la inagotable caridad del pue-
blo de Madrid, pudieron satisfacer los de-
seos de su corazón, dando de comer al ham-
briento durante los 70 días más órnelos de 
aquel riguroso Invierno. 
L o que se hizo, sólo Dios lo sabe. Hoy 
qno la sociedad se renueva, renace en las 
señoras citadas el deseo do satisfacerla has-
ta donde sus fuerzas.'*'"""con, y desde ol 
día 27 da dicíembro q JP. do la tarda, 
están abiertas para k ^bros, las puertas 
del comedor de la caí .ad, sito en el referi-
do asilo. 
Diodo dicho día al 15 do marzo de 1889, 
si la caridad pública lo ayudara, prosogul-
rá dlurlamento ol sor violo á la hora ludí 
oada. 
Por el momento cuentan con la seguri-
dad do repartir 150 raciones diarias, y fia-
das en Dios, esparan que sólo la pequeñez 
dol local, limite la extonolón de loa servl-
Las señoras del aallo de huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús y las que á au 
obra se asocien, recibirán con profunda gra-
titud las limosnas que para el objeto Indi-
cado se las entreguen, en efectivo 6 on es-
poaioa ntlllzablofl, y los libros do contabili-
dad estarán durante ol servicio y 15 días 
después á disposición del públloo, en el lo-
cal del asilo." 
—Resoinoiones del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas por el vapor oorreo nacional 
I s la de Lusón: 
Aprobando regreso á la Península del ca-
pitán de lofantería, D. Francisco Lora Ca-
rdón Idem Idem á les tenientes do Idem, D . 
Francisco Villegas y D. Manuel Ruiz Car-
mona. 
Concediendo rehabilitación de pensión, á 
D" Josefina Vieytl Ortlz. 
Destinando á este ejército al oficial 1? do 
Administración Militar, D. Pedro Pérez 
García. 
Desestimando Instanois del alfé- ez do In-
fantoría D. Jocó Capapo Romeo en súplica 
do Ucencia. 
Destinando á esto ejército al Médico 1? 
D. Felipe Alvarez Fernández. 
Conoediendo regreso á la Península, al 
Colador de fortificaciones D . Elias Delga 
do Befó vez-
Aprobando prórroga do embanque para 
la Península, al capitán D . Manuel Carra 
ceda. 
Desestimando instancia del comandante 
retirado D . Antonio Lodre Barba, que pe-
día la oxención del pago de cierta canti-
dad. 
Clasificando los Jefes y oficiales del Cuer-
po Auxiliar de Oflolnas Militares, con arre-
m-gio á lo prevenido en el Real Decreto de 
amalgama 
O mco-ilendo la antigüedad quo lo correa-
pon de en el grado de alférez, al teniente D . 
José Cagliani Alvarez. 
Aprobando regreso á l a Península dol te-
niente D. José Noroña Muñíz. 
Concediendo un mes de prórroga do em-
barque para esta L i a , al oficial 3? de Ad-
ministración Militar D . Teodoro Boneta 
Osos. 
Desestimando instancia del teniente coro-
nel do Infantería D . Celeatlno Colorado 
Lambort, que pedía acumulación de tiempo. 
Coocediendo rellef de una paga, al tenien-
te da oaballería D . Gregorio Isar Rey. 
Daclarando con derecho á Indemnización 
al comandante D . Polloarpo Padrón Ver-
dugo: Idem Idom al tsnlentn D. José J I -
móoez Ruiz: Idem Idem al teniento coro-
nel D ' Fidel A. Santocildes: Idem Idem al 
capitán D . José Escudero Rico: Idem Idem 
al teniente D . Emilio Gaerra: I-lem Ídem 
al c»mandauto D . José Bonet: Idem Idem 
al Idem D. Ricardo B i n o . : Idem Idem al 
alférez D. José Santana: Idem Idem al ca-
pitán D . Miguel Uocaeau. 
DJC¿rancio oon derecho á Indemnización, 
al oficial 2? de Administración Militar D. 
Rafael Prieto Castro: Idem Idem al capi-
tán de Artillería D. Joaquín Ramos Masna-
ta: Idem Idem al teniente de caballería D. 
Leopoldo Torres: Idem Idem al coman-
dante de Infantería D. Arturo Artalejo: 
Idem Ídem al idom de oaballería D. Ma-
nuel Andréc Gotl: Idem Idem al capltAn 
de infantería D. Luis Alzpuru Moadéjar: 
I'emIdem r.1 teniente Auditor D. Ricardo 
Ellzondo Mendlorós: Idem Idem á los te-
nientes de caballoría D. Antonio Montes 
Palacios y D. José Rovlrata. 
Aprobando iudomnizaciones concedidas á 
varios Jefes y oflcialea do distintos Cuer-
pos, por comisiones desempeñadas. 
Desestimando reclamación de D» María 
dé los AngelesBorrero, quo pedía abono de 
cierta cantidad por tórrenos de su propie-
dad. 
Declarando exoedenta de cupo, al solda-
d o Barlolomó Alvarez Martín. 
Confirmando rctitó al teniente coronel D. 
Manuel TeixelrA Montagud. 
—Sn la AdmlnUitrack-n Local de Adu» 
aas do eate puerto, se ha reoaudado el 29 
do enero lo siguiente: 
Importación 24 265 91 
Exportación 791 64 
N a v e g a c i ó n . . . 00 00 
Depósito 00 00 
Toneladas 646 66 
Impuesto itobro b e b i d a s . . . . . . 2,478 76 
turla con mi presencia. Poro ¿me dejará us-
ted marchar eln darme alguna esperanza? 
E n el bello rostro do Elena brilló una son 
risa y dijo tendiendo la mano á la señora do 
Hórault: 
—Déjeme usted el trabajo quo me ha irai 
do; desde esto momento no me ocupar é en 
olra coea. Mí aguja irá do acuerdo con mi 
pensamiento y cada puntada que dé me uní 
rá á usted más sólidamente. E n tanto que 
meditaré, u^tod consulte con los suyos, por 
que si entro en eu casa no quiero que sea 
como uoa Intrusa y sólo deseo encontrar 
miradas amigas y manos abiertas. Cuando 
haya concluido este bordado iré á llevárselo 
á usted, y si sus Intonoioues no han cam-
biado y mis resoluciones están de acuerdo 
oon ellas, decidiremos del porvenir. 
L a señora do Hérault aprobó gravemente 
oon la cabeza, cogió á la joven por el talle, 
la besó ciernamonto y dijo dospldléudoae: 
—Trabaje usted mucho para no hacerme 
esperar. 
E l mismo día, cuando Luis bajó á al mor-
sor, un poco pálido y muy triste, la señora 
lo Hérault le contó BU visita coa entuel&s • 
mo. Él esouchó en silencio y tal vez sin 
ánsar en fo quo ola. Estaba muy lejos del 
F Aubnurg Poiseonnlére y daba vueltas oon 
ol por oiunionto alrededor de una casa de la 
avenida Gabriel. Veía en una habitación 
del piso principal entrar silenciosamente un 
hnmb-e grueso do cara rapada. Una mujer 
en estudiado desaliño le acogía con una son-
risa; él la estrechaba en sus brazos. A la 
i soruta o aridad de una lámpara de noche 
laa tKSiftris de cabellos dóralos ao exten-
linn fcol'-e eus hombroa blanquísimos, una 
oour ta embriagadora aulmaba aquel rostro 
le i d c-o y la mirada de sus ojos color de 
cielo, brii aba oon encanto irresistible. E r a 
la mioma cabellera de oro que le había en-
va«ho en i>aa ondas perfumadas, la misma 
s milsa que lo habla hechizado, y la misma 
mirada ooya dalzura sentía aun en el fondo 
de su alma. Habla tenido aquel talle entre 
Pasaje. 
Cabotaje. . . . , 
Carne fresca. 
M u l t a s . . . . . . . 
Impuesto de cargas. 
Impuesto do descarga.. 
25 ota. por paaaferoo... 






2 588 04 
13 00 
00 00 
Total .$ 33,351 74 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FBANCIA.—París, 18 de eficro.—Los tra-
bajadores dnolaradoa en huelga en Orbigny 
han incendiado una fábrica y cometido o-
troo exceses Han salido tropas para res-
tablecer el ordon en Orblgny. 
Par ís , 21.—Monseñor Preppel preguntó 
ea la Cámara de Diputados si el Gobierno 
ha tomado las medidas convenientes para 
proteger los lotereoes de Francia en las Is-
las do Cock. en el Pacífico, y st es cierto quo 
Inglaterra ee ha peaesioaado do las islas do 
Tonga. El almirante Krantz, Ministro de 
Marina, reapondió que la Isla de Pascua (de 
Paques) ea inútil porque no tiene puerto y 
BU población va diminuyendo; que para os 
tablecer en ella depósitos de carbón y víve-
res para loa buques do guerra franoesea ha-
bría necesidad do guarnicionarla; que las 
Isba de Cook no han pertenecido nunca á 
Froncio; que los do Tonga, ninguna impor-
tancia tienen, y quo no croe qno los ingle-
sos estén autorizados para apropiárselas, 
A esto replicó Monseñor Froppel tachando 
al Gobierno de negligente é Incapaz, negan-
do que la isla de Pascua oaresca de impor-
tanoio, y lamentándose de que Francia ha-
ya abandonado el Egipto y las Nuevas Hé-
bridas. E l almirante Krantz sostuvo BUS 
primeras aserciones y convino en quo F r a n -
cia debo reolamar todo el grupo de Tahltl, 
pero dijo qno on eso no eotá interesado el 
honor nacional y no hay razón para decla-
rar la guerra á la Gran Bretaña en caso de 
negativa. 
Los miembros do la dereoha en la Cámara 
de Diputados BO han opuesto al proyecto de 
ley rotativo á reolnta para el ejército. M. 
do Freyoinet dec'aró que Francia para la 
defensa de sos fronteras, necesita poner tres 
millones de hombreo sobre laa armas; y el 
proyecto fué aprobado por 369 votos con-
tra 169. 
Por cueatlones do boulanglsmo ocurrió 
una reyerta en una reunión electoral en la 
avenida Dnqnesne. Se dieron de palos los 
concurrentes, unos veinte quedaron estro-
peados y la policía puso fin á la contienda. 
E l lemps afirma que el príncipe Víctor 
Napoleón ha desaparecido súbitamente de 
BrnBQ'as y está oculto oerca do Tourcoing, 
en la frontera francesa, para oprovecharso 
de cualquier coyuntura favorable que la e-
leoolón del "General Bonlanger le propor-
olono 
París , 22. —La actividad do Boulacgar y 
los boulangistao es extraordinaria. Muchos 
reatistaa es tán con ellos, aunque otros se 
retraen de auxiliarlos; poro los bonapartls-
taa loa prestan fervorosa ayuda. E l Gene-
ral tiene abierta su casa desdo las siete de 
la mañana hasta ¡as siete de la noche; eo 
enormo el gentío qne á todas horas acudo á 
vkdtarlo, y ha llamado la atención el gran 
número de ofiolaleo, de uniforme, quo so lo 
han presentado. 
Tünee, 22 —Mr. Lavy, recaudador en la 
aduana do Mahadlah, ha sido depuesto do 
on empleo por no haber querido naturali-
zarse ciudadano francés. Mr. Lovy, que es 
súbdito do la Gran Bretaña, ba estado diez 
y ocho años al eorvlolo de Túnez; pide quo 
lo itidemnioen por su destitución y ha pro 
testado ante el Cónsul británico. 
INQLATERKA,.—fconííres, 18 de enero.— 
Refiriéndose á lo ocurrido reolentomerito eu 
Samoa, y comentando el mensaje del Presi-
dente de los Estudos ü o l d o s , dicen los pe-
rlódloos cfiolosos do Alemania que el Go-
bierno do Washington ha Incurrido ahora 
en otro yerro semejante al que no há mucho 
onmetió ouando lo do Lord Sackvllle; y el 
F/endemblatt do Víena opina que el dicho 
nuasaje üa Mr. Cleveland no puedo menos 
qoo bncsr moy mal efecto on Al«mnnla. 
D 3 Z ;r z-bir dloeu quo el Comandanta de 
la ecoubdr;. alemana ha desembarcado en 
Dar-es Salara una Compañía de infantería 
do marina. 
131 Chronicle publica una correspondencia 
de l u t i a do la cual se deduce qae el Emba 
Jador do Buslr. on Boma niega que la expe-
úiolón de oosaocs oolonizadores de Ablainia 
Ceagacarác ter oficial. 
Mr. Thcmas Stovens ha salido para Z a n -
zíbar con áo imo de Internarse en Áfric 
hasta dar con Henry Stanloy. 
En Escocia so han sentido varios tembló 
roa de tierra. 
Do Shangay (China) avisan por telégrafo 
quo un incendio ha destruido parte dol pa 
loólo Imperial de Pekín. 
Ya es tá canolonado el tratado do Comer-
cio entre I t a l i a v Suiza. 
Ha llegado á Vlena el príncipe Alejandro 
do Battenberg, y tanto oí Emperador oomo 
la familia Imperial lo han recibido con no-
table agasajo. 
Londres, 20.—-Al aproximarse el día do 
laa eleonlonea on París, todos preguntan ¿de 
dónde s aca rá Boulangorol dinero que tanto 
prodiga para ganarse los votos de los pari-
sleneest Muchos oreen que se lo sumí 
nistra la duquesa do üzéa, nieta de la viuda 
Cilquot (la del vino do Champagne), pero 
no os do oroor qne esa (uñera le haya dado 
loa tres ó cuatro millonea do francos que en 
estos últimos días ha gastado. 
El general Bonlanger, para ponerse bien 
oon los taberneros, les ofresló que en cuan-
to suba al poder derogará los reglamentos 
quo Imponen ponas á los qne adulteran el 
vino; pero M. Fioquet oree habérselos ga 
nado prometiendo condonación de las muí 
tas (eu qae por falsificadores de vinos han 
tnounido) á los que den pruebas de ropa 
blloanlsmo en las próximas elecolones. 
M. Jules Simón opina que si por deigra-
oia llogaee á gobernar el general Boulauger 
habría guerra antes de un mes, y al oabo 
do un año estarla Franela arruinada. 
Pareco quo no complican las relaciones de 
Icalia oon Busia. E l Gobierno ruso niega 
quo sea cosa suya la expedición de cosacos 
quo ha Ido a colonizar en Ablsinia; pero 
Atohlnoff, organizador y Jefe de la expedi-
ción, tomó parte en la matanza de italianos 
en Dogali y de ello ae jaota, públicamente 
ruolutó y organizó sua expedicionarios en 
Oiee&a, y allí les repartió medallas oon las 
lu n:ipolor.es do "Regimiento ruso abisinio 
número once." So ¿Ico quo sobro esto ha 
habido ya reclamaciones diplomáticas. 
Di» Suakln avisan, refiriéndose á noticias 
propaladas por los peregrinos, que el Mah-
dl fué derrocado á orillas del Nilo Blanco. 
Suponen quo fué Emln quien lo derrotó. 
Londres, 21.—DIoese que los fabricantes 
de rieles de acero eu Inglaterra se han li-
gado oon los de Francia, Alomania y Bél-
gica; y es probable que de la liga resulte 
nn aumento de veinte á veinte y olnoo por 
sua brazos y aquellos labios de rosa ae ha 
bian posado en los Buyos. ¿Cómo estaba allí 
aquel hombre? ¡Y qué perfidia Infame pro 
yoctaba aquella mojer ea la que no podía 
pensar ain extromecerse de amor! 
Lo señora de Hórault tomando por aten-
ción la preocopaolóa do en nieto, Gonilauó: 
—La ho podido quo venga conmigo y no 
ma doje máe Si acepta, creo quo tú no 
tandrás inconvonionte. 
É no dló más importancia á esta cuas 
t lónque í l e o hubiese tratado do otra se 
üorUa do compañía y contestó: 
—Lo quo t ú qnieras, abuela. 
L a r.e&ora de Hérault abrazó á Luis. 
—Eres muy bueno—lo dijo.—Yo teml¿ 
quo el ingreso do una extraña en la oasa, te 
mukstase. 
Lulo movió negativamente la cabeza y 
tornó á rus tempestuosos pensamientos. 
Después del almuerzo, volvió á la habita 
o:óo qae ocupaba en el piso segundo del 
hotel, y tendido en un sofá, en eu cuarto de 
fumar, tr&tó durante dos horas de maroarBo 
cou clgarrlHos opiados, sin conseguir otra 
<soaA une exaltar su imaginación. Slempro 
vela provocadora y lasciva á la hermosa 
mtijer de ios c á b e l o s dorados en brazos de 
m nootorno visitante y rugía do cólera y 
dé oolos al pensar en la dicha de Lerebou-
lléy. E l paroxismo de su oxaltacióa lo suge-
ría Ideas'losas. Pensaba: "Yo soy tan rico 
oomo él y más joven. ¿Por qué no ha de ser 
mlaf Y a quo es una cortesana la pagaré. Me 
representará otra vez la terrible comedia 
do quo ho sido juguete esta noche. E l la está 
dispuesta, toda vez quo me espera hoy mis-
mo, en este momento. Engañará á Lerebon-
ley por mí y me engañará a mí por otros." 
Y dejó escapar una risa furiosa y gritó gol-
peando un velador que hizo pedazos: 
—Su sonrisa, su mirada, sus cabellos, su 
cuerpo, serán de todos los que puedan pa-
garlos, oomo habrán sido míos. No. Mil ve-
oes no. No quiero. No seré burlado por ella. 
De mi no se reirA con otro. 
r'e^t: nebro oí i«reolr) qua eo la ao'uílldíd 
ci^n^n los íiolre. 
Ha Ih'gft'lo á Z msíbar una goleto csrgi-
da de armao y ninnlolones oousIgnsdMl 
ara casa de oomorclo alemana. EQ las cer-
canías de Bagimoyo han establecido ti A 
mtrosdo do eeoiovos, y es extraordinario el 
número do lea que hsn traído á la costa pi« l 
ro venderlos. Hasta ahora hsn sido infrao- , 
tuoeas lan dlilgouiji-.ia heohas para lograr ol 
rescato do los misioneros alemaueo apreM- "jj 
dos por los á rabes . 
E l Club Liberal Nacional de Londres, ob-
sequió al Honoroble Dadabhai Naoroji (si 
negro de Lord Salisbury), con un banquete 
do doscientos oubiortoe, presidido por Lord 
Blpon, al cual asif tloron muchos miambres 
notablea de la Cámara de lo? Cómanos. 
Ha llegado á A'-ckiaud (Naovo Zelan-
dia), la cañonera alemana Eber, que eallfl 
de Samoa el 13 do enoro. Los uíiolales a'.e-
guran que es completamoato íuUo cuanto ee 
ha dicho de bandera amorloana rota y ca-
sas de amoricanos quemaáao por alemanM,-,,,; 
y que tampoco es cierto que hayan hecho 
fuego contra oficiales ingleses. 
L a Opinione do Boma declara que Ingla-
terra é Icalia e s t án do acuerdo on lo con-
cerniente á la expedición do Atchlnolf. Es-
ta ha doaembarcado oerca de Tadjnrah, y 
barcos ingleses é Italianos están al tanto de 
sus movimientos. 
Cnatroolentos familias de Limerlck (Ir-
landa) fe embarcan en Queenston para Bae-
nos-Aires. 
Londres, 22.—Lady Salisbury y Lady 
Bosebery estuvieron on casa del Ministro 
americano Mr. Phelps, en Londres Square, 
y á su esposa le regalaron un magnífico 
brazalete oon esta inscripción: "Presentado 
á Mr. Pholpo, al despedirse de Inglaterra, 
como reouordo del afectuoso aprecio de 
algunas de sus amigas Inglesas. Enero 22 
do 1889." 
Dicen de Zanzíbar que los árabes ponen 
oomo primera condición para el rescate de 
ios misioneros, quo los alemanes se retiren 
de la costa. L a guarnición naval alemana 
de Dar-ea-Salam ha tenido que abandonar 
el pueeto por haber enfermado la mayor 
parte de los marineros. Los alemanes han 
tenido otro encuentro con los árabes en 
Bagomoyo. E l buque de guerra Italiano 
Dogali se ha separado del bloqueo. De Bél-
gica, de Inglaterra y de Alemania han lle-
gado varios cargamontos de armas y mu-
niolones de guerra. Los anglo-lndlos tra-
tan de pedir oompensaoión de la ruina de 
eu comercio, causada por la guerra entre 
alemanes é insurgentes. 
A Suakln ha llegado un mensagero del 
Gobierno con la noticia de que Slaten Bey 
declara positivamente que las banderas y 
equlpajea de Stanley y de Emln se encuen-
tran en Omdurmau y que ha oído qne tan-
to á Emín oomo á Stanley los tienen presos 
en el Alto Nilo. 
Del Africa Occidental dicen que once na-
turales del país, mandados por nn olloial 
inglés, tuvieron un encuentro oon los War-
boys, en Snlymah, y con un Maxim gun les 
mataron ciento treinta y un hombres y pn-
sleron en precipitada fuga á los demás. Con 
el Maxim gun se pueden disparar más de 
quinientos tiros en un minuto. 
ALBMANIA —Berlín, 18 de enero.—Dice 
la Poste quo por una oaita del Barón Bog-
goubich a l Profesor Geffeken, escrita á fi-
nes de 1888, eo ve que esta consultó al Ba-
rón antea de publicar extractos de las Me-
morias dol Emperador Federico, y que 
Boggenbach lo aconsejó que no diera & la 
estampa olortos pasajes ein quo Guillermo 
I I hubiese visto ol original. 
En la Gaceta de Colonia ha salido á ini 
una oarta anónima atestiguando quo ol Con-
de do Solms Sonnenwalde, ministro de Alo-
mania en Madr id , confirma lo dloho por el 
mayor Dclne respecto á Bazalno y Slr Ro-
bart Morler. E l Mariscal Bazalno, agrega 
esa papel, divagaba á menudo y en ani 
últlmoa d ías solía no estar muj en ana-
cuerdo. 
L a Gaceta Nacional niega que el doctor 
Simeón esté diapuesto á haoor dimisión de 
la prealdoncla del tribunal sopromo de 
Lelpslck. 
Berlín, 19 .—Ha muerto ei Almirante 
Monta, jefe del Almirantazgo. 
Dícese que el Príncipe de Blsmarok ha 
ordenado que los representantes de Aloma-
n ía en el mar Kojo entren & negoolaolonea 
oon Baehiri para el róscate de los prlslone-
roa apresadoo por loa árabes en Toga. 
Berlín, 20. —La Gaceta de Voss, apoyán-
dose en el testimonio de alemanes reilden-
tas en la costa oriental de Afrios, sostiene 
que aou vnglo indios los quo prcporolonan 
á los á r a b e s dinero para el tráfico de osola-
vos. 
L a Gaceta ds Colonia persiste en sn hos-
t i l idad contra el B i r o n Boggenbach, el 
Profesor Gaffekon y Slr Bober Morler; y ol 
Oourrier áo la Bourse protesta contra mi 
quo califica de "malévolas é infandadas in-
slnuaolonas" do la Gaceta. 
Berlín, 21.—El iüfurmeoficía\ Qolaane-
gociacloues entabladas con Kamaherero, 
jefe de Damar^laud, declara qne éste envió 
á los mlelonorco alómanos una carta roela-
mando los edlttaloa y domáa pertenenolai 
de la misión. 
Es probable quo en el Balohstag dleontan 
la acusac ión dol Profesor Geffekan. 
BerMw, 22 —Ha muerto oí famoso perro 
Etichshund del Pr íncipe de Blamarck. 
AUSTKIA.—Viena, 21 de enero.—L* Oo-
mspondencia Política publica que la gnar-
niolon rusa do Kleff ha recibido el refnerio 
de ouatro es juadrones de cosacos de 0a-
r a l . 
ITALIA .—Bo»>a, 18 ds enero.—Ei 0m-
valore Romano niega quo Su Santidad ha- ; 
ya tenido par t ic ipación alguna en la teali-
tonda del Superior do los Cartujos á acep-
tar las ofertaa de la casa do comaicljffl* ' 
glesa que in t áu tó comprar el monopolloU 
afamado Licor de la Ohartreuse 
BUSIA..—i&ifl Petersburgo, 18 de enm.-
Ha llegado & esta oaplial una diputación 
de B o k h a r » quo ofrece á Bosla una proTln-
cla fronteriza en cambio de la devoluclán 
de Samarcanda. 
San Petersburgo, 2 1 — E l Czar ha rega-
lado, por vía de reouerdo, á todos los que 
se haüaron en el des 3arrl! amianto en Bor-
kl , coplas do una imágen que despoóa del 
fracaso se encontró intacta en el cocho qne 
servia do comedor. 
SxnPeter8butgo,22.—De> un día á otro 
so esperau noticias do la abdlcaolón del 
Príncipe Fernando de Bulgaria. Los obli-
pos ortodoxos se preparan á acusarlo de 
opresor de la fo, y lo ¿cumulan que favore-
ce la propaganda de loa jesuítas. 
Oorrespondenoia del "Diarlo de la Marina." 
Nueva-York, Id de enero. 
Do sumo interés para loa lectores del 
DIARIO es el debate quo oourrió ayor en el 
Senado acerca de la enmienda al proyeotv. 
de revisión arancelarla que propone la con-
cesión do primas á los productores naciona-
les do azúcar, ya sea de caña, de eorgo ó do 
remolacha. 
Mr. Boagan habló en contra del proyecto, 
manifestando irónica oztrafieza do que no 
ee hubiese extendido al azúcar de meple la 
propuesta subvención. 
También Mr. Chandler empleó la ironía 
como arma de ataque, diciendo que, su-
puesto quo la Comisión de Hacienda habla 
manifestado que la producción do caña de 
azúcar eu los Eotados-Unidos no acusaba 
Dló algunos patos por la estancia, se paró 
delante de la chimenea, mi ró al rolo: y vló 
que eran las ouatro. Llamó á BU ayuda de 
cámara, pidió sn carruaje y ae vist ió. A las 
cinco salió y so hizo llevar al ofrculo impe-
rial. Allí estaba casi seguro de encontrar á 
Lsrebonlley y á Thauzlat; allí estaba á dos-
olontos pasos dol hotol Ollfaunt. Por más 
que Juraba no volver á pensar en Diana, 
Iba al encuentro de su amanta y se embos-
caba ossl al lado do su casa. 
Hacia un tiempo hermosísimo; el calor 
ya muy f a orto llevaba gran oonourrenoia á 
los Campos Elíseos, y por la calle Beal la 
olrculaolón ora inmonea. Los salones del 
oiioulo estaban oasl vacíos y el juego lan-
guidecía. L a mayor parte de los concurren-
tes estaba en el jardín en forma de tarraza 
quo domina toda la plaza d é l a Canoordia y 
hace de aquel sitio uno do los observatorios 
más agradables de París. Bajo un toldo do 
cutí franco y encarnado, sentados en có-
modos sillones, los socios del círculo habla-
ban fumando, al abrigo de loa rayos obli-
cuos del sol poniente. U n fresco olor de 
flores embalsamaba el ambiente y un bie-
nestar delicioso dilataba los nervios y cal-
maba el pouBamlento. Luis atravesó por 
ontro los grupos distribuyendo distraída-
mente algunos aprotonea de mano, cambió 
algunca saludos y dirigiéndose á la balaus-
trada do piedra que da á la plaza, se apoyó 
de codos y permaneoió allí mirando desfilar 
sin verlos los oarrnajea que se dirigían al 
Bosque. Fumaba de prisa, tirando un ciga-
rrillo para encender otro, con la cabeza va-
cía y el corazón lleno do amargar». Hacía 
una media hora que estaba allí, ouando una 
mano se apoyó en su hombro. Se volvió y 
vló á Lareboulley alegro y sonriente. Un 
orlado traía un sillón dol jardín para el ee-
nador. E l obeso personaje se dejó caer enju-
gándose la frente inundada de sudor. 
( C o n t i n m r á . ) 
ningún progreao, era do extrañar que no hu-
bioae ollmlnado ol nzúoar de oaña de la lio 
ta de asúoarea dlg^oa do protegerse COD 
primas. 
Mr. Spoíiner BO deolaró como campeón do 
la remolacha, oaya prorlaooión no oróe él 
qao es l imito al Eatado do California, ilno 
que se ex tenderá á otros Estados. No serla 
Justo ni para la remolacha ni para el pue 
blo, quitar á su cultivo la protección queso 
da al azúoar de caña . L a manera de prota 
gerlo, BORÚQ Mr . Spooner, es: 6 bien con-
servaudo los derechos arancelarlos vlgon 
tes aobre los a zúca res Importados, 6 bien 
oonoedlando primas si se rebajan esos de 
reohos. 
Mr. Qlbson, que es présbita y vo muy le-
jos en materia de economía política, pro-
nosticó que al el gobierno conoc ió prlmus 
sobre la producción de aaúoar , óata so qulu 
tuplioará cada año, de manera qao de aqol 
á claco años ol montante de las primas que 
tendría que pagar la Hacienda, sería más 
da lo que hoy produoen ai Fisco ios dere 
choa sobre el azúoar. 
Mr. Daniel, que aspira á ser justo como el 
Srofota do su nombre, preguntó qué razón abla para dar primas al azúcar y no darlas 
á otras industrias. Citó algunas, como la 
hoja de lata y otras que no se producen en 
loe Estados-Unidos, como acreedoras á que 
ea las proteja para que puedan echar raices 
en el país. 
A lo cual replicó Mr. Spooner, nombre 
que podría traducirse por el señor Amarte • 
lado, que lo uno nada tenía que ver con lo 
Curo, por cuanto el azúcar reúne condicio 
nes especialísimas y excepcionales. 
Mr. Prye preguntó por qué razón h a de 
continuarae protegiendo ia producción azu-
carera do ia Luislana, siendo así que es oo 
sa averiguada que no se la puede hacer 
medrar. 
Mr. Spooner contestó, como dice oi vul-
go, con una pata de gallo. Según él, toda • 
vía eatá por var al ia disminución de ia ca-
ña en la Luislana no es debida & la guerra 
civil y á sus desastrosos efectos. 
Mr. Bntler hubo de expresar la duda de 
que la proyectada concoslón de primas fuá 
se constitucional; perool Senador Edmundo, 
que por lo visto tiene muy buena memoria, 
recordó á Mr. Bntler que en 1792 ol Congru 
so dictó una ley^ooncedlendo una subvención 
á ios buques que BO dedicasen á la pesca, & 
r a t ó n de un tanto por t jnolada, y quiso que 
Mr. Bntler le explicada q u é diferencia hab ía 
en el fondo entre la ley que se discute y 
aquella que se dictó en tiempo de "Washlng 
ton, Jefforson y Madlson, que eran los pa-
dres de la Conotltuolón. 
A lo cual contestó Mr. Butier que tan an • 
ti-oonstltuclonal era una ley como la otra, 
y que si entonces se violó la constitución, 
eso no justifica el que de nuevo se falte Á 
ella. 
Cuyas razones no debieron oonvencor ai 
Senado, puente que la enmienda fué apro-
bada por 27 votos contra 23, votando en 
pro todos ios ropublioanoa moneo uno, y en 
contra todos los demócratas menea uno, lo 
cual quiere decir que se hizo cuestión de 
partido. 
L a enmienda, algo modificada desdo que 
Be propuso, prescribo que, hasta ol mes do 
abril de 1000, ce abone & todo productor do 
azúoar do caña , de sorgo ó do remolacha en 
los Estados-Unido», cuya polarización no 
baja de 89° una pr ima de un centavo por 
libra; que el dinero que se destina á esao 
primas se oaoará de loa ingresos que aporte 
al Erarlo ia recaudación de ios derechos 
arancelarlos sobre azúcares Importados, y 
que sólo se abonarán esas primas á los pro 
ductores que estén debidamenre inscriptos 
6 matriculados, con espeolfloaolón do la 
maquinaria que usen y de la cantidad de 
azúoar que calculen producir, debiendo ea 
tar sujetos al reglamento que les imponga 
el Jofe del ramo de Contribuciones y á la 
Inepeoolón do sus empleados. Se Imponen 
severas penalidades á loo que pretendan 
cobrar primas sin derecho. 
Todavía eatá por ver al el Senado apro-
bará en su totalidad el proyecto de reforma 
arancelarla. Pero domos de barato que lo 
apruebe; ilo aprobará ia Cámara de Rapro 
sentantesY 
•Sólo un meo y medio le queda da exis-
tencia al actual Cougroso, y os muy dudoso 
qua en tan corto tiempo pueda discutir la 
Cámara ol proyecto del Senado, sobre todo 
cuando hay muchos Rjprosontintoa que es 
t&u dispuostos á impedir su oonslderaolón 
por medio de la t áo t l o t "obstruoeloniata". 
Si fracasa ol proyecto antes de inaugurar 
B9 ol ré^imon republicano, difícil será que ol 
nuevo Oongreao sa oonoe en refirmar el a 
rauodl en todo el año 1889. 
Bitas oonsldaraolones deban sorvlr de 
guía á los hacendados antillanos, no para 
que se duerman y descuiden, sino por el 
contrario, para quo so proparon con tiempo 
á rflolbir el ohubagou quo tardo ó tamprauo 
h i l e caerlos eaolma con la propagación dul 
cultivo de la remolacha. 
Nada patentiza tanto la grandeza de oto 
p^s como la rápida conversión de loa " T a 
r:Uorlo&" en Estados y su Ingreso en la fe 
doraclón. 
Sabido ea que loo "Terrltorioá" son vas 
taa eomaroesquo dependen del gobierno fe-
dJittl, el cual envía allí cus Comisarlos 
como Ha antlgoa república de Roma en-
viaba ana Cónsules á los paíeas conquis-
tadla üalcamauta cuando lo Juttlfica un 
aumento da población y el desarrollo de BUS 
rljaozaa y ínorzas productivas, es cuando 
el Conuraoo conoodo la emanolpaolóu de al-
gúa ' Territorio", reoonoco su carta oonstl-
tuoional, la otorga la Bobaranía de Eatado 
lodapandiente y recibe aus Rapreaontantes 
coa voz y voto oa ios Cuerpos Colegislado 
rea do la República. 
E l Territorio de Dakota ya ha oalldo do 
aus pañales y está llamando á la puerta de 
la Fodoración. Pero su área ea tan vasta, 
que se ha dividido en dos: la parta del Sur 
y la del Norte, y la primera es tan rica en 
población y en recursos agrioolaa, mineros, 
y otros, que el Congieso no ha tenido iuoou-
vanlonto en reconocer su derecho á ingresar 
como Estado, on cuanto se hayan llenado 
algunas formalidades. 
Hay más: la Cámara ha aprobado un pro-
yecto de ley, llamado el Omnibus bilí, cuyo 
objeto es faoliitar la admisión como E i c a 
dos da loa "TarrlCorlo&" siguientes: Dak ita 
del Norte, Dükuta del Sur, Washington, 
Montana y Nuevo Méjico. 
E i BU último Mensaje dijo el Presldonta 
quo las relaciones do loa Estadoo-Unidoa 
con las demás naciones eran pacíficas y a-
mlstooaa. E l cleio de la diplomacia estaba 
claro y sin nubes. 
Desde entouoas se han preaontado va-
rios calajes, algunos do mal cariz. 
Allá, ou la isla de Saraoo, las águilas Im-
parlales do Alemania han tratado con doa 
d6a al águila amorioaua y ésta &o croa ofen -
dida v postergada. 
"iTendromoa guerra con AlemanlaT" pre 
gunca ol Herald. 
¡Quién sabe! E l canolllor alemán tiene 
malao pulgas, y cualquier desliz de la mari 
na de loa Estados Unidos puede provocar 
uu coniilcto. 
E l Presidente ha enviado al Congreso un 
msnsajo acompañando copla de ia corres 
pondenola quo ha mediado on el asunto, y 
eatretanto el Dapartamonto de Marina ha 
daspachado el Nipsic y el Trenton para que 
vayan á reforztv el Fandalía y el DolpMn 
que se hallan en aquellas aguas, y tras ellos 
Ira el Monongahola con provisiones para to 
dos 
E n Haití han vuelto á tirar de la cola al 
águila americana. E l Yantío tuvo que ve-
nir á espnta porros huyendo da loa micro 
bies y dejó aolico al Oalena que so encuen 
tra ahora en un apuro. Parece que un oa 
ñonoro balilano embistió y dió un topetazo 
al Haytian Rcpublío, que es el hueso de 
disputa, y orno el águila americana consi-
dera cae "accidente" como uu nuevo insulto, 
el Galena BO fué cu seguida á Kingston i 
abaateooieo tío carbón y á pedir instruooio 
nea á Washington. 
E l león británico tampoco trata al águila 
yankoo con los miramientos y corléala que 
proscribo la etiqueta entre loa reyea de ios 
ouadrúpedos y las aves. 
E l gobierno iogléa no quiere enviar repre-
sontaute á oste país, en tanto se hollé un el 
gobierno el Presidente Cleveland, y tampo-
co lia aceptado ia invitación al Congrnso 
Marítimo laternaclonal que se habla pro-
yectado celebrar en Wathlngton para deter-
minar algunos puntos referentes á la nave 
gaolón, obpeclalmente la cuestión de un 
código de señales on caso de neblina. 
E l resultado da la negativa do loglate 
rro, primera potencia marítima, ha sido el 
fraoaso de dicho Congrio, cuyo proyecto 
ha abandonado oflclalmenta el gobierno de 
Waohlngton. 
Y os de preanmir que algo por el entilo va 
á acontecer con el cacareado proyecto de 
Congreso de las repúblicas hlspano-ameri 
canas. 
K . LEMDAB. 
Oorrespondenoia de la Isla. 
Colón, 23 de enero de 1889. 
Disfrútase en esta comarca del más apa-
cible bienestar. L o salud y tranquilidad 
públicas son inmejorables, cabiéndole á Co-
lón hasta el presente, la no pequeña dicha 
de haberse librado del funesto azote de la 
viruela, que á tantos pueblos de la Is la ha 
diezmado, fiumióndolos en la desolación y 
Bl luto. Colón esr, * no fludwlo, jmtk ú 9 ta» 
poblaciones más ealudables de la grande 
Autillo; por lo que creemos muy acertadi 
el proyecto del Gobierno, de construir en 
lagar ya designado y cedido por el Ayun 
tamíento, Bogúanueetros informes, un mag-
nífico cuartel de aelimatioión. 
Manifiestamente provechosas serán iaa 
oirounotanclaa que favorezcan á esta pobla 
clón, una vez realizada dicha obra; y la be-
nignidad del clima ha de influir poderosa-
mente pora neo se hallo siempre guarneci-
da con la anfleionte concurrencia de tropaa 
que, situadas estratégicamente en el centro 
de vastísima comarca, podrán acudir con la 
necesaria rapidez, á ios lugares que de 
manden su auxilio. 
Hoy so ha efectuado en nuestra amplia 
y bonita Iglesia parroquial una solemne 
fiesta religiosa con motivo de ser el santo 
de S. M. e l R i y (Q. D. Ot) E l virtuoso P á -
rroeo Pbro. Ldo. D. Sebastian Herrera que 
tanto so afana por el esplendor del culto, 
que tan graten reouerdoo ha dejado on todas 
partes dondelbaejoroldo BU ministerio, qniao 
aprovechar la accidental permanencia en la 
localidad del Sr. Dr. D . Luis Bailo, ilustrado 
Capellán Castrense, para que se eolwmnl 
zara el santo del Augusto Niño con una es-
pléndida fiesta religiosa. A i efaoto invitó 
á todas las corporaciones civiles y milita 
res, las que, deferentes á la indicación, asís 
tleron al acto, al igual que nu regular nú 
mero de feligresea de ambos oexos, y ropre 
sentaoión numerosa de ioi colegios Santa 
Elena, Isabel la Oatólica, San Pió V, S i n 
Antonio, Sto. Domingo y Szn Sebastian (de 
primera y segunda enseñanza). En e«tá vi 
Ha existe la muy plausible oofitumbre do 
que los alumnoa de los plantólos de inetruo 
eión, acompañados do ana reapeotivos Di 
reotorea, aaistan al templo parroquial, y 
por ello damoa el más cumplido parabién á 
loa mentorea de ia niñez que de tal modo 
ejercen ana deberes de oristlanoB. 
E l magnífico órgano oxprasi^o que la pie-
dad de los fieles y el celo do nuecero enta 
alaste Párroco hicieron traer de Barcelona 
en oo lejana facha, fné maglstralmento to 
cado por el expresado Sr. Dr. Bailo. Hubo 
momentos en quo creíamos oir una orquesta 
ensayada con admirabio proolslón; y ia dal-
zura, cadencia y lícmlo?. gravedad de las 
notas, loa variados raglotroa y la expresión 
de lao vocee; nos hicieron comprender, 
aparre de ia pericia inouescionable del se 
ñor Bailo, el Indisputablo mérito de lajoya, 
quo con tal nombro pudiera designarse el 
órgano exprealvo ya aludido que posee 
nuestro templo. 
E n los momontoa de conoluir estoa mal 
trazados renglones, se está efectuando el a 
nunclado baile con que nuestro Casino E s 
pañol oelebra á su vez el santo del Monarca. 
Y no homoa de concluir, Sr. Director, sin 
hacer expresa manifestación de que el a 
preciable caballero Sr. Comandante Mili 
tar Teniente Coronel D. Joaquín do los 
Ríos, activo y entusiasta on grado sumo, BO 
ha captado las más generales simpatías por 
ia eficacia y celo quo lo distingue en ios 
asuntos anexos á su cargo. 
Hasta nueva oportunidad, soy do Y . a-
tento.—£?i corresponsal 
Distribución de premios. 
Como aunnolamoa e n I Alcance del sá 
hado y en ol n ú n e r o del domingo últ imo, 
efectuóse oneate último día en ia magnifica 
casa-quinta de la señora marquesa viuda de 
Campo FiorlJo, on ia poética villa de Ma 
rianao, ia adjudicación de premios á las 
aluoanaa máa aplicadas de la esencia Domi-
nical de ella, que dirigen los P. P. Carmeli-
tas; ceremonia que presidió el Sr. Goberna-
dor Civil, que, afecto ai progreso de todos 
ios etemontos morallzadorcs de la sociedad, 
asistió á honrarla benévolamente. 
Comenzó el aoto á iaa dos de la tarde, con 
gran solemnidad, teniendo el Sr. Presidento 
á su izquierda al R P. Rector de Belén 
D . laidoro Zuneza, ilustrado Dlreetor Ge-
neral de estas eecueiao, á dos Padres Car-
melitas y al Cura Párroco do los Quemados 
y un gran númaro de caballeros, entre los 
que distinguimos ó loa Sres. D Pedro Sai-
toraln, ingeniero de minas, D . Ramón A 
raíztegol, el eorresponsal de L a Oorrespon-
denoia de España , y á la derecha al ceñor 
Alcalde Municipal de la villa y su Secreta 
rio y al P. Balbo, Capellán del Ejército que 
hace algún tiempo fué Párroco de ia misma 
villa. A ia oarte Izquierda estaba también 
la Sra. Pr.>oiddnta, D? Angela Echaulz de 
Arálztcgui, / á la derecha la Sra. Yioe 
Proaldenta D? Agueda Malpioa de Roasll, 
con sao intúniuantes y s impáticas hijas Ma-
ría é laabol, la Secretarla General Sra. do 
ña Rosalía Mondtzábai de Salteraln, la To 
florera ge&bral, D" Concepción J^nkos do 
Farrer, y la Sra. D» Matilde do Vllldolln, 
Directora de la eseuela de Jaruoo, y lus 
graolosas y amables hljaa del Sr marqués 
de Oampo-Florldo, Luisa, Teresita, dofio 
María C. de Carrillo y la distinguida seño-
rita Dn. Aurora López do la Torre. También 
asistió el Sr. Juez de primera instancia con 
su señora esposa. 
(Ja alegre cántico, con acompañamiento 
de piano por ol Sr. Guerra, entonado por 
las Sritaa. Arálztegui, y Medina y otras, 
abrió el acto, y on seguida o jmenzó la dlo-
tribuelón do premios, alumna por alumna, 
llamadas por la Sra. Subseorecaria D•' José 
fina P . de Unanue, recíbléadoioa de manos 
del Sr. Gobernador. Embelleoía y daba re-
ligioso interés á este aeto uu precioso niño 
Jesúa colocado al otro lado do la mesa Pre 
aldencial, con los bruzoa extendidos cual ai 
llamara hacia asi á aquoilaa pobres Jóvenes 
con las tierna) palabras suyas: "dejad á loo 
niños que vcu t j an á mí: ninguno que no sea 
como ellos, entrará en el reino de loa cie-
los." 
Terminada ia distribución, el Sr. Gober-
nador tomó la palabra, y dando las gracias 
á las señoras por quo lo habían invitado pa 
ra aquel acto, del que mucho so congra 
talaba, hizo un gran ologlo de las Bañeras 
católicao de la Habana por sus abundantes 
actos de caridad, y estimuló con gran lu 
terós á las pobres alumnss á la aplicación 
y á ia gratitud con sus abnegadas maestras. 
Correspondió á ese breve discurso ia señora 
Presidenta, muy emocionada, con unas 
cuantas frases, dándolo las gracias más cor-
diales en su nombre, en el de las señoras y 
señoritas, de las esonolas, y áun en el de 
sus pobres Oiooípulas por e l honor que les 
había dlapensado con su presencia. 
Tarmlnado asi e l acto, y con un precioso 
duetto que cantaron, con acompañamiento 
de piano por el Sr- Eohaniz, lúa señoritas 
Da María C de Carrillo y D^ Eladia Soto 
do Tamargo, las amables hijas del Sr. Mar-
qué" de Campo Florido obsequiaron á todos 
loa concurrentes con delieadísimo refresco, 
y á las niñas pobres con pastelea esquleltoB 
Eran Ino tres cuando ol Sr. Gobernador 
se despidió con eentlmiento, por llamarlo 
á la oapUal la gravedad de su Secretario 
particular y querido amigo, el Sr. Ruiz 
Crespo. E n medio da loo repetidas vivas de 
aquella aleare multitud do pobreo premia-
das, que llegarían á 150, y nosotros nos dea-
pedimoa también poco después, muy con 
gratulados de aquella simpática fiesta. 
G A C E T I L L A S . 
ORÍN CORRIDA DK TOROS.—Sagún he 
mos dicho on nuestro número de hoy, el 
próximo eábado, dia de la Yirgen de la 
Candelaria, se efectuará en la plaza de la 
calzada de la luídnta una gran corrida de 
toros, á favor do loa fondos do la Sociedad 
Castellana do Beneficsnola. 
Patrooinan dicha función ia Exoma. Sra. 
D? Matilde de León do Marín, las distin-
guidas Sraa. D i Rosario Labarga de Gon-
zález López y D? M" Nuzco do Prado y las 
Interesautea Stras. DT Aounción Buitrago, 
Da Doloroo Alonso y DT Dolores Malpioa. 
Los seis cornúpetos elegidos para la lidia 
son de loa más bravea y de mejor trapío 
traídos últ imamente de la Península, y to 
espera quo den mucho Juego. 
Además del Oallo y Fabrilo, lucirá en esa 
corrida su habilidad como matador el dies 
tro Cuatro Dedos, quo LO halla de paso en 
esta ciudad, lo oual constituyo un aliciente 
poderoso para loa aficionados al arto de 
Pepe-Hillo. 
E u reaúmen, la corrida benéfica del sá 
baao próximo hará ópoca on los anales de 
toreo en Coba. 
EN ALBISÍJ. — 
A^ude en masa el público 
cuando en el palco eacónioo 
nos dan eso magnifico 
Oertxmsn Nacional; 
Albiau es£á pictórico 
de eapiotadorea ávideo, 
y allí brillantes éxitos 
BOU cosa natural. 
Eo cierto que en él muéatranso 
en un conjunto espléndido, 
lo que es característico 
del genio nacional; 
y que nos dan los cánticos 
del andaluz y el éuckaro, 
y otros que Inventó pródiga 
el arpa regional. 
L u ol Ocrtámen sírvense 
los néctares hispánicos, 
las obras de las fábricas, 
el paño y el percal; 
con el café aromático 
la caña sacarífera, 
y así la empresa Intrépida 
BO gana un dineral. 
—¡Al agua, patos! llámase 
una revista fiíglda 
9n que lai tiplee ytotense 
con traje tan sutil, 
quo el a las Joyas lírloas 
ap lauden con estrépito 
oato.'ce de loa oálidoe, 
al t r r t je aplauden mil. 
—Como toreara tanda, csb^Tems, 
sa dan m t u a n a Aéreos estar.quoros. 
UN ABRÍ oo —Complacemos á un amigo 
nuestro muy ectimado. rogando á la perso 
naque haya oamblado su abrigo equivoca-
damente, en la reunión de ia Comandancia 
Ganeral de Marina, que pane por cata Re-
dacción para indicarle dónde debe efectuar 
la sustitución. 
L A MODA ELKOANTK ILUSTRADA.—Se 
ha repartido á sus numerosos susoriptoros 
de cata capital, el número primero (año 48) 
del acreditado periódico de señoras y seño-
ritas, cayo título sirve ds epígrafe á la pre-
sente zacatilla;—número que oorresponde 
al día G del mes oorrlente y que contiene 
patrones de tamaño natural, figurines ilu-
minados, hojas de dibujos paaa marcas; re-
vistas de Balones y de modas, interesautea 
novelas y una inspirada y conceptuosa com-
posición poética de Abigaii Lozano. 
También merece espeolal mención el gra-
bado que publica en las páginas 4? y 5* y 
que representa once modelos de trajes para 
baile y teatro, á oual máa primoroso. E -
feellvamente, esa revista madrileña es lu-
diepensable en toda casa de familia, por-
quo presta poeltlvaa ventajas, tanto á las 
personas acomodadas como á lao desbereda-
d vi de la fortnna. L a Agencia de L a Mo-
da Elegante Hustrada hallase establecida 
en lá c >lle do la Muralla número 89, entre-
t*nú os; donde se facilitan ejemplares de 
muestra y ce admiten snecripoionos por se-
mestre y año . 
LA CARIDAD DEL CURRO.—üna concu-
rrencia may numerosa y distinguida dlefru 
tr> .-i-oelio de la ve ' a ia ofrecida á aus Bcolot 
por el centro de icstinoclón y reoreo eo: ba-
rr io del Ceno. 
Agradaron mucho el discurso del eeñor 
Boroal y l i . unfáj-enolÁ dr l Dr. Barult. 
Las piezas que cantó la 8ra. de Barait 
fu í r o n repetida?, A instnoolní del auditorio. 
Mr. Hubert do Blanck obtuvo una ova 
clón muy merecida. 
Cn suma, fné una velada muy agradable 
EL SALÓN DB r.A MODA—Ha 1 logado á 
nueetras mauos el primer número correa 
pendiente al año actual de ia muy intere-
aante y amena revista que ve la luz en Bar 
celona, con el título de E l Salón de la Mo 
da. 
Contiene revistas de Madrid y París, ins 
truotlvas explioaolonea de la multitud de 
m. doloa do trajsa y sombreroa que ilustran 
el texto, un precioso figurín ilntnluado y 
una gran hoja de patrones y dibujos para 
bordador. 
L a agoncia de E l Salón de la Moda en la 
Habana oo halla á cargo de nuestro amigo 
D . Luis Artiaga, Naptuno 8. 
E L CORREO DB PARÍS.—Por mediaoión 
do ia acreditada casa de D. Clemente Sala, 
hemos recibido el número 131 de l periódico 
semanal ilustrado quo eu idioma español se 
publica en Parle, ticniado Corteo de P a r i s 
Eso r ú m e r o na sumamento li-tere: a t i t e : con 
tleno exceientes grabados do ia ^ranExpo 
sloión que B0 ha do cülebrar en Paría este 
año; en ellca puede al curioso d a r un vieta-
zo aitlolpado á las diverjan seccione? de 
Tánez, Argelia, Nueva Caiedonia, Coshin-
china y A m am. 
Ademán tl-?ne un retrato del gran actor 
francói Manbaut, asi como loo diversos 
personajes que ésto ha representado, dlbu 
Jo debido al lápiz de Touesaln. No de 
ban, pues, loa afioionadoe á este género 
de pnbllcacloneo ilustradas, (Intereaautds 
tanto por sua oeoritos como por snsnotablea 
grabados da oportunidad), dejar de suaori 
blrse ai Correo de Paris , que al propio tiem-
po sirve de guía á lea viajeros en la Exposi-
oión da París da 1889. 
HABANA YATOH CLUB .—El 30 del oo 
rrieo te tendrá efaoto la Joota Ganeral de 
socios do este distinguido Club Acuático, 
en el Club Glmnáetieo, á las 8 de la noche, y 
como so ban de tratar asuntos importantes 
para el Cinb, se suplica la puntual aslaten-
ola. 
CALABAZAS —Hablan dos amigos en el 
Louvre. 
—En LO y deseaperedo. 
— ¿Qcó ta pasa? 
—Me ha dado calabazas una mujer. 
— T ú ti mes la culpa. A mí nunca me Iaa 
dan. 
—No hsrás el amor á ninguna. 
— A i centrarle: me deelaro á todas, pero 
no espero i unca la respuesta. 
TIMADOÜIS PARISIENSES—Una nueva 
msnsra de ejercitar n inacstria se Ies ha 
ocarrldo á lea timadores de París. 
Hace kimonos días un riso oarboneio de 
ia calle d'Isly recibió un telegrama invitán-
dole á p. es-mtarse en el acto en ia calle de 
Hautovi i lo para darl o cuenta do una herencia 
31 orirbouaro, loco de alegría, después de 
partioipfr á su mujer tan fausto euceao, 
salió precipitadamente, y durante su au*tn 
ola la eepc sa del industrial recibió un par:-, 
t ee fón ic ) que decía: "Heredamos 21.000 
frauooi: Iráu á recoger 500 francos " 
A los pocos momentos un oaballero muy 
eljganto LO presentó á recoger la ouma, quo 
lo fué entregada sin dificultad. 
L a escena que unoedló á la llagada del 
carbonero pueden figurársela nneatroa 
lectores. 
iClNCÜBNTA AfíOS DB P R B S I D I O l - E l gO 
bernaoor del Estado do NU<^A Yi-ik, acaba 
do perdonar al prefildíarlo Wiillam Plorce, 
encerrado hace cincuenta añea en ia peni-
tonciaria do Auburu por parricida. 
Pierce aaeainó á su padre en 1839, siendo 
un mozo de diez y aeia años. Estaba evi-
dememonte loco, pero entóneos no se ad-
mliían eaoa alegatos en los tribunales, y el 
parricida fué sentenciado á proaidio por to 
da la vida. 
Pierce tiene sseenta y seis años, pero de 
bldo á su robustez natural y á ia vida mo 
tódioa de presidio, está sano y fortfeimo 
aúa y puedo vivir muchos. 
No quedará en libertad, sin embargo: sa 
lo llevarán á una oaea de locos. 
PROFUNDIDADES DEL MAR—Según ve 
mos on el Times de Lóndres, iaa eondsa 
máa profondaB qao hasta ahora se hnn ob-
tenido aon una 4,6 5 brazas carca del J.spón 
por el buque de guerra americano Tusca-
rora, y la otro de 4,561 brazaa cerca de 
Puerto-Rico por el buque de guena ameri-
cano Blaki, E l Oha-knger halló una profun-
d l d d d río 4.475 brasaa cerca de las islas 
Mirianas. E l buque de guerra inglói Egeria, 
que está cruzando el Pacífico, acaba de ha-
cer dos sondas profundas al Sur do las L i a s 
de los Amigos, una de 3,295 y la otra de 
2 430 brazas. E l Egeria consiguió traer á la 
superflole una partícula del fondo, y pudo 
rsglf trar nu tomperfltura que era de 33 70 
Fahrechelt. Una relación dice que el fondo 
era fangoso, y otra deolnra que era limo, 
pero parece que no hay mucha diferencia, 
y que el limo se componía de coDollaB pul-
veridas y mlcroscóplcaB. 
POLICÍA.—Una Jóven de 15 aBos de edad, 
vecina de Puentoa Grandes, tuvo la dea-
gracia de sufrir variae quemaduras de pro-
nóstico gravo en el pecho, vientre y espal-
da, de reaultaa de habérsele prendido fuego 
á la ropa qua vastia, al estar calentando ca-
fé en un anafa que se hallaba en el Bueio. 
—Herida leve iofdrida á nna mujor non 
sancta, vecina del barrio del Cristo, por 
otra mujer de su olaoequefué detenida. 
—Dos individúes blancos que hicieron un 
gasto de cuatro pesos en la fonda Jja Eegu 
laiora, fueren detenidos por haber dado 
p ira qauae cobraran un billete del Banco 
Español por valor de $100, que resultó ser 
falso. 
— E n el barrio de San Lázaro fue captu-
rado nu moreno desertor del presidio depar-
tamental de esta Plaza. 
—Bobo de varias piezas de ropa á una 
veeioa do la calle de San Franoiaoo, Igno-
rándose quién ó quiénes sean lea autores de 
esta hecho-
—Contusiones de caiácter grave que BU-
fdó un menor, vecino de la estancia de Pin-
tó, al ser arrollado por una carrito del Ur-
bano pertoneciento á la linea del Principe. 
Sspectáculoa. 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—C: mpañía lí-
rica italiana aei Sr. Napoleón Sloni. No 
hay función. 
TBATKÍJ DB ALBISU. — Compañía lirios 
a^oañom. Fnnotón por tandas.—A las ocho: 
¡Al agua, patos!—h. las nueve: Certamen 
tf icional—A l^a diez: Los estanqueros ae 
rejs. 
TEATRO "HABANA ."-- Compafiía do bu-
fos.—A la* ocho: E l triunfo de un tabaque-
ro.—A If-a nueve: E l 19 de enero.—A las 
diez: Ladrones 
PANORAMA DE SOLER. — Plazuela del 
klonserrata. Gran variedad de vlatas. S!l-
forama. Marionets Autómatas mejicanos. 
FíThlblalón todaa las noohos Xatinée loa 
domingos y dísa íeeilvoc 
i de i 
CASINO ESPAÑOL DE LA SABANA. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECBKTABIA. 
Habiéndose cedido ios salones de este 
Instituto para poder celebrar en ellos una 
¿érle de Juegos de ajedrez los campeones 
rimo y auítriaoo Sroa. Tohlngorlno ;y Stel-
nltz rosp '"ctlfftwentfii en loa d'an 29 y 31 
del a tna! y 2 5 da; enerante, de 2 á 6 de 
la t • do y de 8 á 12 de ia noche, so mani-
fiesta >: r este medio á los Sre*. soolos del 
Casino que, com-' acoatece en I t s funolonea 
que ordinariamente oelebra este XoBtltuto, 
se cerrará durante dichos días la puerta de 
entrada de la calle de Zulueta, quedando 
única de acceso al local, la de la calle del 
Obispo, suplicando á los concurrentes vayan 
provlstoB del recibo del mea actual para ex-
hibirlo ante la Comisión do recibo, según 
práctica de costumbre. 
Habana, enero 29 de 1889.—El Seereta-
rio, O. Calvo. 
G l-29a 6 30d 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A ' 
Bajo los Portales de Luz. 
PKOVEEDOREa D B L A B B A L GASA. 
8 A D I - 0 1 R N O T Y GI ÍADSTONES. 
Hemos despachado 25 grandes oslas de novedades 
on calzado de nuestra acreditada fibrioa. 
Los S A D I - C A B N O T aon de tacones Invisibles, 
última moda en PARIS. 
Los G L A D S T O N B son de tacón may bajo j an-
cho, pacta ancha 7 estrecha, última moda en L O N -
DRICS. Para señoras gran surtido de novedades con 
preciosos bordados. 
A B A J O E L MONOPOLIO. 
' Alerta público" que te bríndame• protección: des-
de hoy vondemof los N A P O L E O N K S del noreditado 
fabricante A . C A B B I S A 8 { E L C H I V O ) frascos con 
forro de piel 7 de primera oalidad desdo los números 
'¿ 1 al 32 & U N peio oro ó sa equivalente en billeten, 
son los mismos que otras peleterías venden & TRES 
petos blilettis. Garantizamos que nuestros N A P O -
LICONES ton legítimos de CARRISAS. 
N O T A —Los N A P O L E O N E S por aa excesiva 
baratez, uo se flan ni oe llevan á domicilio. Nuestras 
cíales 7 precios no admiten competenoU. 
Legalidad en la venta.—Piris, Cardona y O* 
" « 499 P 99-25Mz 
CROIÍICA R E L I G I O S A . 
D I A 30 DB ENERO. 
E l Circular en Santa Clara. 
Santa Martioa, virgen, 7 san Hipólito, presbítero, 
mártires. 
Santa Martina nació en Boma de padres tan dis-
tinguidos 7 tan cilifioados, que su padre faó tres ve-
ces cónsul, 7 faé su dichoso nacimiento hacia el pr in-
cipio del segando siglo. Desde sus más tiernas afios 
hico tantos pregresos en la virtud, que faé ejemplar. 
Penetrada de las verdades de nuestra religión, 7 fa-
vorecida de dones celestiales, solo se ocupaba en obras 
de caridad, pasando los días en oración 7 en retiro. 
Bstaba como escondida dentro de en propia virtud; 7 
al paso qne Iba creciendo on edad se iba también a-
d.-u«üta-do en espirita. 
Imp raba á la saséa Alejandro Severo, q ie aun-
que sa inostió favorable á oa crUtianos, uo por eio 
d«jó do hacor mujh m&rtlrea. entre los ca&les fné 
una nuestra Martina Habiendo llegada Á no ioía de 
los m'gistraios qaa Mart ira era cristiana, la manda -
ron &mpa'eoer en nombre del Emperador, para qu-j 
dio. o razón de ¡a ro'.ig ón que profesaba. Compareció 
la rar.ta virgen con un semblante tan majestuoso 7 
con una modestia tan noble 7 tan cristiana, quo los 
jaeces no pudieron monos de mirarla con reap .to y 
aun con veneración. Preguntáronla luego si era var-
dad que fuese critUann Tengo la dicha dn ce lo, res-
pondió ir. Santa con tono ü mo 7 con reeoludó.i mo-
desta, 7 ma hacen mu. ha láatima los qne no logran la 
misma dbha que j o . Ii-rltadoa loa jueces al oír ana 
respuesta tan generosa 7 tan noble, mandaron que 
faese conducida para quo ofreciese sacrificio, 7 caso 
de resistirse á obedecer, que sin remisión alguna faese 
atormentada, 7 la Sanfa firme en la fe, no quiso ado-
rar A los diotee, 7 el tirano lleno de oonfatión, la 
mandó cortar la cab(z>, coronando de esta manera 
con tan glorioso maritrlo m fe 7 sa virginidad. 
F IESTAS E L JUEVES. 
MISAB SOLHUHES.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las 8 i y en las demás iglei-las l u de costumbre. 
P a r r o q u i a d o O-uadalupo . 
SI viernes primero de mes estará expuesto en esta 
iglesia el Smo. Sacramento hasta las cinco de la tarde 
en qae se dará labsndlc ón. La misa deoomanión ge-
neral será & las ocho. 
E l sábado á las oche se hará la bendición de cande-
las con la procesión por el interior del templo, pre-
dicando en la fiesta un eloonente orador del Real Co-
legio de Bsléa. 
Se invita & los fieles á cetos cultos.—Bl Párroco. 
1238 3 30 
t 
E . P. D. 
E l Exorno, é üttuo. Sr. Dean y Cabil-
do do la Santa Igl Bla Coted^a, han 
acordaio celebrar hoorae fúnebres 
por el eterno deooanso dei 
mmo. Sr. D. A n d r é s S i t j a r y C j f t e y , 
Presidente que faó do la Exorna. An 
dleaota Torritorlai, el viernes l? de 
Febrero, a las 9 do ia mañana. 
E l Iitmo. Sr. PfeB'drnte interino, á 
nombre de la miama, &ns hijos, h J a po 
litio», hermano y demás parientes y 
amigos rnegan & las personas do su 
amistad se sirvan oonourlr á tan so 
lemno aeto. 
Habana, 29 do enero de 1889. 
2-59 
C E D E N D E L A P L A Z A 
D B L D I A 29 D B E N B B O D B 1889. 
8BRVIOIO PARA BL DIA SO. 
Jefe de d i a—BIT. Coronel del 7? Bon. Voluntarlos 
D. Bzequiel Aldecoa-
VisiU do Hospital.—B m. Ingenieros do Ejército. 
Capltania General y Parada.—2? Batallón Volun-
tarlos. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Belna.—Artillería de Ejército. 
Ayudanta de guardia en el Gobierno Militar.— 
Bl 8? de la Plasa D . Isidoro Tomás. 
Imaginarla en Idem. -E l I? de la misma, D . Juan 
Fernándei . 
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, 27 de enero de 1888.—El Administrador, 
de Wrro 
AVISO i H P o m m . 
E l eábado 2 de febrero de este efio se ce-
lebrará en los salones del Cas'no, Español á 
1«8 7 i do la ncohe, nna Importante reunión 
de aertedores del Eatado por cnUitos de 
Cortes de Cuentas, con el objeto de acordar 
lalforma más conveniente para rcolaruar del 
F.ótndo el cumplimiento de la Ley do 7 de 
Jallo de 1882 
Avlaam Í- por osle medio á todaa las per-
sonas Jntero?adafl en este nenoto quequie-
rán para bien de sus iatereses tomar parte 
en la Indicada reunión. 
1269 4 30 
SOCIEDAD 
Montañesa de Beneficencia. 
Por acuerdo de la JunU D i activa de esta Sociedad 
7 «D cumplimiento do lo quo previene o' art. 2 tde l 
Beglamento. eo conloo-» 4 ios Sres. socio* para la 
Janta p^ne^al ordin r' i q ie dcb?ri colahrarsa el do-
mingo 3 de febrero pióxlmo, en los salones del Casino 
Bspafiel, á las doío de la mañana, con objeto de dar 
cuenta do las operaciones realixadas durante el ejer-
ciólo de 1888 á 1889, siendo de adrertirie que en la 
expresada Junta se puede tratar de todo lo que con-
cierna ó interese á la Sociedad. 
Habana, enero 26 de 1889.—El Hecretario-Conto-
dor, Juan A , Murga, 
CnltK) 4-25t 8 23d 
$25.000. 
En ol baratillo LA. C A R I D A D D E L CO-
B R E BO ha vendido parto del núm. 2,596. 
premiado en 25,000 peeos. 
Además premios de 1,000 y 400 peíoa. 
Oa'le de Egido n. 5, en ios portales del 
depósito de sedería y qninoalla do los Sres. 
Batista y C S 
E . Agüero. 
1267 2-294 2-30d 
Empresa de ómnibus "La Unión." 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 1? de! próuimo mea de febrero, 7 pre-
via autorlzaoión del Exorno. A7uatamlento, r tgirán 
«n los ómnibus de esta Empresa que baoen la carrera 
de Belaccoaín por Neptnno 7 San M'gnol á Plaza de 
Armas, la siguiente tarifa de precios. 
De Belasooafn á Gallauo 6 centaTos. 
De Galiano á Alhlsn R „ 
Do Albisu & Plaza de Armas.. 5 
Viaje directo 10 „ 
Habana, 28 de enero de 1889.—ío Emprkta. 
1281 ^ l-29a 2-80d 
SORTEO N. 1290. 
2.725 10.000 
Vendido por 
R a m ó n Vivas 
snoesor de Pe l lón y C* 
Teniente Bey 16, 
Plaza Vieja. Cn 169 5-29a 5-801 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Vice-Btcrttarla. 
Con objeto de conmemorar á Ntra. Sra. de l * Can-
delaria, patrona del arobipiélago Canario, tendrá o -
fecto en la no be dol próximo sábado 2 de febrero, en 
el teatro Irljoa una notable functóa & beneficio do los 
f jndos de esta sociedad. 
E l programa lo comvonsn los jagaeto» cómico-líri-
cos, N I Ñ A PANCHO y Y A SOM' »8 TRES 7 la l l n -
óMra- Ziizaela T O R B A B POR L O PINO, CU70 
desempeGo e»t'-¡i c .r .o da 01 p iticip^k-s adlstas ds 
la oompafiia que actúa cn Aibisu 
Conclairi el espeoiáouiu non > na preciosa npoteo-
sls, on la cual en el Arobiplólago Canario aparecerá en 
lontananza, 7 á la vista uo la p vtrla qnorlda se ento-
nará un armonioso blnino dedicado & la misma, este 
cuadro llamará mucho la atención; pues oe ha prepa-
rado con toda la propiedad quo el objeto requiere 
K fia de que ol eipeotáonlo tenga el major atraotlvo 
posible, se dará deapnói do la fanción an üsp éadldo 
baile en loa salónos del Cuntió para los BbOores socios 
7 las personas qae sean preat-ntadas por ellos. 
Las localidades se hallarán á la venta hasta el sába-
do á las doce del "fa en la Secretaría do la Aiooia-
c ón Prado 123, 0'Reill7 49 7 en la calsada del Mon -
te 78, platería " L a Güira do Oro." 
Precios de las localidades: Palcos con 6 entradas 
$2); lunetas con idem $3; plateas con ídem $3; asien-
tos de tertulia con idem $1-60 ota.; entrada i tertulia 
1 peso. 
Uo quo se hace público para conocimiento de los se 
flores tocios 7 de las personas que quieran contribuir 
ai melor óxito de este benefioio. 
Habana 7 enero 28 do 18W.—El Vlce-Seoretario, 
J u a n Torres A . C 165 5 29 
N. 1290. 
E l n. 2596 en 25.000 
Vendido medio blüote por 
J o s é Iglesias, Mercaderes n. 12 
MI C U E V A . 
1272 . 3-29i 3 30i 
PEREZ, ORTIZ \ t 
han trasladado su almacón do víveres al n. 124 de la 
callo de Aguacate, cael esquina á la do Mora la. 
Son los nnicos importadores de los V I N O S N A -
VARROS L E G I T I M O S 
F L O R D B N A V A R R A 
7 E C S A V A R R I . 
Apartado de correos n. 550. 
Telefono 387, Habana. 
CnlGO S6-27É 
LOTERIA DE LA HABANA 
R E G U I i O S 
por sistema de irradiación. 
Sorteo n. 1290 
Pertenecen á los números cu7as terminaciones sean: 
7179 8 blllfites enteros. 
179 » billetes enteros. 
•59 1 billete entero. 
Los tenedores de diohos aámeroj , pueden posar á 
rocojor les obsequios en billotee de lotería 7 para el 
slftnionte «orteo. 
NOTA.—Pa^a tener derecho á los regalos ec nece-
«arlo que los bretes sean comprados en esta caxa 
Su remiten billetes á todos los puntos de la l í la , 7 
faara. previo pago de ellos, 7 alendo do un billete en-
tero en adelante gratis elcoitificado. So remiten listas 
gratis. 
San Rafael n. 1, frente & J . Valí 65. 
Miguel Mnriedas. 
Cnl70 l-29a 2-30d 
LA HUMANITARIA 
Sooiedad benéfica de segn'oa de vida. 
Calzada de Galiano 124, faltos. 
f O R T T N P E S O B . 
se ssegura de 600 á 5,0ú0 pesos á furor de las familias 
de los que se inscriban. 
Para mis poimanores dirigirse á las oficinas, Ga-
liano 121, de ti á 8 de la noche, donde se reparten gra-
tis lot prospectos de la Sociedad. 
1168 7-27 
Asooiaolón de Dependientes del Comeroio 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Como prescripción reglamentaria 7 de orden del 
Sr. Presídante, se convoca á los señores asociados 
para la Junta general ordinaria del segando trimestre 
del S? afio social, qae tendrá lugar en los salones de 
este Centroá las neto 7 media de la ñocha del do-
mingo 3 de febrero próximo 
Para asistir al acto, deberán presentar los sefioros 
asociados el recibo de la cuota del mes actual. 
Habana, 27 de enero de 1889 —El Secretario, M . 
Panlsgu». 1171 7-27 
CENTRO 6ÍIIE60 . 
S o c i e d a d de Z n a t r n e e i ó n R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETABIA. 
Por disposición del Sr. Presidente 7 en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 28 del Regla-
mento, se cita á los Sres. BOJÍOS para la primer Junta 
Ganeral ordinaria comspondiente al afío actual. 7 
qae tendrá efecto en los salones do la Sociedad á las 
1J del dio 3 de febrero próximo. 
En dicha Junta, cumplidos quo sean los requisitos 
marcados por el precitado artículo, se leerá el acta 
de la Sislón cntmor 7 la Memoria snual, pasándose 
después á verifiosr la eleocióa de nueva Junta Direc-
tiva 7 Oomisión do Glosa. 
La Junta Ganeral imlicada, se constituirá á la p r i -
mera reunión, sea cuál faese el número de concurren 
tes; 7 será requisito indispensable para el noaeso »1 
local 7 tomar parte en las elecciones, la exhibición 
del recibo correspondiente al mes do la fecha. 
Habana, enero 23 de 18S9.—El Secretario, Ramón 
Armada Tcijeiro. Cn 137 10 21E 
DBBE L E E R S E . 
Hemos sido honrados con la siguiente carta, la que 
nos apresuramos á dar al público, pora si se halla 
alguno eu las condiciones del Sr. Tovor. se apresure 
á tomar nuestro V I N O RECONSTITUYENTE. 
SR. D . ALFREDO PÉREZ CARRILLO—Muy tefior 
mió: Tengo el major placer en hacer pública la cura-
ción que acabo de experimentar con su V I N O R E -
CONSTITUYENTE, al cual he eatado sometido du-
rante tres moser. Había tiempo qne venia padeciendo 
de debilidad grande, aoompafiado de mareos; des-
pués de haber tomado varias medicinas y hablóndone-
rno recomendado, tomó su V I N O RECONSTITU-
Y E N T E , con el que he conseguido curarme. Apro-
v-nho esta oportunidad para ofrecerle su más alta 
oonsideración 7 respeto su afectísimo S S. Q. B . 8. 
M . , JOAQUÍN M . TOVAR.—S. c. CQOBHDO 14 —Ha-
bana 26 de noviembre de 18SS. 
C n . 85 - 1 E 
A m m c i o s . 
P R O F E S Z 0 2 T E S . 
D R . 8. V J E T A 
Cirujauo-Dentista. 
A V I S O A L P U B L I C O , 
Qneantes de hacerse extracción de un a muela ó diente 
pasen per su gabinete, pues poaée nn eaptclfioo qne 
evita la operación 7 hann posible »1 anegio. 
Kcoomendamcs su e l í x i r dentifrieo ton celebrado 
para blanquear la dontadara y dai fragancia & ia bo-
ca De venta en las principales perfume) ías y sederías. 
Consultas 7 operaciones de 11 á 5. O b r a p í a 57, en-
tre Compostela 7 Aguacate. 1203 16-37E 
D r . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Director de U cusa de salud "La Benéfioa." 
OSrapía ^7—Consultas de 12 á 2. 
1200 30-27 E 
JOSE D B POO 
JOSE H A R I A D E POO 
ABOGADOS. 
Amistad 102. De B á 12 
12.8 i-27 
Florentina Morey de Rodríguez 
COMADRONA PACDLTATIVA. 
• Aguacate 104, entre Tenlente-Bov 7 Amarrara. 1184 í-37 
Tomás J . Granados. 
PROCURADOR DB LOS JÜZOADOB DE ESTA CAPITAL. 
Concordia 87 7 Colegio de Escribanos, da 2 á 4. 
1136 4 26 
M A R I O Q. L E B R E D O 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 9* á U de la mañana. Gratis para los 
pobres. Consulaüo 126. 988 2C-23E 
F . Arando Lámar, 
Módico-Clmjano. 
Consultas de 8 ú 4. Crespo 35. 
936 2&-32E 
DR. ALFREDO VALDÉS GALLOL. 
ESPBOIALISTA BB PARTOS. 
Consultas de 11 á 1.—Gratis á los pobres.—Se ofre-
ce á su antigua clientela 7 al público.—Habana 207. 
15666 5Í-1B D 
R a f a e l C h a g n a c e d a y N a v a r r o 
r>r. en Cirujía Dental 
del Colegio de Pensllvania 7 de esta Unirersldad. 
Consultas 7 operaciones de 8 á 4.—Prado 79, A . 
C 88 18-1BE 
ITatalio Gtavantes, 
PROCURADOR DB LA EXOMA. AUDIBNOIA 
Amargara 69. 
16218 79-1° E 
C U R A 
DE LAS Q U M M E A S . 
Mis curativo» :on tan Huperlores a todos los conool-
i!oa, porque tienen el privilegia de poder presentar 
muchos casos de CURAS R A D I C A L E S obtenida» á 
los pacientes de osta enfermedid. SOL 83. J . GROS. 
39» 18-10E 
m 
L A M P A R I L L A 17. Horaa de consulta de I I á 1, Ks-
peolalldai': Matriz, vícs nr l -ar í t s , lyjing» r sifilítica*. 
Ca 8 V E 
D R . Lu F R A U , 
MEDICO-DOSIMBTRA.—Éspocia l l s ta en la Impo-
tencia, oufennedadou nerviosaa, roumáticas, gotosas 
?' estomacales, por ol mótodo Dosimótrico, quo tantos auros tiene ganados cn todos los países civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y d-i 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes 7 rlernes, de 11 á 12, 
S A N M I G U E L 8 9 . 
892 6-20 
Erastus Wilson, 
M É D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
PRADO NDH, 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fibrloas de los Estados-Dnidos qne 
surten al mundo entero de é»tos, han llegado á ser 
artículos de pilmera nooesldad y á uu perfecciona-
miento admirable de simulación 7 duración, haciendo 
todas las fanclones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su cesto. Con íntimas 
relaciones profesionales 7 personales con ostas fábri-
cas durante treinta 7 ocho ailos, 1851 & 1806 en Nue-
va York, 1866 á 1888 establecido en la Habana, tiene 
siempre nn gran surtido en su casa con qne servir al 
público, á todos precios; do modo que ningún p r in -
ciplante mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
plendo caso omiso de la inteligencia 7 habilidad que 
oa la larga práctica, pues hs7 para todas fortnnas. 
Hace visita* á domicilio eu Casos leces^iios 
También pura los personas quo tien n sa* denta-
duraa naturales perdió dote con picadnraa 7 sus cir-
cuu'tauciaa no permiten orifijatlas, pueden salvarlos 
con empastas á precios ínllmos eu billetes. Toda cla-
se do >.r,f rin- dad-i de la boca curadas con eficacia 7 
baratez Trata á todos con la consideración debida 
á lo* tiempos desgraciados que nos abruman. 
Hora* da ocho á cnatro, excepto los días festivos. 
C—1S2 5:7-Bn20 
I>r. Pedro A. Palma, 
Módlco-Cirujono. 




CONSULTAS Y OPERACIONES D B 8 A 6. 
Anuncia á los Sras. Dentistas como han llegado 
nueras renesas de todo lo más moderno hasta el dia, 
7 de ca->uto ee panda neoojltar oa la profesión, tanto 
en efectos de rt. Whita como do Johnson Lund : se 
detallan á pr-.clos mó t eos N E P T Ü N O J05. 
1616» 30-1E 
Dr. Ramón 6. Echevarría, 
M E D I C O CIRUJANO. 
'Jonoultaa de 12 & 1. Galiano 81. 
Ió5;!.li E6-14D 
r m u c u UEDIOO RETIRADO DB LA ARMADA. 
REINA N. » • 
Especialidad. Enfermedades venóreo-slfllítioos y 
ttVicoloncs do la piel Oonsaltaa do 3 i A. 
OÍ 9 1-B 
Comadrona 
Mme. Msgdolelna se ofrece á sus omisas. Neptnno 
número 3. í 9 l 29-5K 
D K . f H L V R Z G Ü J L L E M , 
espoolaliata en impotencias, esterilidad 7 enfermeda-
des veuercac y sifilíticas. Consultas de doce á dos. 
Consultas por onrrf.o. Neptuuo número 58. 
261 23-8 
J o r g e D í a z A l b o r t i n i , 
Módico de niBos 7 partero —Visita á domicilio v re-
cibe coniultai de 11 á 1.—Campanario 44. esquina á 
Virtudes. 91 29-4E 
Dr. Cabria y Kocosa. 
Afecciones dol pteho 7 del estómago. Consultas de 
7 á 9 Dragones 6t y do 11 á 1 Villega» 93. 
118 39-4B 
ESTABLifilSlENTO DE AGUAS 
inhalaciones y imlveristaoiones 
azoadas. 
E l remedio más eficaz 7 menos molesto para los que 
padecen a?ma ó abozo, catarro pulmonar agudo ó 
crónico, para los que tienen uloerasiones pulmonares 
7 padecen ronquera: las loha'acio ies del gas ázoe han 
producido curaciones maravillotns 
Los qne padecen del est^msgo 7 do anemia se curan 
tomando el AGUA A Z O A D A quo es la mejor agua do 
mesa por su buen sabor j frescura. 
Las anginas crónicas, las granulaciones de la gar-
ganta se curon por medio de las pulverizaciones. 
En el establecimiento se dan consultas módicas de 
8 á 10 de la mañana 7 do 12 á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos á quienes se indique el 
tratamiento azoado. 
Se llevan tifones ú domicilio. 
PRECIOS MODICOS. 
Reinna número 3. 
C 1928 34-28do 
LECCIONES E N C A M B I O D E CUARTO Y comida: una profesora inglesa da clase de inglés, 
francés, plano, aolfao 7 los ramos de Instrucción en 
espafiol, todo á perfección: dejar las sefiaa en la l i -
brería del Wilson, Obispo 48 
1231 4-29 
LDO. E . PDL6AR0N. 
Profesor d J Filosofía 7 Letras por oposición en la 
Universidad. 
Da OIBB'B de segunda ensefianza 7 facultad. San 
Igoaclo 98. 1225 4 29 
Vicenta Suris. 
Profesora de la Normal de Barcelona 7 Directora 
qao ha sido del colegio'-Isabal la Católica" de esta 
ciudad; de regreto de la Penínsala, tiene el gusto de 
of ocerse de nuevo á sua antiguas discípnlas 7 i las 
sefioras y sefiorlta» do esta capital, psra las clases de 
iastraco!ói), dibvjo, pintura, corte 7 confección de 
prendas do vestir, objetos do arto on toda clase de 
maderas 7 metales calcados, objetos de lulo en barro, 
metalizados, bordados decorativos en blanco, oro 7 
colores, gulpurea, bordados, tapicerías, encajes, flecos, 
frutas, flores campestres, pájaros, mariposas, etc. eto. 
Manrique 81 A , entre Zanja 7 San José. 
1068 6-25 
"EOMASANTA" 
que estaba establecido en la calle de Santa C l a n 
n. 21, se ha trasladado & la de Jasús María n. 15. 
La Director., por el pretente anuncio, lo comunica 
& las personas de su amutad 7 al público en general. 
Ensefisnaa elemental 7 superior, solfeo, piano, d i -
bujo 7 francés. 
A horbs extraordínariss se dan lecciones particula-
res do toda clase de labores á las seQoritas qae sólo 
deseen instruirse on este ramo. 
8i7 6-19a 6-20.1 
UNA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y PROKE-sora de piano se ofrece á las familias para dar 
olates A domicilio 7 en su casa per módico precio, 
pzofesandocen perfección la música, por ser proce-
dente del Conservatorio de Madrid, del cual posee los 
diplomas: órdenes on la platería de Miso. 
1180 4 27 
ÜNA PROFESORA INGLESA ( D B L O N -drer) con título, da clases á domicilio de iiiiomas 
(quo eusefia á hablar bastante para hecerse entender 
1 n tro* mrsst) dü-ujo, pintura, labores, música, sol-
fe ó Instracolóu en espaCol- Precios módicos. D i r l -
glrif. á luduetrla 101 ó dejar las sefiM en el despacho 
de . - ' t i Irop'enta. 1194 4-27 
Parísima Conoepoión. Colegio de Tórmino 
Se h>n reanudado las tareas escolares del plantel de 
educación de niñas blancas después de las pasadas 
Pascucs. En dicho plantel se da la ensefianza gratis á 
IHH ñiflas quo acrediten ser pobres, 7 las que no lo son 
se admiten por el módico precio de tres posos, dándo-
les las clases siguientes: Moral, Catecismo é Historia 
Sagrada, Lectura, Escritura, Urbanidad, Gramática 
Elemento, Aritmética hasta dividir complelos. Geo-
grafía elemental de Espolia, Física 7 de Cuba, Histo-
ria de Espafia elemental. Pedagogía 7 laborea de coe-
tus ds utilidad. 
Se dan también clases extraordinarias de la segunda 
ensefianza superior á precios convencionales como si-
gue: 1? 7 2? curso de Latín 7 Gramática castellana en 
toda su extensión. Geografía general. Historia general 
de Espafia: 1? 7 3? curso de gramática Inglesa 7 fran-
cesa, Historia Universal, Retórica 7 Poética, Ar i tmé-
tica superior 7 Algebra, Geometría 7 Trigonometría, 
HUtorla natural. Higiene general. Filosofía, Agr icu l -
tura 7 Física 7 Química, para lo cual cuenta con un 
gabinete completo, comprado en la casa del Sr. Ala r -
ola en estos días. 
Las clases superiores de labores de todas clases, 
como las de música 7 dibujo, son también extraordi-
narias. B l local reúne las condiciones de extensión 7 
ornato correspondiente, estando al público de 8 de la 
mañana hasta las 5 de U tarde. Industria 144. 8 97-36 
PUEDE BABEE MAS 3 
E l gran surtido que tiene X , ^ I £ ¿ t B , ! Í J r J E l t d i , OBISPO 90, . a do lo más «electo 
en BomboneB que se conoce, magniflcHafracas abrllmncftíias, como aon albarioeqnea, pe-
raa, fresas, clraelas, higos y las exqalaltiw» C U R E Z A H G L A 8 8 E „ á _ . 
AlmeAdraa de pasta de A L B A K I C O Q U E , C I R U E L A , N O U O A T & LA. V A I N I L L A , 
D E M E M B R I L L O y otraa frotas. . , , 
Loa sabroeoa BOMBONES D E L O S A L P E S (plfttano) cate oa e l caramelo mejor quo 
se conoce oor BU sabor delioioBO á plátano. 
Carameloa de vainilla B B O U R O E O I S , do manzana, fresa y cereza, mantecados do 
Antequera y e l tan exquisito MARRONS G L A S S E . 
E n cajas de fantasía íiay excelente surtido, como ignalmonte una gran variedad, en 
calltaa de chocolate, ya con paatíllas, ya con cigarrltos y otroa mil caprichos. 
L O S C H O C O L A T E S que fabrica ©ata oaea BO recomiendan por la oapeolalidad on an 
elaboración-
Cafó superior, á 70 centavos libra. 
9 0 — O B I S P O OO iok 
900 10"l l , 
NON PLUS ULTRA 
¿6( *9 
E s el alcohol mejor quo oo conoce y auporior & loa mejoren alcoholen quo M reciben 
de Alemania, etc. , , 
No tiene rival por su eamerada elaboración, A la altura de Ion dosoubrlmientoa mo-
dernos. 
Su graduación os do 42° Cartior á una tomporatura do '¿5o coaüígrado y carece en 
abaoluto de todo olor y sabor do calía. * * * 
E s recomendable por sus propiedades hlgiónioaa y aplicable ain oxcopción A todaa 
las Industrias. Se vendo en pipotes do 173 galonea y on garrafonea do "H galonea. 
Unico agente en la Habana, á quien ae dirigirán loe podidos 
jSLm MnniátdsaL Baratillo n o 6. 
Cn889 W-9"111 
POR U N CENTÉN M E N S U A L 
Se dan oloses ó domicilio de instracclóo elemnntnl y 
superior: para más informes, Andrés Pego, Ohrupiu 
frehlo al n9 fl. 1151 8-26 
J o s é Schrogl, 
Tiollulsta del Conservatorio de Praga 7 profesor del 
de osts ciudad. Da clases de Tlolín, plano 7 teoría 
musical. Zulueta 71. 
593 15-15K 
J A C I N T O F O R M E N T , 
PROFESOR D K SOLFEO Y P I A N O 
Obrapía 23, San Nlool4« 124 y 109 7 Fac tor ía 49. 
16120 28-IB 
N PROFESOR, CON T1TDLO Ü N 1 V E R S I -
tario, se ofrece para dar olasee & domicilio de 1? y 
2? enseDaczas, asi como para repasos do Iaa Faculta-
des de Derecho 7 Fllosofla 7 Letras: infcrmar&n ea 
el almacén do patios de los Sres. R. Matnrona 7 C?, 
Muralla esquina & Aguiar. 
911 alt 8-22 
Prof. Theo. íácliwalm. 
Habiendo regresado de Ion Batados-Unidos, dfi lec-
oionoo do inglés, alemán 7 francén, según el mótodo 
naturu>, 7 práctico adoptado en aquel paf*. Uotol 
Florida, Obispo n. 28. 1178 10-27 
EL PROFESOR BOIR8IE , R E D A C T O R - C O -r r e í p o r s u l J j a Patrie pone á la Tenta, Galla-
no 130, sos i/od««moí/ra»iccscfi, clare del Je-guaje 
f -mihoryde lu it. ruiura Di .uirall»ta (2? rd.'clón.) 
Empastado: 0,60 B B . l'SO 8-2« 
Colegio de r 7 2 ° Enseñanza 
DE P R I M E R A C L A 8 B 
Lá 8RAN M T I L U 
7 1 — A G U J I A H — 7 1 . 
DIBHCTOB PBOPIBTABIO 
Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten papilos, medlo-pnpllos y externos 
Para pormenores pídase el prospecto. 
A P A R T A D O 2/4. 
IBKflH 58-27 D 
E 
E L CÜOAIiAMBÉ. 
Colección de poetisa inéditas del popular vate cu-
bano D. Juan ü . Nápoles Fajardo. Dn tomo de 264 
páginas. 81 billetes. Obispo n. 86, librería. 
1257 4-80 
M A P A S 
Colección de 18 mapas ilumínalos de las 5 parte* 
del mando por $3 btes. Geografía unirersal Ilustrada 
con 200 Umlnas 84. De venta Salud 23 librería. 
1133 4-28 
ANALISIS 
DBL JUEGO DB AJEDREZ. 
por D. Andrés 0. Vázqnez. 
3? E D I C I O N . 
Esta obra os la mejor en ou género qne se ba publi-
cado en español, 7 el mejor elogio quu de ella puedf 
hacerse es nia'>if4s!ar qae en poc > tiempo ee agotaron 
las ediciones 1? y 2? 
Hoy, qne el noble y aristocrático juego «lo Ajedrez 
tiene muchos u'lopto* en esta l i l a , uo* proponomos 
h i tv r una tercera edición corregida 7 aumentada coi; 
los Juegos TOMIÍO * 'o* aoti&lmonto entre los adalides 
exlr-njeros 7 los amafeurs de Caba 
L O ? edición t s t i ou prensa 7 verá la luz en papel 
de lojo, 
Para hacer mía fácil su adquisición ae publica por 
entregas ile 32 páginas al ínfliao proolo de 25 oentafos 
uro cuda entrega. 
PUNTOS D E 8USCRICION. 
En casa del editor C L E U E N T K MALA, O'Rbilli 21. 
NOTA.—Tei minada la impresión du la obrase ven-
derá á doble precio del de snscrlclóu. 
Cn 155 4-28 
í OFICIOS. 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A N ü -mero 107, entre Tenlent«-Koy 7 Muralla; se sir-
ven estos á todos pontos con mucha puntualidad j 
mejor condimentación, pues esta cosa hace una va-
riación diaria 7 al al marchante uo lo susta alguno de 
los platos, Jamás se lo vuelve & mandar. 7 á más do 
todo etta los pjeoioB son arreglados á la situación 
1270 4 29a 4-30(1 
C. G . C H A M P A G N E 
A F I N A D O R D B P I A N O S . 
Habana 24 7 O ' B e l l ^ 
Petit 1195 
S, aatlfrua casa de Luis 
4-27 
P r a d o 8 9 
En los bajos de esta casa se ha eitablecido una mo-
dista; se corta 7 entalla por $1 btes. y se haceo trajes 
desdi 3 pesos hasta 10 y 12. So reciben órdenes á to-
dks horaa. 11(6 4-27 
AVISO IMPORTANTE.—EN L A C A L Z A D A del Monte, Bazar Habauero n. 2 H , se deipaohan coutlnos ú domicilio desde $'0en adelante segna con-
venio de ambo< coutratantei, «seo, - prontitud y buen 
trat : no olvidarle las señas, Bar i r Habanero n. 2 H 
entre Zulueta y Prado. 11^3 t w; 
MANUEL BORDAS. 
A F I N A D O R Y COMPOSITOR D B PIANOS. 
Romaza n. 20. 633 15-15B 
Corsé higiénico con Real y exclusivo privilegio. 
A M E C I D A . Desde un centén en adelante. 
Obispo 23.—Sucursal: Tienda " E l Tiempo," Sa-





^ú\pí[ Ai Jitiiittpin; 
PREPARADA POR EL 
Doctor González. 
Los módicos más (lislinguidos dol 
mundo han comprobado los efectos sor-
prendentes de la ,\ M I r i l U N A en las 
neuralgias, principalmente en las Ja(|ae-
caüj que es el mayor de los tormontoa 
quo sufren muchas personas B l dolor 
do cabeza cede y desaparece on un breva 
espacio do tiempo. En lo adelante no 
Impedirá la Jaqueca que los hombros 
ocupados atiendan sus quehaceres, n i 
quo las BOñoras asistan & sus diversiones. 
B l gusto desagradable do la ANTIPI -
BINA so halla onoubiorto en la Solución 
dol DR. GONZAIIEZ que está edulcorada, 
aromatizada y dosificada oonveníonto* 
mente. 
La Solncitfnde Aí íT ir iRINA dol 
Da. GONZÁLEZ BO prepara y vendo en la 
Botica do San José, callo de 
•A-griiiar núm. 106, 
H A B A N A . 
§ OP96 n-lHR 
O R A N 
F A B R I C A 
Bombas de felpa 7 de última moda, á $10. 
Bombines hechos por medida, á $7. 
Sombreros do castor 7 demás oloae». 4 precio de 
quemazón. L o que se quiore c« roaÜaar la mucha 
existencia. 
700 




DE ESTE AÑO. 
P A R A NIÑOS. 
L O T E N. '¿I. 
Una plataforma da aoróbatas aiemanos 
or n treo glmnastao iiaelondn ejercicios dlfi-
olU-o, todo de movimiento. Un» o-ija d« eol-
dados do plomo. Una pelota dará '•Dlme" 
y nn ohaoho forrado. 
TODO POR U N l ' E t i O B I L L E T E » . 
LOTE N . U * . 
UIÍ lavabo tocador de blerro, Imitando á 
mármol, «on palangana, jarro y cubo para 
el r^gna. Uu Jnego de café do I o ta como pa-
ro sele personas. U n Juego de estrado con 
oofá, sillas y mesa y nna mnñcca. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . '23. 
Una Janla-oarro del modelo de Iaa qne 
asan en Africa loa cazadores do monos, con 
nna porción de ellos dentro (se mceven). U n 
caballo de madera, pintado lino. Una mari-
posa grande de movimiento. Una ambulan-
cia á domicilio, de cuerda y una sonaja. 
TODO POR CN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 4 4 . 
Una baso elevada con un Juego de bolos y 
un cañón que dispara la bala; ea muy cu-
rioso y tleno cerca de media vara de gran-
de. U n caimán do 25 centímetros de largo y 
una pelota de goma. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 3 5 . 
Un rompe-cabeEas con seis figurasen tro-
zos cuadrados. Una ruleta muy bonita con 
su tapa do cristal. U a aereonauta. Una j l -
cotea y una fllurmóuiou de boca. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 40 . 
Un carretón grande do madera fina sin 
pintar, tirado por una pareja do caballea 
normandos. Una caja do pintura fina con 
pocilios, pincel, etc. Un trompo de resorte y 
múttlca y una trompeta con sonido armó-
nico. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 9? , 
Un Juego de sala, estilo Felipe I I . Un 
peinador-escaparate, 4 sillas, sofá y mesa 
da centro. Uu termómetro amoroso, Juego 
oarioao. Una muñeca y una maruga que 
suena y tiene pito. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . US. 
Un plano con seis notas de buen sonido. 
Un Juognito para té, de loza. Una oveja oon 
iaoa, que bala, y nn cocho tirado por una 
mujer que parece quo camina de verdad. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 99 . 
Un carretón cargado do perdices, conejos, 
es decir, con los productos de uoa cacería; 
trae su cacerola para componerlos. Un fan-
toche de madera que se muevo. U n pollchl -
uelay un lancero de la escolta real con su 
caballo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
LOTE N . 3 0 . 
Una ganadería en Andalucía con 4 toros 
de buena estampa, se levantan de las pa-
tas, llevan su pastor y el incansable acom-
pañante. Un acordeón bueno. Una caja de 
«oldados con tapa de cristal y una trompeta 
do buen sonido. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N. 3 1 . 
Una escopeta oon cañón metálico, un 
trompo grande con múoloa, una espada con 
hoja buena, una filarmónica y una corneta 
de cordones. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 34 . 
Dos ruedas como las quo bailan en As-
tarlas los diaa de Romería, nna caja oon 
negó de cocina todo de hoja do lata labra 
da. una muñeca de trapo y loza, un Jnego 
doble de cubiertos de metal blanco oon ser-
villeta y salva-mantel. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 3 : i . 
Un negrito Miuatrel, tocando un organi-
llo y bailando sobre ól nn monito, un Juego 
de bolos bastante bueno, una casa de cam-
po y una explosión plomífera. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
LOTE¡N. 3 1 . 
Un birrete fino e domado con enojes y 
cintas, sirve hasta para nn niño de año y 
medio, una maruga, un muñequlto y nna 
pelota todo de goma. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 3 9 . 
Un Juego de repostería de hierro y latón, 
un Juego de sala de madera fina, nn Jnego 
cuarto todo de hierro oon cubos, tinaja. Ja-
rros, etc., un trinchante y una sonaja. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Para personas mayores. 
L O T E N . 3 0 . 
Una cria de perritos do blscuit con cua-
tro 6 cinco hijos y la madre de tamaño ma-
yor, un abanico regular, un par figuras de 
biscuit, propia para adorno de tocador y 
un jugueto muy curioso y útil (ya daremos 
la esplloaclón cuando vengan á verlo). 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 37 , 
U n porta-botellas, una caja de palillos 
para mentes, una baraja y un porta-copas. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 3 8 . 
Una maceta, nna palmatoria fina y ele-
gante forma caprichosa y original, un c a -
bezudo de utilidad. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 3 0 . 
Dos fanales de cristal con sus figuras 
dentro, una motera de calamina decorada 
una mota de cisne. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 4 0 . 
Una caja de papel oon 25 pliegos y 25 so-
bres de moda, una esponja para el baño 
fina francesa y una orla de animalitos que 
bien puede ser de gatos, perros, ratones, 
ciervos, conejos, eto. eto. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS 
SAN R A F A E I i OOO 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A » 
O 149 tó-26 di—26 
mam 
S0LICII1ES. 
ÍTTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse para mtinejidorft, tonieudo quien ros-
poEda pnr olla. Calle do loa SÍIIM 148. 
1280 4_3o 
1~\ESE \ COLOC'AKHE DNA S E Ñ O R A P E N I N -
i-^aalar de criada 'lo mano 6 para acompañar á una 
«íñora y un cocinero y repostero peninsular; tienen 
peraonaa qno reapondan por ellos. Crii to n. 10. 
" 7 9 4-30 
fl [ « A l - K O F E S O R A D E L ü 8 E S T A D O S - D N I -
\ J dos desea colooaclón en oaaa de una familia: en-
aofla el francóa, inglés ymúaioa con toda perfeooión, 
los primeros ramos de inetrnoción en español: dando 
bnenas referencias: informsrán en el hotel Francia. 
____1£88 4-30 
| T N HOMBRE COMO D E 40 A Ñ O S D E E D A D 
de:ea colocarse de portero < otra cosa andloga 
dí-ntro 6 fa«ra de la ciudad: tiene buenas recomenda-
ciones; informarán Salud 1B0, bodega. 
1277 4-30 
TWA S E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE P A R A 
_ l cocinar, en lo que es entendida y tiene personas 
qno abonen por su buen comportamiento. R*yo 13. 
. 12«1 * 4.30 
S E S O L I C I T A 
una criada de color pwa el ser7Ício de mano con bue-
nas rtfcr«ncli!B de conducta y honrador. Plaia del 
Vapor n . 26. principal. 1263 4 30 
B A L R B B B O S 
Se solicita un medio oficial calzada de Jesús del 
M-nt9 4»0 1261 4-SO 
Trabajadores. 
Aguiar 76.—Constantemente necesito trabajadores 
para los ingenios en el trabajo de batey, buen sueldo 
s'guro y comida de alimento, eallda todos los dlae: 
también necesito un general coOinero y criados do 
todas clases. 1185 4-37 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P K Í J I N -sular, excelente criado de mano, activo 6 inteli-
gente y acostumbrado á esta aervioio: tiene las mejo-
res referenciss de su aptitud y honrader. Bernaza 
número 18, zapateifa, 6 en la última casa donde ha 
servido informarán. 1179 4-37 
H I P O T E C A Y A L Q U I L E R E S , 
Se da dinero con hipoteca en todas cantidades y BO 
hace negocio de alquileres y toda oíase de negocio que 
preate garantía. San Miguel 139 y Agaiar 61 puedo 
dí jar aviso. 1141 4-26 
N A P A R D A M U Y F O R M A L D K 8 K A E N -
contrar colocación para servir á la mano á un 
matrimonio ó en muy corta familia, 6 & una señora 
sola: sabe coser á mano y en máquina. Virtudex, en-
tre Aguila y Blanco, número C0. 
1115 - 4-26 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA I S L E Ñ A •la orhndora á lecho entera 6 á modia leche: calle 
<lo Pignrna número 48 informarán. 
' W l 4-80 
{p3KsKA COLOCARSE UNA B X C l í L E N T B 
.<L?crhida da mano ó bien parauoaer do etis á seh: es 
persona de toda confianza y tionn porsonns que rea-
pondim por ella: eelto de la Malci» n. 30 dan raaén. 
1302 4.so 
D O S C R I A D A S . 
Se solicitan una para servir A la mano, y otra coci-
nero; qae sean jovones y de buona conducta. Callo de 
Jesús Marta núceero 3 informarán. 
L300 4 80 
Barbería "Salón de Luz." 
S i BoUdfai un aprendiz. 
V99 d3-80 «.3-80 
S E S O L I C I T A 
un oamarero que aepa su obl'gaolón y tenga quien res-
ponda por él. Calle do Egldo número 7. 
• lafl* 4 80 
S E S O L I C I T A 
un criado para la limpieza de una caso; qae sea inte-
ligente y que tenga haenaa reaomendaolones: de no ser 
nsi que no venga. Lamparilla n. 68, esquina á Vi l le -
gsfl 1898 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Btfiora peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: tlone penónos que la recomienden: callo de las 
viriudes número 169, d i rán raión. 
1285 4-?0 
S E S O L I C I T A 
un criado de mino blanco 6 de color, que dé buenos 
Informes de IU conducta Calle del Sol n 13 Impon-
drán. 125» 4-30 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA 
encontrar colocación do criada de mano (i mane-
jadora de niños con familia decente, tiene qnien la 
rcoomiend"»: informarán Obispo 76, altos. 
i'-'83 4 so 
SE ( jÓLIUITA U N A M A N E J A D O R A PEN1N-eular entrada en edad para un niño de onatro me-
BCS y un cocinero pora corta familia y otros pequtños 
quthicorea de la cosa, ambos con rooomendsclones. 
Chícén 29. 1297 4.S0 
DESEA COLOCARSE D N A J O V E N B L A N C A de cocinera para una corta familia y un criado de 
mano 6 portero, ambos son de buena conducta y tie-
nen quien responda por ellos: informarán en la cal-
lad» d-i la Infanta n. 6 esquina á Tejas. 
1213 4 29 
9o K o l i o i t a n 
una cocinera y un criado do mano para dos personas 
qno sean aaoadoB y traigan referencias sino que no ae 
prosontcn. Empedrado 60. 
1214 4-29 
DESEA COLOCAhSE UN B U E N C R I A D O de mauo peninsulor octl»o 6 Inteligente y acostum-
brado & cato seivlcio, pudiendo proaoniar bnenas re-
fíU'nolttD do BU conducta: callo de ZulueU otqulna á 
Monta n 2, bodega darán rszón. 
12!2 4 29 
C t E n O L I C I T A P A R A i. R I A D A D E MAMO U E 
K j n r a corta familia, una mujer blanca de mediana 
edad, qae sopa larar y traigra recomendaciones. Com-
poítel» 78 entre Muralla y Teniente Rey. 
122* 7 4.29 
T V E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A gallega 
JLJ'no Joven para manejar un niño 6 acompañar una 
señora, os de bneuos modales, tiene quien responda 
por su conducta: calle de L o z n . 10, coléelo. 
1230 6 4.29 
T V E 8 E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A poninsu-
JUf*** natural dn Qsllciado criandera á lech9 entera 
bncm y abun'lante: tiene porsonns quo respondan por 
olla, callo do Eopnda n. 46 caquina á San José infor-
marán. 1253 4-29 
T T N A S E Ñ O R A G A L L E G A , P A R I D A D E dos 
AJ mesor, do buena y abnndaute leche, desea aeo-
moilario de criandera á leche entera. En la calle de 
la Malcja n. 88 impondrán. 1249 4-29 
So nolicita 
un criado do mano que tnlga muy buenas refaroncias. 
no siendo asi quo no so presento. En la misma so so-
lí-. Ira uu portero quetepa hscer cigarros. Camoana-
ni r ioSSA. 1246 4-59 
S E S O L I C I T A 
nn 1 critda de mano que duerma en la casa y que ten-
g* buenos referencias. Reina 28. 
m i 4-29 
A T W N U I O N : U N P E N I N S U L A R B U E N CO-
jClLoiucro y repostero desea oolococarse do cocinero 
en casa particular 6 establecimiento para esta ciudad 
6 para el campo; tleno quien responda por BU conduc-
ta; Informarán balad 66, bodega esquina á Escobar. 
1217 4.29 
• j r f W A J O V E N D E M O R A L I D A D DESEA CO-
' i j locarro para coior y limpiar dos habitaciones. 
Blando ropa do señora y do niño. Indio n. 20 respon-
den por olla. 1218 4-39 
ÜNA J O V E N B L A N C A D E 16 AÑOS, DESEA bnoontrar oolocaolón de manejadora de nifíes-
tiene quien responda por su conducta. Habana 67 dan 
raaén. 1323 4-99 
| YEJÍKA COLUUAKSK UNA BUENA LAVAN-
J ^ d e r u y planchadora en casa psr-.lcai»r, exacta en 
el cumplimiento de su deber y con personas qco la 
garanticen. Reina 73 informarán. 
1251 4.29 
| - | E S E A UOLOCARSE UNA B U E N A UOUI-
.l_#nera peninsular do m*diana edad, aseada y de to-
da cicfiinzs: nodoermo on el acomodo tiene personas 
qao la csranlioen. Lamparilla 86. 
1229 4-29 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera qne soa aseada y una criada de mano, 
ambas qae sopan onmpllr con su obligacién: Obrspía 
65 esquina á Compostola, La Nuera América darán 
1228 4 29 razón. 
AMA D E C R I A 
So solicita una qne tenga bnenas referencias. Mer-
oaderei 21, feireteifa darán rsséa. 
1218 4-29 
T T N A JOVEN D E TRES MESES D E P A K I D A 
desea oolocar>o á lecho entera: impondrán calle 
da Manrique n. ICO. 1283 4 29 
• | > K S E A COLOCARSE U N A SEÑORA P A K A 
JL-Fci ladade mono 6 manejadora, para esta 6 el cam-
po y ontlende un poco de costnro: informaran Sol 77. 
12t l 4-29 
Ü N J U V E N DESEA COLOCARSE D E URIA> do de mano en casa de comercio 6 particular 6 
do portero, tiene quien lo garantice. loformarán A -
margura 21 y dos recién lltgados Jérenes. 
1210 4-29 
T T N A SEÑORA FORASTERA T H O N R A D A 
H./ de mediana edad deiea colocarse de orlada de 
mmo 6 de manejadora, es cariñosa para los niños, tie-
ne personas qoe abonen su conducta y honradez: da-
r í u razón Compostela 77. 
_ J 1289 4-29 
Se solicita 
nna criada blanca ó do color de mediana edad qne 
Bfp * lavar regular para una corta familia y demás 
quf haceros de la cas»: so prefiere Isleña. Amistad 41. 
1286 4 29 
Criandera. 
Una señora peninsular de un mes de parida desea 
orlar á media leche; también se compromete i criar 
on niño en i u casa dándole el mejor trato qne si f aera 
su hijo: la leche es muy buena y abundante. Luz 81 
dan razón. 1234 4-29 
C O C I N E B A Y C R I A D A D E MANO. 
Para una muy corta familia se solicita una cocinera 
y nna criada de mano, en la calle de las Virtudes n. 
120, entre Eaoobar y Gervasio: se les darán 17 pesos 
de nue'do á cada una. 1326 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E M A -no iflefia, entendida on este servicio y con per-
sonas qae abonen por ella: calle de las Figuras u. 6 
dan rnzón. 1233 4-29 
BUttNA O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R SU Micliiad.—Se necesitan con urgencia tres hom-
bres con fimliia ó t in ella, que sean inteligentes en la 
slombra y cultivo uol tabaco, para llevarlos á la Flo-
rida. Inquisidor 33, darán referencias. 
1210 l-28a 3-591 
S E S O L I C I T A 
nn criado do mano de color que sea agll y sepa su 
obligación, pero ha de dar muy burnes referencias: 
calle de San Nicolás n. 122 esquina á Dratronea, 
1121 4-39 
P R O F E S O R D E L A T I N , 
pira un coléelo en la Habana, ó en cualquiera otra 
piblaclón. Un antiguo profesor. Presbítero, Licen-
ciado en Derecho Civil y Canónico. Obispo 86. 
1205 ' 7.27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, qne no tenga 
h jos y sopa su obligación. Campanario n. 88 
1169 4-27 
AGUACATE 61.—Necesito dos orladas; dos coci-neras, una blanca y otra de color; una man»jailo-
ra, con buenos Informes, de lo contrario es inútil que 
so presenten. Tengo cocineros, porteros, oiísdos, con 
buenos informes Necesito un mayordomo. Aguaoate 
5t . En la misma se alquila un cuarto. 1161 4-27 
Q O L I C 1 T A COLOCACION UDA SEÑORA viu-
recién llegada de Matanzas, de 80 afios de e-
d J, urirlñoia con los niños, ó sea para cualquier t ra-
h jo quo r.o presente, sabe coser á mano y máquina y 
r 6 acompañar una señora, y tiene las mejores 
referencias de personas respetables de esta población: 
pneJen dirigirá'» Muralla 11 ¡I. 1157 4-27 
TTVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de 
j j ' c o l o r de cuatro meses de parida, á media leche, 
tiene personas que respondan de su conducta, lafor-
m t l Factoría n. 7. 1172 4 27 
o ««licita 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano para una corta familia, con bu&-
nas referencias. Reina número 48, altos. 
1131 4-26 
una erlftádcra á lecho enter*, que no exceda de M -
tu': w 'o pMlda, h» de pra»cnt»r buena* referencias, 
B I ;> U Cü.-10. 11P1 g -¿7 
r í . . . K . E K O : SE S O L I C I T A UNO BUENO Y 
ssmdo para casa do Lmil io : inútil present.. 
,<>• tjr.a reoomendaolnnes. Inquisidor 40. d a 7 á 
8dol«twd9, 2209 ^ 4-8? 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D E 44 AÑOS de edad, se desea colocar en una portería, sabiendo 
cumplir oon au obligación, y tiene personas que res-
pondan de su conducta. Calle de Apodaoa n. 17 i n -
formarán. 1136 4-26 
D I N E R O D E M E N O R E S . 
(60,000. Se desea imponer ol todo ó en partidas, 
oon hipetooa ó compra de caaas. Villegas 121, puede 
dejar aviso. 1143 4-26 
SJ¿ S O L I C I T A 
una orlada para los quehacoies y servicios de una casa, 
que sea formal y tenga qniún rospnmla do su honra-
dez. Calle do Paula n 98, entre Egldo y Picota. 
1146 4-26 
ÜN A J O V E N D E V E I N T E AÑOS DESEA co-locarse para manejadora ó orlada de mano on 
una rasa de moralidad: tiene personas que respondan 
por su condacta: calle do San Rafael n . 44 entre Rayo 
y San Nicoiá*. 1161 4-26 
8 T N CÜC1NEKO P E N I N S U L A R DESEA C ü -
\ J locarse en casa de comercio 6 particular, tenien-
do quien lo garantice. Bernaza n . 63. bodega. 
1117 4 26 
Salud 89. 
S E S O L I C I T A X J N C R I A D O , 
1128 4-26 
DESDE 1600 HASTA 800,000 A L 9 P« 'R C1EN-to se dan con hipoteca do casas en grandoi y pe-
queñas partidas en todos puntos; se compran cusas y 
censos y so hacen negocios de alquileres y toda clase 
de negocios quo pro'tn garantí'»; se trata oon el dueño 
del dinero. Villegas 89 L firmarán. 
1140 4-3« 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular para ol servicio de mano en un estaMeci-
mleuto ó cima particular: os intollgente y de morali-
dad, teniendo personas qun respondan por él, calle 
del Prado n. 1, fonda dé la Punta Informarán. 
1112 4-26 
5 7 - C O M P O S T E L á — 5 7 
Desde 13 á 3 y de 6 á 8 d e la noche se venden $8,000 
de censos á cobrar en cuatro años por partes Iguales, 
emoeiando á cobrar en primero de marzo próximo. 
Ss negocian oon el 40 por ciento de descaento. 
En la misma se facilitan toda clase de criados coa 
buenas recomendaciones, á todas horas del día. entre 
Obispo y Obrapía. 1127 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular recién llegado de 12 á 16 
años do edad para una botica de campo. Sueldo $20 B . 
al mes. Impondrán Aguiar 47} Lo s Japoneses 
1126 4-26 
«12,000 ORO 
So desea imponer con hipoteca de oasai hasta rn 
partidas de á $1,003 ó comprar dos casas de $6,0(0. 
Belasooaín 31 esquina á Neptuno pueden dejar aviso 
en ol kiosco. 1141 4-36 
T I T A T E I M O N I O . — U N O HlN HIJOS DESEAN 
lyjLcolocarso jantes con personas formales, él de 
oobrador, portero, cochero ú otra ocupación, y ella 
Bolamente para orlada: saben bien estas obligaciones 
y referencias las darán & petición de los Bolicitantes: 
Oblspo'137 tienda de ropa. 
1131 4 36 
UNA S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE D E orlada de mano, acompañar áuna señora ó para 
manejar nidos: tiene personas qae abonen portu con-
ducta ' 'úrdonas n. 5. 
1119 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criandera á locho entera pnfirlóadola morena. 
Manrique 107 Informarán. 
1156 4-26 
DESEA COLOCARME U N A J O V E A P E N I N -aular, bien para acompañar una señora 6 para 
criada do manos. Informarán Prado 80. 
1U3 4 26 
DK P E N O I E N T E : HE u F E E C E UNO PRAC-Hco en ol ramo de togldos y sederías y no tiene I n -
conveniente en colocnro > sqoí ó fin el campo. Tiene 
buenas roforencias: darán raztfn O'Reilly 26. 
1133 6 26 
ÜNA PROFESORA I N G L E S A DESEA Co-locarse on caía do una familia para enseñar el 
inglés, fcaunés y dibujo; no tiono inconveuloiite en 
onidar niños. Df-Jar hs señas ou ol almacén do pla-
nes de I . J. Curtís, Amistad 90. 
O 161 4-26 
ÜNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA familia que le proporcione una ó dos habltioloneB 
y se hace cargo de hacerle la comiiia. tiene quien rea-
ponda de su conducta: informsrán Aguila 157. 
1133 4-26 
S E S O L I C I T A 
an buen cocinero de color que tenga referenolas. Sol 
n. 68. 1153 4-26 
SE SOLICITA U N B U E N C R I A D O D E MANO quesepi muy bien limpiar muebles y servir en la 
forma qno so le pida la mesa, si no trae muy buenas 
recomendaolones que no se presente, sueldo $31 bille-
tes! informarán do 13 á 5 en Zanja 62, quinta. 
U49 4-26 
COSTURERAS. 
So solicitan costureras do modista qae sean buenas, 
sino quo no se presenten. Compostela n. 109, entre-
suelos. Cnl47 < 25a 3 26d 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado do mane, es de Inmejorable conducta T en las res-
petables caías que ha estado & satisfacción de dignas 
familinn, darán las nrissatiifactorias referencias. Ber-
naza 38 « f quina á Teniente Rey. 
1075 4 36 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO d'sea oolooarse y tiene quien responda por él y 
vivo Merced 59 1074 4-25 
8E DKSWA ENCONTKAR UNA F A M I L I A que coda dos habitaciones independientespara dos per-
sonas: en la misma se orlicita un hombre que quiera 
encargarse del alquiler de nnai accesorias: impondrán 
Joiús de' Monte 405 ó en el Gobierno Gmeral J . V . 
1076 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de doce á catorce años, para una 
botica del campo. Informan Agaiar n. 106, botica de 
San José. 1085 4 25 
ÜNA J O V E N G A L L E G A DESEA COLOCAR-ao on una casa de moralidad, bien sea de criada de 
mano ó manejadora de niños, pues sabe cumplir oon 
su obligación, y hay quien responda de su conducta. 
Calle de la Soledad, entre San José y Zanja, acceso-
ria D, impondrán. 1081 4-35 
AGUACATE 54: SE H A C E CARGO D E L A compra y venta de establecimientos, easas, cafés, 
fondas, abonarés; cuantos aiuntoa se le confien; tam-
bién facilita cuadrilla de trabajadores para ingenios y 
fincas. Aguacate 51. 1077 4-2R 
T T N A J O V E N D E COLOR DESEA E N C O N -
\ J trar una colocación para manejar un niño ó para 
servir & la mano á una corta familia. Aguila n. 169, 
entre Zanja y Barcelona. 1080 4-26 
T T N . IOVEN PEN1NSMLAR DESEA COLO-
\ J carao en ol comercio ol por mayor ó en detalle, ó 
bien en una carpeta como auxiliar. Tiene buenas re-
ferencias. Villegas número 59, altos, informarán. 
10^6 4-25 
S E S O L I C I T A 
un encargado ó airendatario para una casa de vecin-
dad, y un criado de mano. Marqué 1 González núme-
ro 66 impondrán. 1107 4-25 
UN CRIADO B L A N C O O D E COLOR PARA los quehaceres do la casa; qne tenga buenoa infor-
mes: paga segura. Calle de la Habana número 53. 
1079 4-25 
UNA B U E N A COCINERA D E COLOR SE so-licita, exigiéndole reoomendaclóa. Sueldo, $40. 
Vedado, calle de la Línea número 52. 
1Ü91 4-25 
Calzada del Monte n" 267. 
Se necesita una orlada blanca que entienda algo da 
cocina y algo de costura; también se le permite traer 
consigo un hijo que pase de 6 años: la casa es establo 
de osrruajes de Injo. 1087 4-35 
T R A B A J A D O R E S . 
Aguiar 76 se admiten para varios ingenioB para loa 
trábalos de batey, sueldo seguro y comida de alimen-
to, salida todos los días. 
1071 4-25 
OJO—DESEA COLOOARSE U N B U E N orlado Jo mano Joven que tiene personsB que respondan 
por su conducta. Cárdenas n. 9 informarán á todas 
horas. 1093 4-25 
S E S O L I C I T A 
un orlado para la limpieza do la botica y que lleve 
buenas reoomondaciones. San Rafael 63 esquina á 
Campanario. 1021 4-35 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-olnera y repostera do color en caía particular ó 
establecimiento, teniendo porsonas que respondan 
por su conducta: informarán calle de la Estrella 105: 
en la misma desean saber el paradero de Nieves Pa-
drón, natural de Qúinea para enterarla de un asunto 
quo le conviene. 109S 4-35 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano joven, de color y que haga man-
dados. Luz 97. 1092 4-36 
DNA SEN0R4 FRANCESA 
desea colocarse de institutriz. Lealtad 128—B. 
1101 4-25 
UN A J O V E N QUE CORTA Y COSE POR F i -gurín, solicita colocación, prefiriendo sea en una 
cata particular de seis á aeis. Corrales, entre Antón 
Roclo y Figuras, accesoria B, darán razón. 
1053 5 24 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A A media leche, sana y robusta, y con buenas refe-
ronclaa. Impondrán VütudíB número 15. 
1027 5-24 
Barnizadores. 
Se desean dos que sepan bien barnizar de muñeca y 
algo de ebanistería, se pagan bien si son intoligontos. 
Obispo 42 esquina Habana. 1106 4-26 
UNA S E Ñ O R A A N D A L U Z A DESEA COLO-carso en casa de una familia: entiende de modis-
ta, trabajadora y acabada de llegar de la Penfosnla: 
informarán Muralla n? 11, tienda de ropas La E n -
cino. 1100 4-25 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Sagua y puntos 
intermedios, para la goleta "Mallorquína." Informa-
rán á berilo. 1054 &-24 
S E S O L I C I T A 
un Joven reden llegado, de trece á catorce afios, para 
una bodega del campo; se prefiere qne sea gallego: en 
la callo do Cioníuego» n t a m o 18 iaftrmitrftn. 
S E S O L I C I T A 
una cr'.&da para una corta familia. Luz número 76. 
1053 5-34 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de doce á catorce años, para 
orlado de mano y demás quehaceres de la. oaaa: suel-
do, $13 billetea. O-Reilly n. 51, óamisería. 
1041 5-21 
ÜN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar una ooclna para un matrimonio ó nna 
corta familia: no duerme en el acomodo: tiene perso-
nas qae respondan de au honradez. Calle del Alam-
bique n. 14. 1045 6-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años de edad, para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Salud n. 48. 
1041 5-21 
S E S O L I C I T A 
una buena Manejadora y una orlada de mano. San 
Lüznron. 71. 1043 5 21 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano de la clase de color que tenga bue-
nas referonolaa. Impondrán San Lázaro número 171. 
1033 6-31 
N A L A V A N D E R A DESEA UNA ROPA D E 
casa particular ó establecimiento: hay quien res-
ponda por ella. Animas número 122, altos. 
1031 5-34 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora en Consulado 
número 21; que lleven recomendaciones. 
891 5-24 
D ES KA COLOCARSE UNA L A V A N D E R A para señoroa y cabuleros: Informarán Egldo 71. 1029 5-24 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO Q U E hiya servido en eíitableclmianto y un Jovon para 
l uxlltar de librería, Zalueta 28, L a Propaganda L i -
teraria., C189 5-31 
S E S O L I C I T A 
un depondiente para una botica en el campo. Infor-
marán Obispo 63, droguería del Dr. Johnson. 
1021 6-21 
ÜN A N E G R I T A J O V E N Y D E B U E N CA-ráotor desea acomodarse en una casa particular 
dentro de la Habana para manijar un niño, es catiñosa 
y sabe entretenerlo; tiene personas qne respondan de 
au conducta y moralidad: Ancha de. Norte 238. 
1019 5-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de me-diana edad, peninsular, para la oooina de un ma-
trimonio 6 corta familia, ó bien para orlada de mano: 
tiene penonas quo la garanticen^ calle do la Habana 
u. 169, vidriera darán rszón. 
10S3 5 24 
DESEA COLOCARSE UN MORENO B U E N cocinero aseado y formal en casa particular ó es-
tablecimiento, teniendo personas que respondan do su 
conducta: callo de Teniente Rey eiqaina á Composte-
la, bodega, darán razón. 1065 6-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Amistad núm. 49, bajos. 
1030 5-24 
COMPRAS. 
SE GOHFBAN MUEBLES 
pagándolos bien, en la mueblería Reina n . 3, frente á 
Aldsma. 12S6 4-80 
SE COMPRAN PARA ÜNA F A M I L I A Q U E V A á poner casa un juego de sala, un Juego de come-
dor, un planino y demos muebles para onattos y lám-
paras de orlatal, séase juntos ó por piezse le quieren 
muy buenos, pagándolos bien Villsgsa 37. 
1213 4-29 
8 E S O L I C I T A 
comprar una casa en la Habana, de sito, en buen 
punto, dando en cambio una casa-quinta en Marianao 
Obrapía número 30 informarán. 
1216 7-29 
Bafiadera de mármol . 
Se desea comprar una en buen estado: dar dlrec-
oló.i, precio y medida calle do Teniente Rey n. 38, 
es inlna á Cuba, o f é . 
1174 2-2Ra 2-27d 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PER-sona so desea comprar una casa que sea buena y 
en buen punto, libre de gravamou, quo no pono do 
8,000 pesos oro. Amistad 81 1192 4 27 
LA ZILIA 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
En todas cantidades ee compran muebles y prendas 
de todos clases pagando los precios más altos. 
1(82 15-26E 
L A A M E R I C A 
CASA D E PRESTAMOS, NEPTUNO 89 Y 41 
Se compran muebles pagándolos bien. 
919 
m n m i m i m o 62 
Se oompran muebles pagándolos bien. 
621 16 12B 
^ E COMPRAN L I B R O S 
DB TODAS CLASES K IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera 
880 21 9 
O J O 
Para Méjico y Panamá so compran toda cKeo de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tea, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo quo oro y plata vieja en grandes y pequeDcs par-
tidas, pagando altos precios- También se pa^a á do-
micilio, San Miguel n. 92 esquina á Manrique á todas 
horas del día & A. M . 16146 27-30D 
PEBDMS. 
HA B I E N D O S E P E R D I D O C N P O R T A M O -noda de piel de Rusia, oon nna cédula do vo-
cindad á favor del ciudadano americano Manuel Bata-
llé, oon una entrada do la velada del 29 en Ir i jots: se 
gratificará al que lo entregue en la calle de la Merced 
número 97. 1265 la-29 8 30 
SE H A N E X T R A V I A D O 7 CUADRAGESIMOS del billete ue la lotería que ae celebra el 29 del co-
rriente, n. 11,360, folios del 21 al 2t y del 27 al 29: la 
pwsona que los hubiese hallado puedo entregarlos Ofi-
oloa 118 dondo ae agradecerá y gratiñúará caso de oa-
lir premiado. Habiéndose dado el oportuno parte á fln 
de qu* no BO satltfagan más que á su duefio 
1220 l - 3 í a 3-391 
H A L L A Z G O D E R E L O J . 
En la calle de Manrique esquina á la de Salud n. 
33, ooocsorla de la bodoga se halla depositado un re-
loj é ignorándole su duefio ae suplica al que ae orea 
oon derecho á él que previas las sefiaa que j aatlfiquen 
aer i u dueDo so le devolverá pagando el presente »-
nuncio 1 35 4-29 
TTiN L A T A R D E D E L V I E R N E S D K S A P A -
ÜJroció un perrito canelo, con las orejas y rabo recor-
tado, de raza chiguagua: se suplica á la persona que 
lo hubieio encontrado lo devuelva, gratifnándole ge-
nerosamente, en Neptuno 33. 
1183 2 26a 2-27d 
EN L A N O C H E D E L 22 E N LOS SALONES del Círculo Militar, se ha extraviado un pasador de 
oro que figura un pentamleuti esmaltado oon un br i -
llante en el centro, se suplica á la persona QUI lo ha-
ya encontrado ae elrra devolverlo en la calle del Pra-
do 101, que se gratificará. 
1160 4-26 
Pérdida de una llave. 
Detdo el Círculo Mili tar & la calle de Obrapía nú-
mero 23, debió quedar en un coche una llave de esca-
parate; se rurga al cochero que hizo este viajo á la 
concluiión del baile de dicho Círculo, si ha hallado 
la citada llave, la entregue en Obrapía n . 23, almacén 
de música, donde se le gratificará. 
1042 4 24 
En cinco centenes aln rebaja de un centavo, la linda y alegre casa de lo calle de Chavea n. 32, á media 
cuadra de la calzada de la Reina: on el 22 está la llave 
é informarán San Rafael número 128. 
1271 4-20 
í \ T i | Se alquila en la calle de Chacón número 1 
v J U i nn pigo alto que tiene Isa comodidades s i -
guientes: sala, gabinete y dos cuartos grandes, cocina, 
letrina, sumidero, agua, gas ai lo quieren poner; todo 
bueno y en punto tranquilo. De au ajuste, planta baja 
Informarán. 1295 4-30 
Teniente-Rey 39. 
TINTORERIA.—SE A L Q U I L A N LOS A L T O S . 
1298 4-80 
Hermosísimos y frescos úepariamenios oon todas las comodidades, á dos cuadras de loa parquea y teatroa, con toda asistencia ó sin ella, so alquilan á 
5recios módicos sólo á peroonas decentes: (no es casa e huéspedes,) Industria número 116. 
1292 4-80 
A LAS F A M I L I A S QUE S O L I C I T A B A N H A -bltaclones en el Hotel Saratoga, ce lea avisa por 
medio de este anuncio, que pueden pasar á verlas, que 
las encontrarán á medida de sus deseos.—T. 
12P0 6-80 
S E A L Q U I L A 
la c^sa calle de la Salud, entro Campanario y Lealtad, 
n . 34, oon 14 cuartos altea y bajos, zaguán, patio y 
traspatio y pila de agua. Impondrán Relea n. 74. 
1266 4 -80 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n. 113, capaz para una larga fami-
lia ó para cualquier clase de estableolmiento, en el 
precio de 31 onzas oro: para Informes, San Miguel nú -
mero 102, barbería. 1268 4-80 
Se alquila en $63 oro la casa calle de Cuba n. 34, entre Chacón y Cuarteles, compuesta de buena 
sala, 2 saleta» oon sus persianaa, 6 cuartoa bajos y 3 
altos, patio y traspatio y dea pajas de agua, cocina 
eapaciosa, etc. L a llave está al lado en el n. 82 é I n -
formarán en Cuba n. 67, altos. 
1283 4-30 
En oaaa de familia tranquila BO alquilan dos habi-taciones á caballeros solos ó & matrimonloa sin 
nlfios. Punto oéntrioo. Empedrado 43, entre Compos-
tela y Habana. 1803 4-30 
En familia á caballeros solos, oon asistencia 6 sin ella y muy baratas se alquilan habitaolonea. San 
Lázaro 198, casi esquina á Ualiano. 
1316 8-39 
BáSOS DE B E L E N . 




Se alquilan unos altos muy frescoa oon cuatro habi-taolonea, cocina y azotes, oon aguado Vento-en-
trada á todaa horas, con llavín, á dos cuadras del Par-
que y teatroa. á matrimonloa dn moralidad y con 
bu"nas referencias y garantías, Villegas 43, junto á 
O'RelllT. 1189 4 27 
Obispo n. 16. 
So alquilan acabados de pintar y en precios módicos, 
dos bonltoa entreaueloa esquina v una sala con au ga-
binete, piso Hito 7 bftlooBci w r m v i i 
i m i-a? 
L A MAS MODERNA 
de todaa l a a m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
NUEVA VIBRATORIA DB SIN6ER. 
V B A 8 B . 
FDNTOS DE 8DFBRI0BIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. S . 
1? Tienen la A G U J A MAS C Ó R Í A qne ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase do 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina T J T O J U J l T I C A . J f J E S I J V G J E R de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvares y Sinae, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 123. On 1272 iB6-10Ag 
SAN D I E G O D E L O S B A N 0 8 . 
HOTEL SARATOGA. 
D 3 3 P R I M E R A C L A S E . 
Llevadas & oabo en parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, su duefio lo ofroco A 
ana antiguoa favoreoedorea j ai público en general, brindándolea terriolo Inmejorable 7 FBKCIOS MODICOS. 
Bebtja & las familiss. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana BO dirijan 6 loa baños, este Hotel se haoo cargo de abonar todos 
loa gastos, como son passje del ferrocarril, almuerzo en Paso Bea', oarrusjo desde este punto hasta San Die-
go, ida 7 vuelta, las correspondlentea consultas 7 papeletas del linó lico 7 25 dias de estancia en el referido Ho-
tel, todo por la insignificante suma de 85 peioa oro en primera 7 60 peaos oro en segunda. De este modo se 
evitan los abusos que se cometen con quienes por nectsidsd concurren á les baños. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodada, donde previo pago se facilitan laa co-
rrespondientes papeletas 7 cuantos informes se deseen. Cn 167 26-80E 
ALMACEN 
DE FERRETERIA 




bastidores de alambre. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
C n l i 5 r6-25E 
E M P L A S T O n O N O F O L I S 
D E J O S E G R I S I 
premiado con medalla de oro en todas las exposiciones qne se ha presentado 
MARAYILLOSAS CURACIONES? TESTIMONIOS EMINENTES! 
OUIM I N P A l i I B L E M E S T E Islagas, Heridas, Tamores, Gan-
grena, Oílncer. Fístulas. Escrófulas, Ulceras, Almorranas, P i -
quetes do anímalos ponzoñosos . Erisipelas, Inflamaciones, 
Golpes, Uñeros, Panadizos y toda clase de eníermedades ex-
ternas. 
fl GARANTIZA TODA CURACION! 
Los médicos más afamados lo han acogido favorablemente. 
Multitud de certificados acreditan sus excelentes resultados. 
SE VENDE 
en las Droguerías "lia Central" > " L a Reunión" y en las boticas 
de "San José ," Aguiar 106 > en ia de "8auto Domingo," Obispo 
núm. 27. 
Exíjase sobre cada emplasto la firma del propietario. 
289 24-8E JOSR O B I S I . 
B A L S A M O T U R C O 
E l mejor extirpador do CALLOS, OJOS D E G A L L O , oto., qno ue conoce. Con efto célebre ex 
tirpador de callo» se contigne en pocos dias, j oon gran fscilidaii, def&parez^-sn esas ezcretoenolas ^ 
qne tanto molestan y qae tan oraeies dolores producen. L& antif.ihdad del B A L S A M O TDBCO y el ^ 
oreoldÍBlmo número do callos extirpados son la mejor garantía de sn bondad. Muchos imitadores y al- k 
gún ftlsifioador lian querido hacerle la guerra, pero solo han comoRDldo crezca la venta. Exfjue r£ 
|j¡ siempra el Sello de garantía, para tener U seguridad do qae no es ilegitimo. Sígase al pié de la letra Q 
a¡ el modo de usarlo ano ponemos en el prospeoio y se obtendrá el resaHido apetecido. ¡NO MANCHA! Q 
m ¡NO ENSUCIA! Jíxilo seguro, pronto g eficaz. Do venta en todas las boticas. [} 
KÍ Cn 11 1 - E . D 
Procúrense una cajita de la acreditada PASTA PBCTORáL DEL 
DR. ANDRBD DE BARCBIONá, y se la quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á experimentar 
un gran alivio. L a tos va desapareciendo, el pecho y la garganta 
se suavizan y la expectoración se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo antes de terminar 
la caja. Se vende en las mejores farmacias de España y A m é -
rica. Caja 2 pesetas. 
L A S P E R S O N A S que sientan también ASMA O SOFOCACION, hallarán en las 
mismas fsrmáclas los C I G A R R I L L O S BALSAMICOS y los P A P E L E S AZOADOS del mis-
mo autor, qae la calman en el acto y permiten descansar al asmático qne se ve privado 
de dormir,—Véanse ios opúecnlos qne se dan gratis. 
Depósito central de estos medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se 
hallarán también de venta en las principales farmacias de la Habana y demás poblacio-
nes de América. 30 D 
SS A L Q U I L A N 
los hermosos bajos do la casa Salad 8, frente & L A 
F I S I C A MODERNA. Tienen sala, comedor, 3 cuar-
to", ooclna, agua, etc., etc. 1193 4-27 
S E A L Q U I L A 
un cuarto oon balcón ¿ la calle y otro interior, oon 
nsistancia 6 sin ella, luz, eto. Amargura 96 esquina á 
Villegas, frente á la Iglesia del Cristo. 
1207 4-27 
Se alquilan 
los fresóos y ventilados altos de la casa calzada del 
Monte n . 2 I del Bazar Habanero: se componen de 
sala, saleta, comedor, 3 cuartos, cocina, agua, letrina 
y azotea. Sa precio $30. 1173 4-27 
Se alquila 
la casa Virtudes 167, oon tres onartos bajos y nn gran 
•alón alto, con suelos de marmol y mosáioo y cuatro 
llaves de agaa, muy toca y fresca. Impondrán San 
Miguel 133—panadería. 1190 4-27 
En $51 oro te alquila la casa n. 8 de la calle de Je-lús María con zaguáo, comedor saleta, un cuarto 
lavadero, cocina y caballeriza, y cuatro cuartos altos 
medianos, de construcción antigua y moderna azotea 
y teja, suelos do mármol en la sala y comedor y bas-
tante fresca: en la misma impondrán, 
1148 4-26 
A G U I L A E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
Ss alquila una hermosa sala oon cuatro balcones á 
San Rafael; en la misma se solicita un portero que 
tenga oficio. Aguila número 78. 
1118 4-26 
S E A L Q U I L A 
una habitación á caballeros ó matrimonio sin niños, 
oon monuteución y asietsnola. Ilarnaza número 1 
1137 4-26 
Se alquila en proporción la hermosa casa Faena Ce-rrada n. 4, entro Factoi ía y Suárez, con entrada 
de carruaje, cielo roso, suelo do mármol, comedor 
con persiana, seis cuarto», dos do ellos altos, y demás 
comodidades, e»tá acabada de pintar, la llavo á la otra 
puerta. Reina 61 informará su dueGa de precio y con-
dloionoF. 1120 8-26 
A V I S O . 
Prado 115, casa particular. Dos cuartos juntos para 
matrimonio l i n hijos ó dos or.balleros, oon toda asis-
tencia y mesa superior. 1117 4- 2S 
Se alquilan dos casas acabadas de pintar, una A n l -mas 63, de tres ouaitoi, tala y demás y la otra calle 
de las Lagunas n. 2 A , con tres cuartos bajos y dos 
altos, tienen agua. Informarán Ancha del Norte es-
quina á Campanario, almacón. 
1116 8-23 
T>ara person»* degusto: Se alquila inmediato á la 
A iglesia de Monserrate unos espléndidos altos, ca>i 
todos de mármol, reuniendo comodidades no comunes 
en casa de alquilar, teniendo en la planta b ' jazagaán , 
patio, baño y un cuarto: se da en proporción: la llave 
Concordia 44. 1078 4-25 
SB A L Q U I L A N 
los hermoBoi bajos de la casa situada enReina 113 en-
tre Campanario y Laaltad; en la misma dan razón. 
1139 5-26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones oon asistencia, se toman y dan referen-
ciaf, Neptuno 2. 1110 4-25 
S E A L Q U I L A 
en 34 posos oro mensutles la cssa 59 de la calle de las 
Damas: la llave en ol 61; darán razón O'Reilly 33. 
1109 4 25 
Prado 93. Prado 93. 
So alquilan gmiduv. frerons y ospaciosas habitacio-
nes, oon vinta al Prado y al Paeoje, i, módicos precios 
en la misma darán razón. 
1104 4-25 
En casa de vn . corta familia «e> alquilan dos h^rmo-tas hibitioiones á matrimonio ó familia sin cilios, 
pauto céntrico. Amistad u. 56 entre Neptuno y San 
Miguel. Kn i» miimK 10 m d « na p i u o do uso. 
L A S CASAS 
Virtudes 26 y Habana 60 de zaguán, seis cuartos y 
todo lo necesario. Campanario 05 impondrán. 
1097 4-25 
En casa de familia decente y tranquila se alquilan habitaciones oon muebles y limpieza ó sin ellos, 
hay un gabinete de esquina fresco y hermoso, todos 
con balcón á la calle, entrada á todos horas y precios 
módicos. Amargura esquina á Villegas 87, entrada por 
Amargura, piso principal, arriba de la fonda, entrada 
independionte de dicha fonda. 
1091 4-25 
EN EL VEDADO. 
En los altos de ios bafios se alquilan casitas amue-
blada», con agaa y todas las demás necesidades para 
una fimilia, en precio muy módico, 
Sabido es, y así lo han reoonooldo todas las eminen-
cias en la facultad de Medicina de esta capital, que la 
situación topogrí fioa de esta Establecimiento es i n -
mejorable y en extremo provechosa para las enferme-
dades del sistema nervioso, debilidad general, anemia 
y fiebres pertinacei; pues allí se respira constante-
mente una atmósfera saturada de las emanaciones dol 
mar, y se diifrata de un ambiente denso y oxlgañado, 
en el cual se difunden vapores sumamente benefi-
ciosos 
Por último, multitud de ejemplos pudieran citarse, 
de enfarmos lo mismo ancianos qae adultos y nlfios. 
qne oon un solo mes de permanencia en dicho local 
han recobrado su sala 1 sin más auxilio médico qne el 
de aquella temperatura, sin que jamás se hayan nega-
do estos resultados. En dichos altos, casita n. 4, i n -
formarán, alt. 1186 14-27E 
H A B I T A C I O N E S E N F A M I L I A 
con BBistcnolay meia. hsy dos independientes pro-
pias p&ta caballeros solos, por estar en la azalea, se 
dan y toman reforencias, Galiano 24. 
1C95 4-25 
SE ALQUILA EN REGLA 
nna casa cal o •Vi Santuario n? 5 compuesta de sala, 
comedor, 4 ocartos j cocina, muy fresca, hay dos de 
los cuartos con pito de madera, solo dista ura cua-
dra de la antigua empresa de los vapores de la Babia. 
cirounttincU muy atendible para los que tienen qne 
hacer en la Habana; patio espacioso y pozo cou bom-
ba y agua gratis de un alglbe inmediato, en diez y 
seis pe-os oro, 1090 10-25 
Se alquila una casa nueva de tres oaurtos bajos y un salón alto, comedor corrido con persianas y ala-
cena, buena cocina oon persianas, despensa, agaa é 
inodoro Kslrella 95 entre Manrique y Campan ario: 
en la misma impondrán. 978 6-28 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espléndidos bajos de la CJSI Cub n. 67, 
propia para todos los glrce; en la misma dan :sz6u. 
Cn130 fi 23 
SJ alquila en 13 centenes al mes 
la bonita y cómoda oua, Cerro, callo de Domíagnez 
número 4, f% media cuadra de la calzada: está acabada 
de reparar d^ lodo 7 reúno cuantas oomotidadci pue-
da apetecer ana familia numerosa y de gasto. Todos 
los sabios son de mármol ó mosí ico; tiene egaa en 
abaudsncis, gran bafio y un externo Jardín cou un-
tas de mérito. En la misma está la llave, y para su 
ajusto Obrapía número 87, alto». 
906 8-22 
Gervasio 88. Esta oómoda y elegauTe can* se H1-qullaen módico precio, tiene sgua y habitaciones 
para una regalar familia, es muy seca y acabada de 
pintar. Bala^coaín 2 A informarán. 
821 16-19E 
68, \ HABANA 68. 
En cr.sa de fjmiüa particular se alquilan á hombres 
solos una sala, una habitación alta y otra baja. 
908 ] 5 2 a E 
S E A L Q U I L A 
un heimoso salón para depósito de muebles ú otra 
cosa. Monte número 5 darán m ó n . 
1058 4-24 
Se alquila 
la casa situada en la calzada de San Lázaro n. 188, 
de inmejorables condicione] para una familia de gusto: 
en la misma impondrán. 
1025 4-24 
S E A R R I E N D A 
el potrero BARRERA, situado en Baouranao, como 
á dos leguas de Qnanabacoa por calzada. Riela nú-
mero 117 informarán. 1040 4 24 
S E A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la casa Compostela n. 33. de 2 venta-
nas, sais, 4 cuartos, comedor, buen patío, espaciosa 
cocina v gas. L% llave á la otra puerta n. 35, é infor-
marán Lamparilla n. 96, casi esquina á Bernaza. 
1016 4-2i 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N 4 CASAS ESQUINA, M O D E R ñas con establecimiocto, rentnu más de media onza 
por mil, corea de 1« plaza del Vap r y nn ingenio 
central chico $10,^00, mitad al contado, sin tercera 
persona. Monte 8Í, do 8 á 11 y de 4 á 7. 
126S 4 80 
E u $7,800 oro, 
rebajando $800, se vende una gran casa en el barrio 
del Angel, con tres ventanas, zaguán, sois cuartos, 
lUve de ogaa, gran sala y comedor. Informes, Obispo 
n. 30. d e l 2 á l . 12K9 4-30 
SI N I N T l f i l i V E N C I O N D E TUKCERA PKR-sona, una casa situada cn las inmedieolunes do la 
calzada de Oaliaoo y San Rafael, punto céntrico, diez 
y media varas de ftente, sobre treinta de fondo, de 
mamposteiía, cantería, azotea y teja, sala con dos 
ventanas y de sesenta y seis varas cuadradas, buen 
comedor, cuatro cuartos, ooclna, agua de las de veinte 
pesos y nn buen pozo: do ta ojntte y demás condicio-
nes, informarán de dos á cuatro de la tarde. San I g -
nacio número 44, cuarto ba]o número 2. 
1273 4-30 
S E V E N D E 
el ingenio demolido Juanita, tituado á modia legua 
del ferrocarril do Sagua la Grande, entre Santo Do-
mingo y RodWgo. lindando con los Ingenios Esperan-
za, bttnta Clara, L .s Nieves y Central Cubana, tiene 
14 oabsllorías, propio para cafia ó siembra do tabaco 
ó potrero. De más informes impondrán S. A. , ingenio 
Jaanlta Rodrigo 1261 8-80 
SB V E N D E D N B U E N SOLá.R E N L O M E -jor de la calzada do Jesús dnl Monto, entre las ca-
sas 235 7 239, compaetto de 17 varas de frente, 231 
por el fonde. 40 por el Sur y 42 por el Norte, compo-
niendo el todo 756 varas planas y se venda con y sin 
reconocer el censo: para su «justo de 12 4 3 Obrapía 
80 y en las demás horas hábiles Concepción 17, Gua-
nobacoo. 1238 4-29 
P O T R E R O S 
Se rende uno Managua, de 5i caballerías y otro en 
Artemisa de 6, en la misma calzada; informes Obispo 
n. 30. Centro do Negocios. 1215 4 29 
Buen neg-ocio. 
Se vende una rueda cabálalos do palo Tío Vivo por 
no poderlo atender tu dueño, so da muy barato, en 
ganga, su valor so saca en 15 días, oon eu ó gano, 
timbales y el gran onballo maestro qne trabaja en l i -
b c t i d , único eu o t a Isla: también su pí tente; apro-
va hegarg ; do mas pormenores Suartzn. 60 Haba-
n t . n -8 4-37 
MAS QUE GANGA. 
En $660 se vende una casita en la calle de Corrales 
que gana $ 'O. 
Otra calle de Figuras y Esperanza en $1,709 qne 
gana $!>0. Son las dos de mampostetía y limpias de 
todo gravámeo. D i n razón y más informas sombrere-
ría do Mura la esquina á Bernaza. 
"WO 7-22» 7-23il 
Q E V K N D E N V A R I A S CASAS, ÜNA SAN R A -
í^fjiel $8000 oro, iio1» on PeRalvor, uoa fif.O oro y otra 
8,600 B, PivUlóu 2200 8. Gioila 1000 B. varias en 
Jesús del Monto en 1000 B, cada un v ea otros ba-
rrios do todos precios: á todas horas PeDalvet 53 
1167 4-27 
S B V E N D E 
en $1,300 oro libres para su duefio una bonita y mo-
d^rnacasa, situada en la callo de las Animas, con t\ 
varai de frente por 60 id. de fondo, con 2 saletas. * 
cuarto» b»jos y dos altos, 3 llaves da agaa, patb y 
t aspaMo, oon su reja ino'oro», cloaca, losetas en 
toda» la) habltadionesy (oda do azotea corrida, losa 
por tabla y enlosadn aelosa francesa. S i d a en ese 
prado por neceiitarte el dinero. Aguacate 12 (entre-
suelos) impondrán. 120* 4 27 
SI N I N T E R V E N C I O N D K CURUKUUU SE vende 1A cas t r 327 do la calle dol Aguila, oom-
jinest; de inamp- s e i i i y tejus y lllire do todo gr«va-
men. Do «m üjuale informará ol daefio del caf* do 
Aires d' mifiat^rra, situado GalUno otqaina á Nep-
tuno. 1198 4-27 
IM P O K T A N T E SK V E N D E N : UNA C/\SA de zaga^n y d'is ventanas con todas lat comodida-
des reces ria ; t n-M'r la c s'i del lado que liso* • s • 
qbina con tst-tblcc¡miento, sin gravámenes, 2.) por 40 
D:ago:ie8, inmediatas á la p • z . de! Vapoi: informa-
rán Sin Ignaeia 48 P s 4 27 
SE V E N D E ÜN \ BODEGA E N SAN A N T O -nio de los Bitfios: hace eiqnina on un punto có . t r l -
ot- y se puede adquirir con pooo capital. Esperaiza 
i ú m e r o 5 1 . 11^8 10-27 
SB V E N D E EN $9,C00 ORO U N A CASA D E alto inmediata á la igleiia del Monserrnte. Ea 
$11,000 nra casa en la calle do Aguiar. En $>,030 una 
Id. San Rsf<te). En $t,000 ana id. San L*ziro . En 
$5,100 ana id. Manriqae En $12.000 ana id. Com-
postela. En $1,000 ana id. Crespo. Informan Perae-
varancia n. 61. 1143 4-26 
SE V E N D E 
una cindadela compuesta do 22 cuartos de mamposte-
r a y tejí, en ano de tos n i ' j .roa puntos de Jesús Ma-
ría, y se da eu mocha proporción. iLformarán San 
Ignacio 22, de 12 á 2 1122 4-2B 
$ 2 6 0 0 SE V E N D E E N PACTO UNA CASA ^quo oci-tó $7,n0'1, oon 10 hibitacionos situa-
da en bu-n panto. En $8,010 una caía callo del Pra-
do. En $-1,000 una id. Gervasio. En $8,000 una idem 
Eicobar, de zaguán. Concordia ^7 ó Sol 77 recibe 
aviso, 1U5 4-26 
t| O R TENER QUE A T E N D ü R A OTROS asuntos so v.-nd- uu acreditado café de barrio que 
hace de 20 á 25 pesos diarios contado y sus gastos ge-
Lerales no llegan á 61 Su precio $2500 ó se admite un 
socio qne aporto la mitad. Informarán Obrapía 99. 
1165 4-26 
SE V E N D E N EN ?3,000 ORO UNA CASA V I R -tades 84, entre Amistad y Aguila, es de construc-
ción antigua pero está alquilada en 30 pesos oro. hioe 
sfi^e; no reconoce gravemen; tiene pozo de buena 
anua, es muy fresca: impondrán Obrapía 67, entre 
Compostela y Aguacate en el alto. 
1134 4-26 
INTKRESANTE SS V E N D E UNA CARBO-netía qae tiene ana gran marchantería; su duefio se 
halla enfermo y desea retirarse. Calle da loa Damas 
esquina á Merced 39 informarán panadeií*. 
1070 4 25 
OJO A L A GANGA —POR DEDICARSE 8Ü i n t u í á otro giro, se vende una bodega, propia 
para un principiante: no psgi alquiler y hace nn dia-
rio de cuarenta peioi: se da en proporción. Infor-
marán calzada de Jesús del Monte número 295. 
1069 4-25 
E n $1,600 oro 
ae vende la casa Maloja número 133, compuesta de 
sala, comedor, s'eto cuartos y demás ecceeonos, libre 
de gravamen. Compostela número 131. 
1073 4 25 
S E V E N D E 
la casa Mangos n. 3, oon ea'a, comedor, tres onartos, 
dos patios y demás anexidades, y uu cus rio de solsr 
anexo, en mil pesos billetes ambos. Impondrán Gloria 
número 56 A. 1083 4-25 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende ó se anienda la gran casa de moderna 
construcción. Esteva 142, e>quina & la calzada de la 
Infanta. Es de alto j bajo, coa balcones corridos para 
ambas calles, fué construida hace nueve afios para la 
fábrica de tabacos La Hidalguía, y existen las barba-
coa! y accesorios necesarios. Informarán on la calle 
Mercaderes n 29} loceiía La Cruz Verde, ó en San 
Lázaro 35. 1057 8-24 
Por tener que ausentarse á la Península el duefio 
de una de las fondas m's acreditadas y mejor situada, 
se vende á un preolo sumamente módico. 
En Cuba « q u i n a Teniente Rey, sastreifa, infor-
marán. Ca 128 6-23 
SE V E N D E UNA CASA D E N U E V A P L A N T A acabada de fabricar á la moderno, oon sala, saleta 
y tres cuartos, libre de gravamen; e t t i citaada en la 
calle de la Florida número 80, á la do Puerta Cerrada 
y Diaria. Informarán Puerta Cerrada númoro 20. 
1003 8-23 
S E V E N D E 
uoa mngiídoa oasa bifla alquilada y on punto céntrico 
Eu Cuba esquina á Tufliente Roy, sastrería informa-
rán. C—131 6 23 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA COM-paesta de sala, zaguán, cinco cuartos bajos, dos 
altot, saleta de comer, agua y demás anexidades de 
una roela cata con suelos de mármol, en $7,600 oro. 
Ubres para ol vendedor; está situada barrio i¡e Drago-
nes, calle de San Rafael: de más pormenores Drago-
nes 2» tratarán, cigarrería. 949 8-22 
SE V E N D E O A R R I E N D A CON GARANTIAS, ana preoioia i s'.ancia de una y cuarto caballería 
de tierra exctlente, situada á una Iegu« del Cerro por 
Calzada y próxima al ferrorani del Oeste, con bue-
na c>si de mampostería y otra de raa iora, arboleda, 
animales y aperos; se da barata sin intervención de 
corredores. Informarán callo E n. 12, Vedado, do X 
& 12 de ia mafiana. 784 10-18 
DE MALES. 
S E V E N D E 
una muía de buena alzada • m i o t r a de tiro. Egldo 
número 17. 1251 8-30 
¿ ¿ E V E N D E U N B O N I T O POTRO MORO A Z U L 
¡Odo corea do Metí cuartas, cu tro afios. maestro de 
tiro: ee da barato: impondrán Dragones 23. 
12 i7 4-29 
S E V E N D E 
un caballo criollo de 6i cuartas do alzada, sano y de 
inmejorables condiciones para tiro ó monta: á todas 
horas puede verseen Persevaranoia 65. 
1181 1 27 
COCHEROS 
D E A L a V I L E R . 
Se vende un oabtllo de excelentes onndlciones para 
ello, r r olio, moro moequeado y de un brío y poUnola 
grande p>ra el trabaja, 7 cuartas; Neptuno 2 A, E l 
C o i h í r o á lolns h-.T ŝ 1181 4-27 
Ua nngniñoiiB ÍÍIUB do 1A casa cal da Ber-
Í.UZ. D. 3ü j 41, proploa tambléü para esorl- i 
toiioa Ó bufetea, y para oaballeroa uoloa. I 
S s v e n c i ó a n o y o g u i t a 
sana y tiu rtísabio-, is á propó>itu para nn nifio de 12 
á 14 ofios. También tiene sa galápago. Habana 34 
trttwáa. u»7 A-a? 
B U L L D O G - S . 
Se venden magníti JOS cachorros bulldogi dd pura 
raza, d e 8 á l 2 de la mafiana y de 4 á 6 do la tarde 
pueden verso en Agalla n . 123, entre San Rafael y S. 
José. 1170 4-27 
¡Gatioos! 
S) venden precloioi legitimes do Angora, blancos y 
decoloren los Quemados de Marianao, calla de los 
Dolores 3. 1201 4-27 
U n c a b a l l a 
capón, rosilla prieto, buen caminador ñor lo alto y 
bsjo, de 6 i cuartas; se ve en el establo Bircelona 
quina á Galiano, Su duefio Animas 46. Precio $116 
billetes. 1199 4-S7 
S E V E N D E 
Una hermosa burra parida con sn oria de tres meses 
con abundante leche: calle de Domínguez número 13, 
so puede ver y tratarán do su ajuste. 
1096 4-25 
DE C A i l J E S . 
E M P E D R A D O 5 
Se vende un quitrín raevo oon patente: so da en 
proporción por desocupar el loca!; en la mi-m^ in-
formarán. 1281 8-30 
Un milord 
Se vende uno nuevo completamente, ú propófito 
para tragín diarlo y muy barato, tlone su lanza y ba-
rra de guardia: en Amargara 89 so puede vor 
1299 4-30 
OJO A L A GANGA —SE V E N D E S DOS CA-rruajes por tener que ausentarse sus duefios por 
asnntoi de I - M I i •., una duqueca oon fuelle de quita y 
pon francesa y nn magnífloo m i >rd también frantéa, 
con 6 caballos y sus limoneras todo junto ó «eparado, 
se puede ver de 6} á SJ de la mafiana y de 3 á 4 do 
la tarde. Calle de Gantes n. 1. 
1219 4-29 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR UTi tUS CO • ches nn elegante vis-a-vis de los más chicoe, una 
duquesa nueva y un fatton Príncipe Alberto y otro 
de los de cuatro asiantos, una duquesa jaroiner» pro-
pia para el campo ó alqnller, varios guarda ararse} y 
troncos. Aguil» 84 1209 10 Í9 
S E VENDEN* 
un msgcífíso faetói Príncipe Albsrto, de :-;ny poco 
aso; an sólido y elegante cupé de los modernos y «'o 
muy pooo a«o, E Courtillls;; nn landó tamaOo chico; 
una (ólida carretela do cetiibos y ruedas aUas, piopia 
para un punto de oampo; un lindo caballo del país de 
5 afios, de tiro y monta, todo se da barato en cambio ó 
en venta; Amargura f4. 1187 4-27 
S E V E N D E 
Ua faetón nuevo do cuatro aeiontos. Obrapía 48. 
1162 4-27 
S E V E N D E 
un magnífioo cabriolé ó calesa con sus arroos, por no 
necesitarlo tu duefio: ea la Quinta Garoinl puede 
verse y tratar de su rjnsto á todas horas. 
1138 4-2» 
S E V E N D E 
un elegantísimo faetón de 1 asientos vestido á la a-
merlrano, corte moderno como para paseo ó persona 
de negocio, otro de uso como para el oampo, y un m i -
lord todo se da en proporción, impondrán S. José 66. 
1103 4-23 
RE C I B I D A U L T I M A M E N T E D E B A B C K L O -na en dondo obtuvo ol primer premio, se vende 
una hermosa jardinera faetón, puede exsmlna'SB Te-
niente-Boy 25 990 15-1<23 
Se vende 
un faetón ff»ncéj en bnon uso. Aguila 37, de 9 á 12. 
?22 11-17 
Una msgníñoa duquesa nueva, de moda. 
Ua faetón de 4 asientos, fuelle corrido. 
Una vlctor'a propia para ol oampo. 
Ua milord moderno en buen oso. 
Un faetón de 4 asientos muy ligero. 
Ua cochecito para niños de elegante forma. Es el 
rmjor que hsy en la Habana on su clano 
Se venden ó cambian por otros oarruijM. 
S/1LUD N U M . 17. 
1059 5-24 
DE MUEBLES. 
SE ESTA R E A L I Z A N D O 
un juego á l o j Luis X I V . como nadie encuentra ni 
mejor mi más barate; un planino ssno y barato, esoa-
oar&teo. ñamas y un bonito canastillero, bufetes de 
comercio y comuuev dos cochas de nlfios, apar dores 
y lav»hrs. enRt ina2 1287 4-3d 
Almacén de Muebles y Pianos 
DE F. QUINTANA 
C o n c o r d i a 33, e s q u n a á S . K i c o l á a 
En esta cisa se encuentra oorst intérnente el n i r i i -
do más grande y variado do machios 'juo puede dá-
srarse, t into del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo, á los más modeitos y senoillos. Pia-
nos y serafinas, todo á precio do realización. 
También BP cambia y compra todA c'oso do muebles 
y pianos, preñriéadone los finos. 
157« 4 F0 
Q E V E N D K UN PIANO D B M K ü l A COLA D B 
lOP'oyel; costó 60 onzas oro y £o da ea sois. En la 
misma un magnífi .'O vestidor desefioro, de rogal, en 
"zis y media oro. Carlos I I I n 223, junto al dos c-
parnlaro d • MirUnao 1291 4 30 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: re reoibn 
de Francia pafios, bolas, vapores y todo lo qae con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de Joeó Porte-
zs; viniendo por Muralla, la segunda á nr.n > d.-r. rh" . 
1255 26-30 E 
SE V R N D E U N E L E G A N T E J U K G O D E SA-lade Vlena, un magnífico planino de Pleyel, un re-
gio • soaparate de espejo^ y an peinador, dos grandes 
baúles, nn esoaparhlón do i'.olg'tr, otro do caoba co-
mún, dos tinajones y otros mntbles y lámparas Amis-
tad 118. V.M4 4 - 9 
E n $60 B . 
So vende uu piano propio p^ra aprender, eu Con-
oorüia 150 1218 8 29 
SE V E N D E 
un peinador y oari&stiHoro nuevo con oqi-Jo y varios 
ot'Os matblcs o:mo tillónos y Itvabos • nn carruaje 
via-a-vis qne apenas h» rodsdo; impondrán do 10 á 6 
en U calfada del Cerro 853 1252 *- 29 
(ÍRAN 5ILTO6R1A EL TIEMI'O 
DE JR. F . 0AY0N. 
Galiano 52, entre Gonoordla y Neptano 
frente á la Colla de Sant Mas. 
En este estableoimhnto encontrará hoy el pfiMi »o 
nn gran surtido de muebles de todas olassf, tanto fl 
nos como ordinalior, á precios sumamente baratítimoe 
como no hay iinlen pueda compet'r con ellos, reco-
miondo al pábiio» que so digne visitar esto estableci-
miento para so COL venzan do la verdad. 
Tamb:én compro y cambio por otros toda CIRÍO de 
muebles, y barnizo á precios sumamente baratísimos 
oomprometlóadome á df jar complacido al marchante. 
1Í37 5-29 
PIANO. 
Ss vende uno en muy buen estado y con excelentes 
voces, en 7 onzas oro, San Nicolás n. 71. 
1163 4-s7 
B n n A L M A C E N D E PIANOS SE ESPE-i D * -Di ra gran remesa y ae necesita vender ba-
ratos los muebles de todas clases para hacer local.— 
Oj : no cierren trato en ningún lado sin antes pasar y 
vnrán la diferencia de prados. Monto núm. 47. 
1103 4-25 
AVISO. 
Casa de préitamos E L B I E N P U B L I C O , 
Versalles y Ctdenas (en Guan^baco*.) 
L u personas que tengan objetos empellados en esto 
estKb'.ecimiento se servirán paiar á recogerlos antes 
del dia 5 de febrero, puesti que ea dicha fecha se ce-
rrarán las puertas de dicha casa. 
Al mismo tiempo participo al público que desde hoy 
hasta el día arriba sefialado realizaré todas las exis-
tencias al precio de costo. 
Gusnabaooa, i5 de enero de 1839.—.ásorcio Be -
launde. 1125 4-V6 
PUNI N O . 
S e v e o í e n n o b*rato p m o neoeiitarlo tnduifio. 
H >t.a.;a 24, 1I9R * 27 
L E A N TODO CON DETENCION 
E/caparatei doído?45á85} también un planino ci» 
buena pero barato; eaosparAtes dfl nnapnertade e«t>e]o 
á $>23 btfs nuevos; 6 olllas oon 2 meoedores do Vie-
na en $10; doa vidrieros de med «.• -e por la qn»deD, 
mamparas á $10 btos.; lavabos á 2 "; tocadores de jS-
l i í androá25 y 35; aparadores y Jureros y un »gna 
manli; camas, esp'jo», can s:ire-oi; una raes» eco» 
de 3 varas y carpeia»; todo barao: pasen por Ksin» 
n. 2 frente a Aldema 108Q 4 96 _ 
S E V E N D E 
un juego Luis X I V en siete y media onzas oro. Cslla 




esquina & CO t i POSTE LA. 
Sa vende muy l<ar»to un precloro juego completo 
do cuarto de frotuo cen lunas do Ventola tomo EO 
hty otro on toda la Isla. Vista h%aa fe 
Una lámpara inglesa de cristal con 6 luces en per-
fecto estado $68 Una lira crittal muy elegante $17, un 
escaparate palisandro lucas francesas doblo cajillo 
$110, uno Id. de nogal forma americana todo de edra 
por dentro oon lanas $100, un juego do la'.a Lnii XIV 
8300. nno idtm doble óvalo completo $3R, uno idem 
Luis X V $35, precios en oro. A zemís hav cuanto pi-
dan en muebios nueves y usados, l'omp'e^o surtido 
d« prendería do todos clases. Siguen los anillo» d« oro 
t i / d e plata $1 B. 1081 * 2S 
B1LLAB—SB V K N O B B A B A T A UNA MKoA •le billar do oasa particular, chiquito, de caoba, 
de 3 varas de lugo, de pifia, palos y corauibolas: f 
una de marca 2? do las buenas cou toda habilitnnión 
en buen estado ó se alquilan- O'Bolly eiqnlna á Cuba 
osfé dan razón. 1C33 8 2i 
116, Neptuno, 116 
Muebles y demás enseres do casa, se vend'»n bara-
tos. 972 «-2» 
SE V E N D E 
á precios módicos una magnífica orja de hierro á 
prueba de fuego y cap z para contener libros; asimis-
mo otras dos más pequefios. También se venden dos 
prensas do copiar y otros objetos 
Se venden también 30 tomos de la Ilustración Es-
pañola y Americana, L i Historia de Espafia, Ude 
Catalufia y otros. En Cuba esquina & Teniente-Bey 
sastroií» imponprán. C—129 6 23 
DE MAOMARIÁ. 
AVISO IMPORTASTE 
á LOS SEÑORES HACENDADOS. 
Quemador de bagazo verde mejorado 
DB 
8ÜTCLIFFE, de Nueva Orleans. 
PATENTADO 12 DB ENERO DE 1886 T ENERO DE 1888. 
E l piimer ejemplar do oito QUEMADOR en la 
Isla de Cuba está fanolonando en el Ingenio "Parque 
Al to" do los Sres. Fowler y C? en la jurlsdlcclóa de 
i ^ieLfaegos, y los resaltados son notabüí limos. Traba-
jan simplemente oon bagszo verde y sin mis lefii que 
la puramente necesaria para su caldeo. 8o puede 
aplicar á todos dates de calderas, sin tener que mo-
verlos y oon pooo costo. 
E l quo infringlore esta Patente será perseguido con 
todo el rigor de la ley. 
Para más pormenores dirigirse al Agente 
J u a n A n d e r s o n , 
H o t o l G-ran C e n t r a l , H a b a n a . 
1031 12 24 
$16 ORO LA T O I L A D A 
de carriles usados, tomando partida grande, »n vende 
en Mercaderes n. 2, eioritorio de Henry B Il imel y 
C? Pueden verse los cnrrilea en el muelle de San 
Joeó, También tenemos en depósito en Cárdena!. 
1175 8-27 
$ 1 0 0 0 E 0 
el par de teléfonos legítimos de Bsll . Material de <e-
lofonos y telégrafos de todas c'.aso?; máquinas de ei-
oribir, oxtioguldoroj químicos de incendio y puta 
para l lmpi i r metales. Mercaderes n. 2, escritonode 
Honry B . Hamel y Cp. >176 8 27 
D E V E N T A 
Un gran triplo efecto fi-ancós de 600 metros de sa-
perficio, completo do todos sus accesorios. 
Filtros-prensas peificcioiados para U caohizi-
Uo girantiza qae ol costo de estos li tro»-prensas 
queda cub'erto oon el aumento da rendimiento obte-
nido en la primera zafra.—Para Informe*: J B Ho-
pervielle. San Ignacio n . 82. Apartado n 188. 
1089 15-25B 
De coiesles y Wki 
I Í A A M B R O S I A . 
GRAN F A B R I C A D E DULCES D E TODAS 
CLASES D E 
J . G r ó m e z y C o m p a ñ í a . 
Barros de dulce de goaTaba superior y muy fresco, 
cinco libras oompletM %\ blllates: 
I N Q U I S I D O R 1 5 . 
622 15-15 E 
POMADA REGENERADORA g 
DE J . MIRANDA. 
Para la comervaolón y t'ellcza dol cutis y t i -
dss las enfermedades de la piel. 
De venta sedería L A EPOCA, Neptuno y 
SanNicolis. 1260 15 30? 
íHSSSESEnnSESHSEfiBfiSHESHSEHiiSESESSHS?? 
VINO DB P A P A M 
D E L A B O T I O A " J L A F E " . 
Preparado por el Ldo: A . Rodríguez.—Calzada de 
Galiano n. 41 esquina á Virtudes. 
La Papatlna, qno es ol principio activo que se ex-
trae de la P^pa;i : tlone la propiedad «lo &o-ivir h dt-
solación y digestión de la oame y demás alimento* de 
origen animal Sapera á la pepsina en acción y tlnni 
la ventaja de su sabor que es más grato Adailniitra-
do melódtoemBnte el V I N O D E P A P A Y I N A do la 
BOTICA L A FE, oombnte lasdispep-hs; los delores 
de estómago, laa inflimaciones do loi intestinos, Iss 
diarreas sgudas y crónicas do niCos y adultos, los vó-
mitos, la luapetencia, la dobilidsd general. En lai 
afecciones del pecho d& también buenos re-altados así 
como para combatir las lombrices. E l Vino de Pa-
paylna de la Botica La Fe, está peifactamente pre-
parado, no se altera r se vendo á preolo más ventajoso 
que el que viene de Francia. Vale la botella nn pesa 
cincuenta centavos billetes. 
E l VinodePapayina de A. Rodríguez se prepara y 
vende en todas cantidades en la Botica La F<-; Ga-
liano 41 eequina á Virtudes y en todas las Boticas y 
Droguerías de esta capital. 
8 C-114 18-18 B 
ISCELANEA. 
BU E N NEGOCIO P A R A E L QUE Q U I E K A emprender. Se vende ana exoogida de tabaco con ocho marcas acreditadas y todos los utensilios perte-
neoientea á ella, ó bien se admite un socio oon algéa 
capital; en la misma hay de venta unas cuantas Unas 
con flores, baratas. Impondrán Estrella 55. 
1275 8-30 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
E n C a s a de todos los Per fumis tas y PeluqaeroB 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
§ o l 7 o de ( ¿ f m z especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C U I K D o » J E ^ A T S i r , PERFUMISTA. 
9 , a n x o d . e l a ZParLac , 9 — 3? A " R I S 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Glóbulos FerropsosH. Duquesnel 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADEMIA DE MÉDICINA 
P R 0 T 0 C L 0 R U R 0 DE HIERRO Y ABSINTHINE 
Los G l ó b u l o s Verrug inoBom d e JET. U u g u e a n e l , contienen estas sustancias bajo 
la forma do pasta blanda fácilmente soluble y cubiertos por una envoltura de gluten 
recublerla do azúcar. , . , 
Este módlcamento da 4 la sangre su principio elemental, el Hierro, tan necesario en la 
A n e m i a y la C i o r ó a i a ; por su principio amargo despierta el apetito, regulariza las 
funciones do las vías digestivas e impide la const ipación. 
Dósis : Uno i dos Glóbulos al principar a almorzar y comer. 
P e d i r y e x i g i r lom Q l ^ B I ^ O S FERRUGINOSOS da EL DOQUESNEL 
C. P T T Q T T T ^ F ? T T T T l T • ¡24, rúa P a v ó o - a n - M u r a i t , A P A R I S . 
F A B R I C A KN C O U R B C V O I B (SKINB) 
»mttm m ta Habana t J Ó S E BABRA i LQBB y c» f n i u iriMUilM Fanmm. 
V i n o d e B u g e a u d 
TONI-NUTRITIVO 
o o i s r Q t J i : i < r . ¿ v v O A O A O 
E l V i n o ( f e B t t g e a t l d reconstituyo la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra a todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e Buf fea t td DNICO HEPÓMTO AL pon MENOR 
sa HALLA EN LAS riUNCiPALEa BOTICAS | cn Paria, F*" LKHEAULT, 63, ruó Kéaumur 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
P . L E B E A U I / T y C % 5 , roe B o n r g - l ' A b b é . P A R I S 
